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La presente investigación titulada: “Parque biblioteca y su impacto en la renovación 
urbana. Comas, 2018”, muestra la problemática existente en el País respecto a las 
condiciones del equipamiento bibliotecario, el cual en su mayoría no cumplen su 
función correspondiente; así mismo, de las personas que no se benefician de este 
equipamiento, ya que en el país también existe la problemática de exclusión social. 
De esta manera se toma referencia los proyectos de parque biblioteca los cuales 
fueron propuestos por la alcaldía municipal de Medellín, como una iniciativa a la 
solución de los problemas sociales que existían en la ciudad, como la violencia y la 
exclusión en los barrios desarticulados urbanísticamente; creando así, una red de 
parques bibliotecas en toda la ciudad de Medellín, los cuales se levantaron como 
hitos en la ciudad unificando y articulando los barrios vulnerables mediante sus 
grandes espacios públicos. Así mismo se toma como objeto de estudio el sector 14 
del distrito de Comas en donde se realizará una renovación urbana en las áreas 
consolidas, las cuales están deterioradas y desarticuladas hacia la ciudad por 
medio de la informalidad, teniendo como objetivo principal analizar como un parque 
biblioteca interviene positivamente en la Renovación urbana, para revitalizar las 
áreas consolidadas en Comas. 
El nivel de investigación tiene un diseño correlacional, no experimental y 
transversal, estudiando la asociación que existe entre las variables; así mismo, para 
la muestra se trabajó con un rango de edad de entre 15-59 años en la población 
total del distrito, ya que es el rango de edad más sensata para realizar la muestra 
y obtener un resultado confiable y así determinar el grado de relación entre las 
variables y sus dimensiones, a través del chi cuadrado de relaciones, en donde el 
valor de significancia entre las variables Parque biblioteca y Renovación urbana es 
de 0.000, siendo menor a 0.05, aceptando la hipótesis alternativa, la cual es: La 
implementación de un parque biblioteca será determinante para un impacto positivo 
en la renovación urbana. A partir de estos resultados nos demuestra que el parque 
biblioteca juega un papel muy importante en la trasformación y el fortalecimiento de 
las centralidades barriales en la ciudad, ya que por sus características espaciales 









This research entitled: "Library Park and its impact on urban renewal. Comas, 2018 
", shows the existent problematic in the Country regarding the conditions of the 
librarian equipment, which in their majority do not fulfill their corresponding function; 
likewise, of the people who do not benefit from this equipment, since in the country 
there is also the problem of social exclusion. In this way reference is made to the 
library park projects which were proposed by the municipal mayor of Medellín, as 
an initiative to solve the social problems that existed in the city, such as violence 
and exclusion in urban disarticulated neighborhoods; thus creating a network of 
parks libraries throughout the city of Medellín, which rose as milestones in the city 
unifying and articulating vulnerable neighborhoods through its large public spaces. 
Likewise, the sector 14 of Comas district where an urban renewal in the 
consolidated areas, which are deteriorated and disarticulated towards the city by 
means of informality, is taken as an object of study, having as main objective to 
analyze as a park The library intervenes positively in the Urban Renewal, to 
revitalize the consolidated areas in Comas. 
The level of research has a correlational design, not experimental and transversal, 
studying the association that exists between the variables; Likewise, the sample 
was worked with an age range of 15-59 years in the total population of the district, 
since it is the most sensible age range to perform the sample and obtain a reliable 
result and thus determine the degree of relationship between the variables and their 
dimensions, through the chi-square of relations, where the value of significance 
between the library and urban renewal variables is 0.000, being less than 0.05, 
accepting the alternative hypothesis, which is: The implementation of a library park 
will be decisive for a positive impact on urban renewal. From these results it shows 
us that the library plays a very important role in the transformation and strengthening 
of the neighborhood centralities in the city, since due to its spatial characteristics it 
contributes positively in the urban renewal. 





























- 1 Fernández y Llorente. (2009). Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana. . Zaragoza: 
Prensas universitarias de Zaragoza. 
 
- 2 Aliaga (2002). La Biblioteca Nacional  del Perú y las bibliotecas públicas municipales: avances y perspectivas. 
Tesis para obtener el título de licenciado en bibliotecología y ciencias de la información. Universidad Mayor de 
San Marcos Aplicadas, Lima, Perú 2002. Recuperado en Agosto de 2018 de: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Castro_A_C/T_Completo.pdf 
 
1.1 Realidad problemática  
 
Según Fernández y Llorente (2009)1. En Latinoamérica, Medellín se ha convertido 
en el epicentro de la biblioteca pública, ya que tiene una gran experiencia para el 
desarrollo urbano sostenible y como también al fácil acceso universal de la 
información.  Es así que los Parques Biblioteca han sido transformados como un 
modelo a seguir tanto internacionalmente y en Latinoamérica como un ejemplo de 
equipamiento urbano y también como un proyecto estratégico para la ciudad. Es 
así, que los países como Brasil y Venezuela siguieron este ejemplo en Rio de 
Janeriro con su Parque Biblioteca Maguinho, y en la ciudad de Caracas con el 
levantamiento de un centro de educación, cultura y arte “Simón Díaz”. Este último 
proyecto, es una estrategia de la Alcaldía Metropolitana, realizada en su plan 
estratégico Caracas 2020. 
 
Según Aliaga y Augusto (2002)2. Los avances logrados hasta la actualidad 
en el ámbito de las Bibliotecas Públicas y de las Bibliotecas Públicas Municipales 
son puntos muy importantes, pero en definitiva son insuficientes. Los logros que se 
han alcanzado hasta ahora, en muchos de los casos son solamente números, como 
el resultado del trabajo que se realizó en los últimos años. De esta manera, en la 
actualidad en nuestro país se encuentra una mayor cantidad de bibliotecas a 
comparación de los años ochenta y, muy posiblemente, se cuente también con más 
números de libros en las bibliotecas, como también, un mayor número de visitantes. 
Así mismo a pesar de todos estos grandes avances, el déficit que cuenta los 
servicios de biblioteca sigue siendo muy alta, Es por eso que continuamos siendo 
uno de los países que no tienen una infraestructura de biblioteca idónea, y tampoco 
con una cultura que de importancia a todos estos servicios de biblioteca y de la 
información. Contando con aproximadamente 2 millones de analfabetos y también 
una cifra parecida de analfabetos funcionales, con gente con conocimiento de 
lectura no lee, con algo de más de 4 millones de habitantes que hablan diferentes 
idiomas locales, como es el caso del quechua, aimara y otras diferentes lenguas 
amazónicas.
3 
-  3 Lima como Vamos. (2015). Encuesta Lima como vamos. Agosto de 2018, de Lima como Vamos, observatorio 
ciudadano Sitio web: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/01/Encuesta2015.pdf 
 
- 4 Falen. (2015).¿Cuáles son las mejores bibliotecas públicas en Lima?. Agosto de 2018, de El comercio Sitio 
web: https://elcomercio.pe/lima/son-mejores-bibliotecas-publicas-lima-193833 
Es por eso que el Perú tiene un futuro importante con un gran desafío para 
enfrentar, como poner en marcha distintas acciones que sean decisivos y 
coherentes a través de todas las diferentes realidades que existen hoy en día en el 
ámbito de la biblioteca, con el objetivo de crear una expansión y también una 
modernización de todas las Bibliotecas Públicas Municipales. 
De esta manera los municipios distritales, por medio de las bibliotecas, tienen 
como obligación y la tarea primordial promover la lectura, siendo esta un objetivo 
complejo en el ámbito limeño. Según la encuesta del observatorio Lima Cómo 
Vamos (2015)3, el 45% de los limeños menciono no haber leído ningún libro tanto 
impreso como electrónico en sus tiempos libres, mientras tanto el 45,9% solamente 
ha leído entre uno y cuatro libros al año.  
Según Falen y Diario el Comercio (2015)4 los distritos de Lima moderna que 
se encuentran entre los siete primeros lugares en el ránking de desempeño son: 
San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús María, Cercado, San Isidro y Miraflores. Así 
también, reciben el mayor número de visitantes al año y generan una gran cantidad 
de servicios a sus visitantes. En otra parte, las bibliotecas en los demás distritos 
que quedan específicamente de las zonas del norte, sur y están ocupando 
posiciones bajas en la lista. 
De esta forma la situación que se encuentra Lima metropolitana con respecto 
a sus Bibliotecas es preocupante por la misma indiferencia del estado, así como 
también en los profesionales de la información. Por lo tanto, son muy pocas las 
bibliotecas Municipales que están cumpliendo con los requisitos óptimos para las 
que fueron realizadas, es decir, encontrarse bien organizadas, como también 
administradas, de esta manera satisfaciendo y beneficiando a las necesidades de 
información que la población necesita. 
Entonces de qué manera se vincula la renovación urbana con la 
Biblioteca Pública o Parque Biblioteca.  
4 
- 5 Peña, M. C. (2014). Parques Biblioteca como estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana 
bajo los conceptos del Desarrollo Sostenible. Módulo Arquitectura CUC, (13), 129-145. Recuperado en octubre 
de 2018, https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/moduloarquitecturacuc/article/download/95/pdf_35. 




Según Peña (2014)5. Nos dice que, el objetivo que presenta un proyecto de 
parque biblioteca es la de poder contribuir con la renovación y estructuración 
urbana que promueva el desarrollo, mediante el impacto que genera el 
equipamiento, ya que trae consigo un fortalecimiento de actividades existentes, 
además de brindar conectividad con el proyecto hacia la ciudad.  
Es decir, Según Amarilo (2018)6. Nos menciona que el objetivo de una 
renovación urbana es el de poder reconocer partes de la ciudad que no están 
siendo debidamente aprovechadas o estas están deterioradas, de esta manera se 
busca convertirlas en zonas de mejor confort y bienestar para las personas que 
viven alrededor de la zona afectada, ya sea de forma micro o macro, puede 
contemplar el cambio en una infraestructura o ser un proyecto de mayor escala. 
Dado estos datos se tiene conciencia acerca de que en el Perú existen 
problemas con las bibliotecas públicas, así como también de personas que no se 
benefician con estos equipamientos, ya que también existe la problemática de 
exclusión social. Entonces en el Perú tampoco se cuenta con  Parque Biblioteca 
(Biblioteca Moderna) un concepto que se creó a partir de la gestión Municipal de la 
ciudad de Medellín y que busco solucionar los problemas sociales (exclusión social) 
mediante la renovación urbana con una espacialidad de un equipamiento urbano 
(Parque Biblioteca) generando oportunidades y conectando barrios mediante la 
accesibilidad para la inclusión de estos, mediante la implementación de estos 
equipamientos en las periferias y los lugares más vulnerables, generando en estos 
barrios un atractivo en la ciudad. 
Es así que abarcándonos en el Distrito de Comas. Según la Municipalidad 
Distrital El 57% de la población del Distrito de Comas está ubicada en los pueblos 
jóvenes y asentamientos humanos, como en alturas y en lugares no permitidos (Rio 
Chillón y las periferias).  Los cuales parte de esta población están excluidos  
socialmente por su ubicación territorial, es decir, estos lugares que están ubicados 




- 7 Municipalidad distrital de Comas. (2010). Diagnóstico y Plan de Desarrollo Concertado 2011 - 2021 . Agosto 
del 2018, de Municipalidad distrital de Comas Sitio web: http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-
%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL/comas_plan_de_desarrollo_concertado_2011_202
1.pdf 
que unifiquen con todo el Distrito (otras clases sociales) para dar una igualdad 
social y oportunidades tanto laboral como educacional.  
 Según la Municipalidad de comas (2017)7 nos dice que este distrito cuenta 
con 14 sectores y en los ultimos años debido a la densidad poblacional y a la falta 
de espacios idoneos para la construccion de viviendas, se han producido 
invasiones de terrenos en lugares de alto riesgo e incluso espacios no permitidos. 
En el sector 14 del Distrito de Comas se ubica el Rio Chillon en donde se encuentra 
este tipo de problemas como la invasion y zonas industriales clandestinas, 
especialmente que esta zona esta es denominada como zona de riesgo debido al 
caudal del rio, ademas que es un sector en deterioro ya que no estan abastecidos 
con servicios basicos, y gran parte de estas zonas son jovenes, y no cuentan con 
una conexión adecuada hacia los demas sectores del distrito.    
En conclusión, actualmente en nuestro país, no existe una red de parques 
bibliotecas como es el caso Medellín que cuenta con una cierta red de estos 
equipamientos con el fin de unificar a la población, para brindarles accesibilidad a 
la información básica, además de conectar a los barrios más pobres con la ciudad, 
mediante un espacio público que se convierte en un atractivo para el sector. Es así 
que en nuestro país se es necesario contar con este tipo de equipamientos, para la 
mejora y renovación tanto de nuestros espacios públicos, como la facilidad del 
acceso a la información, educación y actividades socio-culturales en nuestros 
sectores más vulnerables.  
 
En comas en el sector 14 existen espacios del entorno del Rio Chillón que 
no están siendo aprovechados, en la actualidad es una zona de riesgo y en sus 
alrededores son habitadas por viviendas informales, que sus mismos habitantes 
están expuestos al peligro del caudal, es así que este sector es donde se realizara 
el estudio, ya que tiene zonas en deterioro y que no son aprovechadas 
correctamente como es el Rio y su entorno, además de que no cuentan con 
conexión hacia los demás sectores del distrito, por lo que no existe una fácil 
accesibilidad a este sector. 
6 
 
- 8 Prada (2017). Parque Biblioteca con calles de aprendizaje. Tesis para optar el grado profesional en 
Arquitectura. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú 2017. Recuperado en Octubre 2018 de: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26710/1/tesis%20cd%20PARTE%201.pdf. 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos nacionales 
Según en la relación a los estudios nacionales, se muestran algunos hallazgos 
importantes de Parque Biblioteca, y estos son: 
Prada (2017)8 Parque Biblioteca Pública con calles de aprendizaje. Tesis 
para obtener el título profesional de Arquitectura. En la mencionada investigación 
empleo el método experimental – descriptivo con la finalidad de determinar de como 
este concepto de espacio Bibliotecario, se convierte en un espacio socio-cultural en 
una parte de la ciudad. Así mismo promover el desarrollo equitativo en la ciudad. 
De esta manera tomando como ejemplo la ciudad colombiana de Medellín, ya que 
en los últimos años ha venido creando bases de desarrollo de la cultura mediante 
sus Parques Biblioteca. Es así que se utilizó una serie de recopilación de datos y a 
partir de estas da entender unas funciones básicas, teniendo como objetivos:  
1. Generar espacios agradables y óptimos para poder estimular el uso 
de la biblioteca dentro de la comunidad donde está ubicada. 
 
2. Crear una integración tanto en el interior como en el exterior, de esta 
manera generar que esta relación fomente al usuario al uso de estas bibliotecas el 
cual en la actualidad no se tiene como gran importancia en la cultura de la sociedad. 
 
Conclusiones: 
La percepción del usuario reside en el contacto físico que tiene con el 
espacio, estimulando sus sentidos. Es así que se debe lograr generar espacios que 
logren estimular múltiples sensaciones positivas a través de la luz en la 
arquitectura. 
 
Para lograr la integración espacial se debe incluir al usuario como un medio 
de integración a la arquitectura y la luz y no solamente a la unión de ambientes. De 




- 9 Valdivia (2014). Parque Biblioteca en Ancón. Tesis para optar el grado profesional en Arquitectura. 
Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú 2014. Recuperado en Octubre 2018 de: 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1177/1/valdivia_pja.pdf. 
 
Valdivia (2014)9 Parque Biblioteca en Ancón. Tesis para obtener el título 
profesional de Arquitectura. En la mencionada investigación empleo el método 
hipotético – deductivo con el fin de proponer el diseño arquitectónico – urbanístico 
llamado Parque Biblioteca en el distrito de Ancón. Ubicado en la zona norte de Lima 
Metropolitana. Así mismo la problemática de este proyecto está basada en una falta 
de un plan urbano, como también una falta de espacios culturales, de recreación y 
espacios públicos. De esta manera el objetivo principal de este proyecto de 
investigación es el proponer el desarrollo de un Parque Biblioteca para el distrito de 
Ancón, creando un impacto urbanístico y cultural, generando resultados positivos a 
nivel socio-económico y cultural para toda la población, de esta manera ayudando 
a los jóvenes de bajos recursos (27% de la población de Ancón) con potencial para 
su desarrollo. Promoviendo valores culturales, brindando áreas verdes, 
incentivando el emprendimiento y el desarrollo social y generando consciencia y 
valorices en la población.  
Conclusiones:  
 
1. Existen áreas importantes que están desocupadas, en donde no son 
aprovechadas correctamente, esto debido a la falta de inversión pública y privada. 
Así también el gobierno local es muy limitado con el tema de planificación de las 
áreas y necesidades del distrito, en donde existen también perdidas y deteriores en 
áreas monumentales y arqueológicas.  
 
2. El desarrollo del parque biblioteca generará un impacto urbano-
cultural creando efectos que beneficien a la población, brindando áreas verdes y 
espacios públicos en donde la ciudad se integre al usuario mediante estos.  
 
Recomendaciones: 
1. Utilizar las áreas libres que existen para el desarrollo del distrito, las 
cuales deben ser apoyadas por las autoridades locales. 
 
2. Repotenciar la identidad local de la población, recuperando y 
revalorizando los diferentes espacios y recursos que el distrito posee.
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-  5 Peña, M. C. (2014). Parques Biblioteca como estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana 
bajo los conceptos del Desarrollo Sostenible. Módulo Arquitectura CUC, (13), 129-145. Recuperado en octubre 
de 2018, https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/moduloarquitecturacuc/article/download/95/pdf_35. 
1.2.2. Trabajos previos internacionales 
Según en la relación a los estudios internacionales, se muestran algunos hallazgos 
importantes de Parque Biblioteca, y estos son: 
Peña (2014)5 Parque biblioteca como estructuradores del espacio público de 
la ciudad colombina bajo los conceptos del desarrollo sostenible. En la mencionada 
investigación se utilizó el método descriptivo. Este proyecto plantea una 
problemática basada en el desorden del crecimiento de la ciudad de Barranquilla, 
causada por la falta de planificación, el cual creo una ciudad enferma e insegura. 
Teniendo como objetivo principal de plantear una cadena de infraestructuras 
culturales recreativas (Parque Biblioteca) que logren reordenar la trama urbanística 
de la ciudad de Barranquilla, así mismo, permitiendo la articulación de las zonas 
formales con las informales en la ciudad. De esta manera el autor planteo las 
siguientes conclusiones: 
Conclusiones:  
1. El objetivo primordial de un parque biblioteca es de generar una 
renovación urbana que influya en el desarrollo, partiendo del fortalecimiento de las 
actividades existentes, como también garantizar una conectividad con toda la 
ciudad. 
 
2. Se propone la infraestructura de Parques biblioteca para crear una 
conexión en la estructura urbana y el individuo. Partiendo de estrategias de 
recuperación del espacio público, aumentado la calidad del entorno urbano. 
 
3. Se genera una conexión con el entorno, potenciando los elementos 
naturales y la revitalización urbana del sector, junto a los equipamientos 
colindantes. De esta manera conectándose con el tejido existente. 
 
Recomendaciones:  
Este tipo de edificios deben contar con espacios públicos generosos, para 
garantizar el desarrollo de actividades de cultura y recreación. Así mismo se deben 
aprovechar las visuales de la ciudad, creando miradores.
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- 10 Lucio (2015). Parque Biblioteca río Machángara. Tesis para obtener el título de Arquitecto. Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Recuperado en Octubre 2018 de: 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9503 
 
Lucio (2015)10. Parque Biblioteca río Machángara. Tesis para obtener el 
título de Arquitecto. En dicha investigación se empleó el método hipotético-
deductivo, respondiendo a una problemática social, fomentando áreas recreativas, 
educativas y culturales, mediante un eje conectando la red de parques. Así mismo 
los objetivos principales de este proyecto de investigación son los siguientes: 
 
1. El diseño de un objeto arquitectónico recreativo-educativo que se 
apegue a las características que presenta el terreno, como también respetando la 
naturaleza, permitiendo la contemplación del entorno natural.  
 
2. La de función de un programa arquitectónico con base en el análisis 
en las problemáticas y las necesidades de los equipamientos que necesite el sector 
y terreno, para poder desarrollar un proyecto a base de estas necesidades. 
 
3. Diseñar y resolver el equipamiento arquitectónico que se apegue a la 
postura del entorno y la arquitectura. 
 
Conclusiones: 
Se llega a la conclusión que el programa arquitectónico más adecuado para 
la zona es la de un parque biblioteca, por la localización del terreno, ya que es un 
punto céntrico. De esta manera el equipamientos complementará a las escuelas 
del sector y de la ciudad en general, brindando espacios y herramientas que son 
necesarias para el estudio, como también convirtiéndose en un movimiento cultural 
por sus espacios, como las plazas, para el arte urbano, el teatro o artistas en el 
escenario, generando integración y participación en la comunidad y por ultimo 
formar parte de la red de parques que están conectadas en la ciudad, el cual lo 
transforma en un equipamiento concurrido y con una mayor actividad. 
10 
 
- 11 López. (2012). De la arcilla al e-book historia del libro y las bibliotecas. Octubre del 2018, de e-lis sitio web: 
http://eprints.rclis.org/17420/1/novelle%20l%c3%93pez,%20laura%20-%20de%20la%20arcilla%20al%20e-
book.pdf 
1.3 Marco referencial 



























Los egipcios llamaron a las bibliotecas las 
Casas de la Vida, y estas se encontraban en 
los templos y en los palacios reales. Entre las 
casas de la vida más notables están las de 
Tebas y la de Karnak,. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha descubierto ninguna de 
estas “Casas de la Vida” ni tampoco los 
materiales que albergaban, esto debido a su 




En esta época abundaba la arcilla, este 
material facilitaba el desarrollo agrícola, 
proporcionando un material de escritura 
barato, teniendo una duración superior a 
la de otros materiales y además, se podía 
escribir con cierta rapidez en él.  
Eran los depósitos del saber literario, 





Las bibliotecas públicas en esta época se 
construían mayormente después de una 
batalla victoriosa. Los emperadores 
construían las bibliotecas abiertas al público, 
en donde existía un sistema de préstamo con 
una fianza económica. Estas bibliotecas 
públicas dejan de existir con la Roma de los 
Césares y no aparecerían hasta pasado el 
siglo XVIII. 
En esta época las bibliotecas dejan de ser 
patrimonio de los templos y se encuentran en 
las casas particulares, como es el caso de la 
biblioteca de Ulano, que está ubicada cerca 
de Pompeya, que se ha ido conservando 
después de enterrarse en ceniza. Aunque sin 
duda, en Grecia se debe destacar dos 
bibliotecas, la de Alejandría y la de Pérgamo. 
Siglo l a.c. 
Siglo l a.c. 



































En esta época surge la creación de las 
universidades y con la invención y difusión 
de la imprenta después, se crean las nuevas 
bibliotecas universitarias, alcanzando a 
nuevos sectores de la población. El mundo 
árabe también logra crear sus bibliotecas 
ligadas a las mezquitas y los centros de 
enseñanza coránica, madrazas. 
 
EDAD MEDIA  
CAIDA DEL IMPERIO ROMANO  
Tras la caída del imperio Romano, las 
bibliotecas y la cultura se refugia en los 
monasterios y escritorios catedráticos, en 
donde son los únicos lugares quelas 
albergan. Creando así centros donde se 
custodia la cultura cristiana u los restos de 
la clásica, al servicio de la religión. La 
biblioteca llega ser parte de los 
monasterios. 
 
BAJA EDAD MEDIA 
EDAD MEDIA TARDIA RENACIMIENTO 
El rey Matías Corivino de Hungría (1458-
1490) reunió de pintores, poetas, músicos, 
científicos y toda clase de intelectuales que 
provenían de todas partes de Europa para 
reunir información en las bibliotecas. En la 
década de 1460, fundo en su palacio en la 
ciudad de Boda la Biblioteca Corvinniana, la 
cual fue destruida después de la invasión 
turca de 1526.  
476 d.c. 
Inicio 476 d.c. 
Siglo XV 
CARACTERISTICAS 
En Este periodo la tipología se caracterizó por: 
• Utilización del arco apuntado. 
• Uso del arco arbotantes. 
• Aplicación de rosetones. 
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Luego de la revolución francesa y 
americana, surge la voluntad de acceso 
universal a la cultura y a la educación, es 
por eso que se inicia una expansión de 
bibliografía a lo largo de todo el continente 
Europeo, aparecen las Bibliotecas Públicas. 
 
LA IMPRENTA 
Esta época se marcó por la invención de la 
imprenta, creación de Johannes Gutenberg y 
también de las luchas de la Reforma 
protestante, gracias a ideales y humanistas, 
se generó un nuevo modelo de biblioteca 
principesca. Siendo asi una época en donde 
nacen grandes obras arquitectónicas como la 
Biblioteca de Hardvar, Biblioteca de Princeton 
y Bbiblioteca Universidad Complutense 
 
REVOLUCION FRANCESA 
SIGLO XX - ACTUALIDAD 
Finalmente en este siglo aparece la 
biblioteca pública misión educativa, con 
libre acceso a la información, son espacios 
de investigación plena. A fines del siglo XX 
aparece un nuevo concepto de biblioteca, 
las bibliotecas digitales, en donde los libros 
son digitalizadores en línea, la biblioteca 
pasa a ser también un espacio visual. 
1468 
Inicio 476 d.c. 
1901 - 2018 
CARACTERISTICAS 
 
EDAD CONTEMPORANEA  
1789. 
Aquí es donde se piensa como hacer que la luz forme parte de la arquitectura y se incorpore 
gracias a la tecnología los grandes ventanales que dan una lectura transparente con mayor 
protección con el exterior a la tipología. Esta relación esta mejor lograda con el exterior que 
permite generar espacios agradables alrededor en los que terminan funcionando como plazas 








- 13Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2018). Reglamento Nacional de Edificaciones. Noviembre del 2018, de 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Sitio web: http://www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/titulo03edificaciones.html 
 
- 14Congreso de la Republica. (2003). Reglamento de la Ley N.º 28086, Ley de democratización del Libro y de fomento de la 
lectura. Noviembre del 2018, de MINEDU Sitio web: 
 http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/ReglamentoLey28086.php 
 
1.3.2 Marco normativo 
Normas de diseño de la IFLA /UNESCO 
Segun la normativa de la IFLA/UNESCO, nos brinda informacion acerca las 
condiciones del diseño normativo en una biblioteca, como la accesibilidad, la 
iluminacion, y los disitntos accesos dentro del equipamiento, como escaleras y 
ascensores. (Ver apendice 9) 
 
Según la Ley Organismos Municipales (Ley Nº 27972) 
Según la ley de organismos municipales nos menciona, de cómo las municipalidades 
deben apoyar juntos con el gobierno nacional y regional a la incorporación del 
desarrollo de la educación, la cultura, deporte y recreación. Organizando y 
sosteniendo centros culturales, biblioteca, teatros y talleres, tanto en provincias como 
en distritos y en los centros poblados. (Ver apéndice 10). 
 
Norma A 0.90 (Servicios Comunales) 
Según el Reglamento nacional de edificación, en la norma A 0.90, nos menciona la 
normativa de diseño en los espacios de equipamientos culturales, en donde 
abarcaremos el equipamiento cultural de biblioteca, así mismo, se tomara en cuenta 
la normativa, para el diseño de los espacios del parque biblioteca, como la dotación 
de servicios para empleados y usuarios del equipamiento, las m2 por persona que 
requieren los ambientes, el número de estacionamientos y los demás normas de 
diseño correspondientes para el equipamiento. (Ver Apéndice 11) 
 
Según la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la lectura 
Ley Nº 28086 
Según la ley N° 28086 de democratización del libro y fomento de la lectura, nos 
menciona acerca de los objetivos que el estado favorece, para el cumplimiento de 
esta ley, es de crear una red de bibliotecas que cuenten con productos bibliotecarios, 
así como las librerías y los establecimientos de ventas de libros, todo esto para lograr 
que los ciudadanos tengan acceso a la información. (Ver apéndice 12). 
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1Fernández y Llorente. (2009). Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana. . Zaragoza: 
Prensas universitarias de Zaragoza. 
 
15 cátedra Medellín-Barcelona (2007). Buenas Prácticas: Parques Biblioteca. Aprendiendo de Colombia. Cultura 
y educación para la convivencia y la paz. Kreanta. Recuperado en septiembre de 2018, de 
http://catedramedellinbarcelona.org/archivos/pdf/34-BuenasPracticas-ParquesBiblioteca.pdf 
 
16 Granda. (2017). Parques Biblioteca: un modelo bibliotecario y de equipamiento urbano para Latinoamérica. 
Septiembre del 2018, de INFOTECARIOS Sitio web: http://www.infotecarios.com/parquesbiblioteca/#.W-
pIPjhKjIV 
1.3.4. Marco conceptual 
1.3.4.1.  Parque Biblioteca 
El Grupo de Investigación de Biblioteca Pública de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia  dio menciono una de las definiciones 
más completas de una Biblioteca Pública: “La Biblioteca Pública es una institución 
de medio social y cultural, que es financiada y reglamentada por el Estado, con la 
finalidad de poder posibilitar el acceso gratuito y libre para la información que está 
registrada en distintos documentos, los cuales responden a diferentes criterios de 
selección, para satisfacer las necesidades en el ámbito educativo, cultural, 
informativo y del tiempo libre. Es así que se busca contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los usuarios que pertenecen a una cierta comunidad ya 
sea un municipio, vereda o un barrio, posibilitando la construcción y la articulación 
de las relaciones democráticas, a través de los servicios, los programas gratuitos y 
la coordinación por los bibliotecarios profesionales. (Granda, 2017)15. 
 
Los parques biblioteca llegan a ser más que una biblioteca común, allí se 
levantan centros de actividades culturales y recreativo-deportivas que gracias a su 
ubicación estratégica llegan a representar el fortalecimiento y transformación de las 
centralidades barriales y zonales. De esta manera, recuperando la vitalidad de las 
importantes estructuras urbanas de la ciudad. (Fernández y Llorente, 2009. p.93)1. 
Los parques Biblioteca son centros culturales que son convertidas en 
centralidades zonales, y que además estos están relacionados con la realidad 
social, ofreciendo oportunidades de desarrollo a toda la comunidad a base de las 
necesidades de esta. (Según Catedra Medellín – Barcelona, 2007)16. 
Los parques biblioteca llegan a funcionar como espacios culturales, como 
también de forma recreativa y educativa en diferentes partes de la ciudad, y 




- 17Cuadros, J.; Valencia, J.; Valencia, A. (2013). Las bibliotecas públicas como escenarios de participación 
ciudadana e inclusión social. Rastros Rostros,. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia: Bogotá, 
Colombia. Recuperado en Septiembre de 2018, de http://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/article/view/699/685. 
- 5Peña, M. C. (2014). Parques Biblioteca como estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana 
bajo los conceptos del Desarrollo Sostenible. Módulo Arquitectura CUC, (13), 129-145. Recuperado en octubre 
de 2018, https://revistascientificas.cuc.edu.co/index.php/moduloarquitecturacuc/article/download/95/pdf_35. 
- 18Greffe. (2018). LAS ACTIVIDADES CULTURALES: UN INCENTIVO DE DESARROLLO Y EMPLEO PARA 
LOS TERRITORIOS. Organización de estados iberoamericanos (OEI) Recuperado en septiembre del 2018, 
de: https://www.oei.es/historico/euroamericano/ponencias_mercado_actividades.php 
Estas bibliotecas se muestran como una oportunidad para la integración, la 
participación de todas las comunidades en el espacio público, además de que son 
puntos de encuentro y socialización para todas las comunidades más vulnerables. 
(Rodríguez, Valencia y Arias, 2013. p. 78)17.  
Espacio Público 
El espacio público juega un papel muy importante como integrador entre la ciudad, 
el paisaje urbano, el desarrollo tecnológico y también para el ser humano. Siendo 
esta un productor de sensaciones, percepciones y de emociones convirtiéndose en 
el escenario principal de la socialización del hombre citadino o urbano. (Peña, 2014. 
p.133)5. 
 
Un espacio publico, o mejor dicho un parque, ademas de ser un atributo 
primordial en la estructuracion urbana, debe tener como funcion importante ser un 
escenario para el esparcimiento, y de todas las actividades ludicas, para el manejo 
del estrés de los habitantes en la urbe. De esta manera sirviendo como un pulmon 
en la ciudad, ya que por sus areas verdes, estos absorben el dioxido de carbano 
generado por la contaminacion vehicular y de als fabricas. (Peña, 2014. p.136)5. 
 
Actividades socio-culturales 
La cultura logra crear valores mediante las actividades socio-culturales, artísticas, 
como también en la edición de libros, en la producción de películas, etc. A partir de 
ellos estas actividades generan participación mediante el voluntariado, además de 
generar empleo, es así que estas actividades pueden llegar a un gran número de 
usuarios en las comunidades, proponiendo una participación e integración entre 
ellas, a través del arte, las actividades recreacionales y la cultura. (Greffe, 2018)18.
16 
 
- 19Remess y Pérez. (2008). Espacios educativos y desarrollo: Alternativas desde la sustentabilidad y la 
regionalización. Noviembre del 2018, de Facultad de Arquitectura, Universidad Veracruzana, Sitio web: 
https://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista42/Articulo%207.pdf 
 
-20Bravo. (2012). Renovación urbana. Agosto del 2018, de El mundo Sitio web: 
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Los espacios educativos deben convertirse en lugares para la integración de la 
comunidad, en donde exista una participación comunitaria, con valores ambientales 
de interacción y ética, generando identidad en donde nadie sea excluido. Es así 
que estos espacios deben estar comprometidos a diseñar o como también 
transformar el entorno de las ciudades, mejorando la equidad y la calidad en la 
educación, mediante la creación de estos espacios, las cuales son un conducto que 
favorecen al desarrollo de la educación en la población, abriendo estos lugares a 
todas las comunidades y que a su vez las escuelas también puedan utilizar estos 
espacios educativos y culturales existentes en la ciudad. (Remess y Pérez, 2008. 
p.46)19. 
 
1.3.4.2 Renovación urbana 
Según Bravo (2012)20. Nos dice que, la renovación urbana es un medio que busca 
devolver a los todos los espacios consolidados de las zonas urbanas y ciudades, a 
las condiciones óptimas entregando calidad de vida a sus habitantes. 
 
En términos generales la renovación urbana es un proceso en el cual se llega 
a intervenir en aquellos sectores en donde las áreas urbanas que están 
condenadas a estar  debajo de los estándares de aceptabilidad publica, por lo que 
usualmente los casos más antiguos de ciudades o zonas que en un principio han 
sido periféricas pero que en la actualidad están deterioradas y urbanizadas de  
manera espacial, estructural y funcionalmente, en donde se presentan problemas 
como el alojamiento inadecuado, a su vez la mezcla de usos del suelo conflictivos, 
el tráfico, baja calidad ambiental, un malestar social y algunas actitudes de 
desesperanza. De esta manera una renovación es una transformación completa de 
los barrios que están afectados desde el punto social, funcional y morfológico. 
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El concepto de accesibilidad implementada en el urbanismo, significa lograr un 
diseño para todos, como también una accesibilidad universal para toda la 
población, ya sea con discapacidad o capacidad, logrando una integración social, 
satisfaciendo a los ciudadanía con las necesidades requeridas para lograr espacios 
de igualdad, en donde nadie se sienta discriminado, generando diseños integrales 
en el transporte, los espacios públicos y en los equipamientos en donde estos sean 
amables con el usuario, sea cual sea su estado. (Pereda, 2011. p. 59)22. 
 
La accesibilidad es un grupo de características, las cuales están 
conformadas por el medio de comunicación, edificación, el producto y el entorno 
urbano, las cuales son utilizadas para la comodidad, la igualdad y como también la 
seguridad en la población, incluyendo aquellas con capacidades diferentes. Es así 
que este concepto también responde al desplazamiento físico del usuario en donde 
este tiene un punto de partida y un último destino, en donde se traspasa los límites 
de los espacios, tales como las áreas públicas, las edificaciones y el transporte, 
entonces es en estos aspectos es en donde está la importancia de la accesibilidad. 
(Boudeguer, Prett y Squella 2010. p. 12)23. 
 
Calidad de vida 
Según Palomba (2002)24. Nos dice que, la calidad de vida se representa como un 
significado multidimensional en las políticas sociales, es decir que tiene grandes 
condiciones de vida y como también un gran alto grado de bienestar e incluyendo 
la satisfacción colectiva en las necesidades mediante las políticas sociales en unión 
a la satisfacción individual de la población en sus necesidades, con la presencia de 
los accesos a los servicios, el grado de seguridad para la criminalidad, el transporte 
y la movilización, como también la habilidad para beneficiarse de nuevas 
tecnologías y aquellas características que son muy relevantes en la calidad de las 
condiciones de vida.  
 
18 
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- 27Córdova. (2015). Imagen urbana, Espacio público, Memoria e Identidad. Quito, Ecuador: TRAMA. 






Según Benítez (2015)25. La imagen urbana es el rostro que nos brinda la ciudad y 
su entorno, mediante sus elementos arquitectónicos, sociales, urbanos y naturales. 
De esta manera a partir de todos estos elementos se crea la imagen en la ciudad, 
o como también los elementos no tangibles como las tradiciones y las costumbres 
de una sociedad, las cuales dibujan también la imagen de la ciudad. Es así que 
también se considera el impacto visual que genera una ciudad a través de quienes 
los residen o como también de los que la visitan, todo esto a partir de la visión que 
se tiene en el entorno. 
 
Según PAOT (2003)26. La imagen urbana es la combinación de los 
elementos que conforman el entorno visual de la ciudad en la población, como la 
predominancia y la presencia de sus características urbanísticas, logrando una 
conjugación visual armoniosa en sus habitantes. Es así que el concepto de imagen 
urbana está ligado a la calidad del ambiente urbano, la cual conforma elementos 
arquitectónicos, tales como el arte y el diseño, de esta manera poder identificar la 
ciudad y poder ser parte de ella.  
 
La imagen urbana también puede definirse como la representación socio-
espacial de una ciudad o parte de ella, con características visuales que son 
receptadas por los habitantes a través de sus percepciones sensoriales, siendo 
esta la espacialidad de la ciudad, como también la actividad socio-cultural que 
realizan los habitantes. Es así que a partir de esto se crean los referentes simbólicos 
y estéticos en el tiempo, por medio de la memoria de la sociedad, siendo esta una 
serie de imágenes colectivas, las cuales recrean elementos de orientación en la 
población, así como también generando identidad e identificación en esta. 





1.3.3 Referentes arquitectónicos 
En Latinoamérica, Medellín se ha convertido en el epicentro de la biblioteca pública, 
ya que tiene una gran experiencia piloto en el desarrollo urbano sostenible y como 
también al acceso universal a la información.  Es asi que los Parques Biblioteca se 
han trasnformado en un modelo Internacional originado en Latinoamerica siendo 
un proyecto estrategico e importante para la ciudad. Asi mismo, paises como Brasil 
y venezuela han sido influenciados creando en Rio de Janeriro la ignauguracion del 
Biblioteca Parque Maguinho, y como tambien en la ciudad de Caracas con el 
levantamiento del centro para la educacion, cultura y arte “Simon Diaz”. Este ultimo 







Foto 1: Parque biblioteca 
Tomas Carrasquilla 
Fuente: Sergio Gómez 
 
Foto 2: Parque biblioteca 
Leon de Greiff 
Fuente: Sergio Gómez 
 
Foto 3: Parque biblioteca 
España 
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Según en Fernández y Lorente (2009) 1. Arte en el espacio público: barrios 
artísticos y revitalización urbana, nos menciona cuatro antecedentes: 
 
1.- Parque biblioteca Tomas Carrasquilla, en el sector de la Quintana, zona 
noroccidental. Diseño arquitectónico: Ricardo La Rotta Caballero. 

















Este parque está localizado en la cuenca de la quebrada La quintana, 
proponiendo un plan de intervención para crear una nueva centralidad en el sector, 
la cual articularia los barrios. De esta manera la biblioteca es levantada como un 
elemento unificador, que se conforma por un espacio público, abierto y libre en 
donde los habitantes de la urbe puedan sentirlo como propio y permitiendo nuevas 
expresiones sociales.
Foto 1: Sitio y Paisaje 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Vista Interior 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Corredor verde 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Cubierta de sombra 
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Su localización permite complementar la centralidad barrial de los barrios 
próximos articulando peatonalmente el sector en sentido norte-sur y previendo la 
localización de nuevos desarrollos sobre la carrera 80, eje importante por el futuro 









El proyecto, muy integrado a la topografía, fue diseñado como una calle 
publica en donde se levantan diferentes zonas de conexión con la comunidad, 
creando una calle publica y generando espacios abiertos, como también cerrados. 
Es ahí en donde se levanta una gran pérgola de madera generando un espacio de 
reunión bajo la sombra. La estructura está conformada básicamente por dos 
grandes bloques en alturas diferentes. La pérgola tiene un sentido de umbral y 
como puerta de acceso al parque La Quintana, a la biblioteca y a Medellín, donde 









Foto 5: Localización 
Fuente: ARQA 
 







Robledo, Noroeste de 
Medellín. 
Área de lote: 12.700 m2. 
Área construida: 4800 m2. 
Fecha de proyecto: Octubre – 
noviembre 2005. 
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Foto 7: Nivel de acceso 
Fuente: ARQA 
 
Foto 8: Planta baja 
Fuente: ARQA 
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Foto 10: Sección a-a 
Fuente: ARQA 
Foto 11: Sección b-b 
Fuente: ARQA 




Foto 16: Lado norte 
Fuente: ARQA 
 
Foto 13: Sección d-d 
Fuente: ARQA 
Foto 14: Acceso 
oeste 
Fuente: ARQA 
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2.-Parque biblioteca Leon de Greiff, sector La Ladera, zona centroriental. 
Diseño arquitectónico Medellín (Colombia) 1: Giancarlo Mazzanti Sierra. 
 
Este parque biblioteca es fue el origen de una propuesta de renovación 
urbana en el sector, como oportunidad de entrelazar dos zonas de ciudad que 
estuvieron desarticuladas por la ubicación de áreas vacías, dando como un 
resultado la carencia de continuidad en el tejido urbano. El objetivo de este proyecto 
es fortalecer y mejorar las actividades deportivas, educativas, culturales existentes 
y prestar además a las comunidades del sector los servicios básicos con la inclusión 
de este equipamiento en la ciudad. 
 














 Foto 1: Mirador 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Ladera 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Iluminación 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Paisaje 
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Según Rivera (2017)30, describe al Parque Biblioteca León de Greiffen 
Medellín como un generador de diversidad social y cultural, ya que las personas 
que se ubican en el contexto de la edificación son en un gran conjunto una 
población negra, que son susceptibles a la violencia. De esta manera 
caracterizando a estos barrios como pobres, con usuarios de clase social baja, con 
dificultades para acceder a la información básica, como educativa, cultural y entre 
otros. Es así que, con estos antecedentes dados, se identificó que estas 
edificaciones, no solo aportan a la comunidad con espacios públicos adecuados, 
sino que también dan la oportunidad de acceder al mundo y al conocimiento a 
través de las nuevas tecnologías de la información como los libros, o espacios 
cómodos que motivan al aprendizaje. Este tipo de equipamiento busca fortalecer la 
interculturalidad en donde no exista diferencia de raza, condición social y sexo.  
 
La importancia que tiene este proyecto es que se levanta como un punto de 
referencia en donde se pueden reunir distintas personas con distintos contextos 
sociales, como tambien culturales, todos con un mismo objetivo en comun, como el 
aprendizaje, entretenimiento y  la educacion; asi mismo los volumenes de la 









Ambientes planta subsuelo: Acceso, sala de computo, estar, servicios, 
gimnasio, sala de reuniones, local, ludoteca, biblioteca, patio, circulación, auditorio, 
aulas múltiples, cafetería, piso técnico, talleres. 
Ambientes planta alta: Acceso, sala de computo, estar, servicios, gimnasio, 
sala de reuniones, local, ludoteca, biblioteca, patio, circulación, auditorio, aulas 
múltiples, cafetería, piso técnico, talleres. 
INFORMACION TECNICA 
Localización: Medellín, 
Medellín, Antioquia, Colombia. 
Área de lote: 37, 546,72 m2. 
Área construida: 4191 m2. 
Fecha de proyecto: 
Septiembre 2005 – Junio 2006. 
Fecha de finalización: Mayo 
2007. 
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Foto 5: Localización 
 




























6 Foto 6: Planta de cubiertas 
Fuente: ARCHDAILY 
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Foto 9: Corte de auditorio. 
Fuente: ARCHDAILY 
Foto 10: Corte de 
Biblioteca. 
Fuente: ARCHDAILY 
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3.-Parque biblioteca España, sector Santo Domingo Savio, zona nororiental, 
Medellín (Colombia)1. Diseño arquitectónico: Giancarlo Mazzanti Sierra. 
 
Este parque biblioteca se construyó a partir del proyecto urbano integral 
(PUI) para la zona nororiental Acciones de Mi Barrio, que tenía como meta intervenir 
de manera integral en el territorio mediante proyectos que solucionaran la deuda 
social acumulada, mejorando la oferta de infraestructura y brindando igualdad de 
oportunidades de desarrollo social y económico. Este proyecto también tiene las 
características de un mirador de toda la ciudad articulando la estructura urbana 
natural y artificial del sector el cual complementa con un espacio público donde está 
unido a las intervenciones de mejoramiento y adecuación de los espacios públicos 
en el sector. 


















Foto 1: Mirador 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Ladera 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Iluminación 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Paisaje 
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Este proyecto propuso el levantamiento de una serie de tres volúmenes que 
están posados en la parte alta del cerro a manera de rocas artificiales, de esta 
manera se potenciando los lugares de encuentro y a su vez amarrando la red de 
espacios públicos en la forma de un gran muelle urbano, la cual sirve como un 
balcón que da hacia la ciudad (los miradores), generando una conexión con el 
proyecto, como también la estación del metro para que de esta forma incremente 



















Localización: Comuna Santo 
Domingo, Noreste de Medellín. 
Área de lote: 14,265 m2. 
Área construida: 3727 m2. 
Fecha de proyecto: 2005 - 2006. 
Fecha de finalización: Marzo 2007. 
Foto 5: Localización 
Fuente: ARCHDAILY 














































Foto 7: Planta nivel -2. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 9: Planta nivel 1. 
Fuente: ARCHDAILY 












































Foto 11: Planta nivel 3. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 13: Planta nivel 5. 
Fuente: ARCHDAILY 









































Foto 15: Planta cubiertas. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 17: Corte 2. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 19: Corte BB 
Fuente: ARCHDAILY 
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1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera un Parque Biblioteca interviene en la Renovación urbana de las 
áreas consolidadas en Comas? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1: 
¿De qué manera es planteado el espacio público de un parque biblioteca, para 
mejorar la imagen urbana en el distrito de Comas? 
 
Problema específico 2: 
¿Qué tipos de actividades socio-culturales son planteadas en un Parque Biblioteca 
para generar accesibilidad a la población en Comas? 
 
Problema especifica 3: 
¿De qué manera el diseño de nuevas tipologías en espacios educativos de un 
parque biblioteca, fortalecerá en la calidad de vida de los habitantes en Comas? 
 
1.5 JUSTIFICACION DEL TEMA 
El presente estudio se justifica en distintos aspectos: practica, teóricos, social y 
metodológica. 
  
a) Justificación practica:  
Se tiene una justificación practica cuando el desarrollo de una investigación aporta 
a resolver un problema, o como también propone estrategias que contribuyan a 
resolverlo. (Bernal, 2010. p.106)32. 
De esta manera, la presente investigación optará por una justificación 
practica ya que se buscará resolver la problemática existente en el distrito, 
proponiendo estrategias de implementación de equipamientos, así como también 
proponer áreas verdes en las periferias y a lo largo de la rivera del Rio chillón, para 
solucionar el déficit de área verdes que cuenta el distrito,  así mismo,  teniendo  en 
34 
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cuenta el lugar de intervención, el cual se encuentra en estado de deterioro y 
abandono por parte del estado, en donde el desarrollo del Parque Biblioteca será 
favorable para la renovación de esta zona que se encuentra proceso de 
consolidación, ya que este tipo de equipamiento genera integración social para la 
población, a través de la cultura, la enseñanza y las actividades recreativas. Así 
mismo, proporciona espacios públicos que buscan revitalizar las áreas en deterioro 
y creando espacios de encuentro para la población, unificando esta zona que está 
separada de la ciudad, mediante la arquitectura y las actividades realizadas en el 
equipamiento, convirtiéndose así, en un referente de su zona y un hito en la ciudad. 
 
b) Justificación teórica:  
Se tiene una justificación teórica cuando la investigación genera reflexión o un tipo 
de debate sobre el conocimiento existente, confrontando una teoría o haciendo 
epistemología acerca del conocimiento existente. (Bernal, 2010. p.106)32. 
 
En la presente investigación no se optará por la justificación teórica, ya que 
las teorías no generan un debate y confrontamiento entre estas. 
 
c) Justificación social y educativa:  
La presente investigación se optará por una justificación social, ya que la 
investigación ofrece soluciones para una mejor calidad de vida para la sociedad, en 
donde el parque biblioteca tiene el fin de brindar los servicios culturales y sociales 
que la población de Comas necesita, especialmente en los sectores donde existe 
mayor exclusión social y falta de espacios recreativos. De esta manera el impacto 
social que genera un parque biblioteca es integrar a la población mediante sus 
actividades culturales, así mismo mediante sus espacios públicos, generando 
lugares de encuentro, fortaleciendo la convivencia en sus habitantes mediante la 
recreación. Como también articulando los sectores hacia la ciudad, los cuales están 
excluidos y alejados de este. Es así como el parque biblioteca busca levantarse 
como un hito en las zonas vulnerables, generando una accesibilidad mediante las 
actividades realizadas y  la  arquitectura del equipamiento. Así también, el impacto
35 
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que genera a nivel educativo es que ofrece nuevas tipologías, en este caso la 
tipología “Learning streets”, el cual busca incorporar espacios de aprendizaje que 
tengan contacto tanto como en el interior como en el exterior de la arquitectura, 
creando confort en los usuarios que integren estos espacios, como balcones de 
estudios, escalones de lectura, balcones al aire libre y “Break out zone” o también 
zona de descanso previo, el cual es una zona previa entre el pasillo y el ambiente, 
en donde el usuario puede utilizar este espacio como zona de lectura o 
socialización. 
d) Justificación metodológica:  
Se tiene una justificación metodológica cuando el proyecto propone una nueva 
estrategia o un nuevo método para generar un conocimiento valido o como también 
confiable. (Bernal, 2010. p.106)32. 
En la presente investigación no se optará por la justificación metodológica, 
ya que no se está proponiendo un nuevo método de investigación. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Analizar como un Parque Biblioteca interviene en la Renovación urbana, para 
revitalizar las áreas consolidadas en Comas. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar como el planteamiento del espacio público de un parque biblioteca 
mejora la imagen urbana en Comas.   
 
Objetivo específico 2: 
Identificar los tipos de actividades socio-culturales que deben funcionar en el 




Objetivo específico 3: 
Estudiar cómo las nuevas tipologías de los espacios educativos de un parque 
biblioteca, fortalecen en la calidad de vida de los habitantes en Comas. 
 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
La implementación de un parque biblioteca será determinante para el impacto en la 
renovación urbana. 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1: 
El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca influyen 
directamente en la percepción de la imagen urbana. 
 
Hipótesis especifica 2: 
Las actividades socio-culturales realizadas en un Parque Biblioteca influyen 
directamente en la accesibilidad de la población.    
      
Hipótesis especifica 3: 
Las características espaciales de las nuevas tipologías de espacios educativos de 
un Parque Biblioteca influyen directamente en la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios.  
 
1.8 Alcances y limitaciones 
Alcances: 
• En el sector 14 del distrito de Comas existe problemas urbanísticos, 
como la presencia de espacios perdidos y deteriorados por la informalidad y la 
desarticulación con otros sectores del distrito, en donde se puede realizar una 




• El desarrollo de este proyecto urbano busca mejorar las carencias 
urbanísticas que presenta el sector 14, articulando el sector con otras zonas del 
distrito, el aprovechamiento y ordenamiento de los espacios para el bienestar de 
los habitantes. 
• Existe interés en la población en poder tener una mejor accesibilidad 
hacia otros sectores de la ciudad, como también a los servicios básicos y contar 
con espacios públicos, que son carentes en el sector. 
Limitaciones: 
• No poder visitar un Parque Biblioteca, ya que estos equipamientos 
ejemplares se encuentran en Colombia. 
• No existen Parque Bibliotecas como ejemplares en el Perú. 
• El sector 14 del distrito de Comas es un sector joven en donde el 
acceso es muy complejo, ya que no existen vías directas al sector. 
• El tema de investigación es poco conocido por la población, por lo que 
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2.1.  Diseño de un Parque Biblioteca 
Actualmente los parques Biblioteca son un medio para el cambio social, con el 
pasar del tiempo estos han ido evolucionando tanto en sus conceptos, como 
tecnológicamente, siempre teniendo un mismo fin, que es brindar educación, 
cultura y también información. Así mismo hoy estos Parques Bibliotecas buscan 
generar un tejido social y plantear una nueva tipología de convivencia, esto se 
origina a partir de un plan estratégico que fue generado en Medellín, para fortalecer 
la estructura urbana y como también la conectividad para los distintos niveles 
sociales. De esta forma también es importante poder conocer los distintos tipos 
biblioteca. 
 








a) Biblioteca Nacional 
Es la biblioteca pública oficial la cual tiene la ventaja de recibir en el depósito legal 
algunos ejemplares de todos los nuevos libros publicados en el ámbito del estado 
o como también de una cultura que ha sido reconocida, y que tiene como función 
la coordinación de todo el sistema de bibliotecas que existen en esta urbe. En otros 
países se los denomina como biblioteca central o también real. (Palomino, 2016, 
p.11.)33 
 
b) Biblioteca Pública 
Es la biblioteca que fue creada y que está financiada por una entidad pública que 
es de tipo local, central o como también por una institución que es autorizada para 
intervenir en este rubro, siendo esta, utilizable por cualquier persona.
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En 1994 fue publicado el primer manifestó de biblioteca pública por la 
UNESCO, la cual serviría, por un periodo de más de veinte años, para definir y para 
expandir los servicios bibliotecarios. (Palomino, 2016, p.12.)33 
 
c) Biblioteca Universitaria 
Es el servicio que incluye a los fondos bibliográficos, como también audiovisuales 
de las universidades, los documentos y también los datos científicos y técnicos para 
el servicio de la docencia, la investigación, el estudio y la ampliación universitaria. 
(Palomino, 2016, p.15.)33 
 
d) Biblioteca Escolar 
Es el servicio que brinda el material fundamental para la organización de las 
actividades pedagógicas, y también facilita a la integración de la cultura, educando 
al usuario para uso de los fondos documentales, de esta manera permitiendo 
complementar su formación y como también su tiempo libre. 
 
Los visitantes de las bibliotecas en el futuro son el alumnado de las escuelas, 
como también sus habilidades para poder adentrarse en el ámbito de la 
información. Así mismo, estas ofrecen colecciones que complementan y apoyan los 
programas didácticos. También son un sitio en donde los alumnos y los maestros 
pueden ampliar su conocimiento, como también en la de investigación, de ser 
alguien autónomo y aprendiendo a aprender. (Palomino, 2016, p.17.)33 
 
e) Biblioteca Especializada 
Esta biblioteca tiene el servicio que contiene una misión centrada específicamente 
al conocimiento. Ya que por sus características este tipo de bibliotecas tienen 
variaciones: desde que son impulsados por los organismos tanto gubernamentales 
como instituciones científicas y culturales hasta las que son promocionados por las 
industrias y las empresas de comercio. (Palomino, 2016, p.12.)33
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De esta manera, los cambios en la tecnología y la entrada de los nuevos 
tiempos de la información han fomentado a las instituciones culturales a tener que 
acoplarse a esta nueva era. Es así que la Biblioteca Pública no fue la excepción, 
ya que por su innovación en la última década ha demostrado que promueve el 
desarrollo, y los Parques Bibliotecas que se desarrollaron en Medellín han 
demostrado eso para América Latina y también para todo el mundo. Es que los 
Parques-Biblioteca son el nuevo concepto de la biblioteca moderna.  
El modelo de un parque biblioteca propone funciones más allá de una 
biblioteca común. De hecho, se podría decir que es como un centro cultural que 
está abierto a la angustia y desesperanza de la comunidad, en donde se pueden 
realizar distintos tipos de talleres de expresión artística. Así mismo se denominó 
parque por sus grandes y acogedores espacios públicos y biblioteca porque la 
edificación contendría libros, es así, que este nuevo concepto de biblioteca supera 
a la biblioteca tradicional. (Catedra Medellín-Barcelona, 2007, p. 262)34 
El objetivo del Parque Biblioteca es brindar a la ciudad grandes espacios 
públicos de con buena calidad las cuales deben tener funciones tanto cultural, 
educativa, recreativa, formación y esparcimiento a todas las comunidades que son 
menos favorecidas en toda la ciudad, fortaleciendo a estas bibliotecas como lugares 
céntricos e integrales para el desarrollo cultural y social. (Catedra Medellín-
Barcelona, 2007, p 252)34 
- Espacio Público 
El espacio público nace como una solución urbanística, en él se realiza diversas 
cantidades de actividades por parte de los habitantes de una comunidad, es así, 
que el espacio público nace como un elemento importante, siendo un integrador 
entre la ciudad, el paisaje urbanístico, la naturaleza y las sensibilidades de la 
percepción del ser humano. (Peña 2014, p.132)5.
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• Paisaje 
El espacio público se compromete en paralelo con el paisaje o arte paisajístico, ya 
que tanto el espacio público como el paisaje entran en un contacto profundo en la 
vida del ser humano, incluyendo también en todas las conexiones con el mundo 




Desde el principio, el hombre tuvo una conexión muy importante con la naturaleza 
y a diferencia de la ciudad. El ser humano no es un ser citadino, sino que es un 
hombre ambiental que está lleno de percepciones y muchas sensaciones, tales que 
intervienen en su comportamiento. Es así que lo más importante para el ser humano 
está en el medio ambiente y no en la ciudad. (Peña 2014, p.132)5. 
 
• Percepción  
Los estudios han determinado que tanto la vegetación como la naturaleza 
fortalecen la atención y el relajamiento de todo nuestro sistema sensorial de la 
percepción del ser humano.  Es así que los espacios públicos son un medio 
ambiental que es útil para aliviar diferentes problemas de estrés emocional para las 
personas que frecuenten estos sitios, como los pulmones de la ciudad. (Peña 2014, 
p.137)5. 
 
- Actividades socio-culturales  
Lo que busca las actividades culturales es poder promover una imagen positiva y 
moderna a través de la innovación tanto en los valores culturales y artísticos, 
fortaleciendo acciones que puedan entender que la cultura es un elemento 
importante para el desarrollo del hombre y un medio instrumental para la diversidad 
y convivencia de los pueblos. (Instituto Cervantes 2009, p.59)35.  
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• Literatura y pensamiento  
En el área de literatura y pensamiento se desarrollan distintos tipos de talleres, 
como también seminarios, clubes de lectura y todo tipo de actividades que estén 
relacionadas al mundo del libro y la literatura, para el fortalecimiento de la 
comprensión y el hábito en la lectura. (Instituto Cervantes 2009, p.60)35 
 
• Artes plásticas y arquitectura 
En el área de artes plásticas y arquitectura, está basada en la integración de la 
diversidad cultural, como también una muestra diversa multicultural del mundo en 
el ámbito del arte, a través de exhibiciones, pinturas, arquitectura, fotografía, etc. 
Buscando una expresión del arte y la creatividad. (Instituto Cervantes 2009, p.62)35 
 
• Música y artes escénicas 
La música y las artes escénicas ponen de su parte en la difusión del arte 
contemporáneo, todo esto con el fin de poder promover estos aspectos en toda la 
población y en distintas culturas, fomentando la danza contemporánea, la música, 
el teatro y entre otras más. (Instituto Cervantes 2009, p.68)35 
 
- Espacios educativos “Learning streets” 
Los espacios educativos han evolucionado a partir de los nuevos métodos de 
aprendizaje para generar cambios en el diseño, de nuevas características 
espaciales en las áreas de circulación, los cuales tienen la finalidad de tener 
espacios de colaboración y trabajo individual. 
 
La propuesta en estos espacios  no interrumpen la fluidez en el recorrido del 
usuario, de esta manera los trabajos que se realizan en estos espacios no son 
incomodos, ya que en el caso de estos tipos de circulación, a diferencia de las 
programaciones normales, las áreas o ambientes no van directamente hacia un 
pasillo de recorrido, lo que propone esta nueva tipología  (Learning streets) es que 
funcionen como un área previa entre el  pasillo y el aula, dándole de esta manera 
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• Balcones de estudios 
Ente la ubicación de los pasillos existe una cierta cantidad de intercambio de 
conceptos, en donde se logra proponer en estas áreas que entre cada pasillo ya 
sea cualquier dirección como de derecha – izquierda, en todos los diferentes niveles 
existentes se puedan establecer estos tipos de balcones, los cuales vienen ser 
bancas de lectura en donde se comunican distintas áreas de trabajo. (Palomino 
2016, p.54)33 
 
• Balcones al aire libre 
Estos tipos de espacios se proponen en aulas, como también en lugares en donde 
se realiza la lectura, con la misión de poder contar con un acceso desde el interior, 
y ya no tan usual desde los pasillos como es tan común, de esta forma generando 
una independencia y así mismo también aislarlos del ruido, es así que estos 
espacios tienen el fin de proponer debates acerca de temas académicos, como 
también realizar trabajos grupales, pero el principal objetivo es sentirse en un 
espacio exterior. (Palomino 2016, p.54)33 
 
• Escalones de Lectura 
Estas áreas funcionan generalmente en un espacio central en donde se pueda 
tener una gran concentración de público, ya que, cuando no se genera alguna 
actividad en estos espacios centrales, estos pueden ser aprovechados como un 
espacio de socialización, como también de trabajos y lectura. Estos espacios 
también pueden ser utilizados como un mini auditorio al aire libre. (Palomino 2016, 
p.54)33 
 
• Break out zone 
Para la salida en los diferentes espacios existentes o en áreas funcionales como 
las salas de lectura, salones de lectura, etc, se generan estos tipos de espacios 
que no van directo al corredor como es usualmente, para que de esta forma se 
tenga una comodidad para que se pueda tener una conexión visual entre el exterior 
y el interior de los espacios y así mismo no poder interrumpir el transido en los 
corredores. (Palomino 2016, p.54)33.
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2.2.  Renovación urbana 
Según Lagos (2012)36 nos dice que la Renovación Urbana puede tener diferentes 
características, esto depende al área donde se va a actuar. Es así que se puede 
identificar distintos tipos de intervención en aquellas áreas urbanas que estén 
apegadas a distintas clasificaciones, entre las cuales encontramos:  
 
a) Intervenciones de Renovación Urbana según el rango de 
consolidación de las áreas de intervención:  
 
a.a. Renovación Urbana en áreas consolidadas. 
          a.b. Renovación Urbana en asentamientos humanos o áreas no 
consolidadas. 
a.c. Renovación Urbana en áreas abandonas u obsoletas. 
 
b) Intervenciones de Renovación Urbana según espacios o 
edificaciones intervenidas: 
 
b.a. Renovación Urbana de viviendas 
b.b. Renovación Urbana de espacios públicos. 
b.c. Renovación Urbana de equipamientos y servicios. 
b.d. Renovación Urbana en patrimonio monumental. 
 
c) Intervenciones de Renovación Urbana según modalidad de la 
intervención 
c.a. Renovación Urbana sostenible 
c.b. Renovación Urbana cautelosa 
c.c. Renovación Urbana ecológica 
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Es así dado los datos anteriores, se considerará algunas principales 
tipologías de intervención en Renovación Urbana, como:  
 
a.a. Renovación urbana en áreas consolidadas  
Los barrios tradicionales, que están cerca al centro, pero a su vez están 
degradados, o que alguna vez fueron suburbios en un pasado, sufren de distintos 
déficits como por ejemplo la accesibilidad, monumentalidad, equipamientos y como 
también de aquellos servicios que dotan de funciones básicas. Es así que se es 
necesario plantear nuevas estrategias para la creación de centralidades nuevas en 
la ciudad y como también en los bordes, para poder revitalizar todos estos barrios, 
y así mejorar la funcionalidad de la ciudad en general, deteniendo las actividades 
que lo deterioran (concentración-marginación).  
 
De esta manera la Renovación Urbana tiene que proponer acciones que 
recalificen los barrios que están consolidados, proponiendo políticas sobre 
espacios públicos, como también la mejora de los servicios urbanísticos, la 
promoción de actividades culturales, etc. Así mismo impulsar la programación 
pública y privada de rehabilitación de viviendas o como también la renovación de 
algún área construida, la cual implica proponer nuevas actividades como por 
ejemplo comercio, turismo, etc. (Lagos, 2012, p.115.) 36 
 
a.b. Renovación Urbana en asentamientos humanos informales o áreas 
no consolidadas. 
Los asentimientos informales son un reto y a su vez un desafío para la reproducción 
diaria en las ciudades. Pero, así mismo puede referirse también, en varios casos, 
como un tipo ventaja en donde los asentamientos informales están ubicadas en 
muchas ocasiones en las áreas estratégicas como en las nuevas zonas de 
desarrollos urbanos.  
 
Es importante plantear mecanismos que sean redistributivos que tengan un 
fin en donde las plusvalías urbanas yacen en las zonas, contribuyan en el 
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a.c. Renovación Urbana en áreas abandonas u obsoletas. 
Dentro de esta tipología están consideradas las áreas ferroviarias, los cuarteles, las 
vías que son recuperables como los espacios colectivos, también aquellos edificios 
públicos que no son idóneos, etc. Es así, que la recuperación de estos espacios es 
importante para poder generar y proyectarse hacia una ciudad más integra, 
teniendo una buena distribución y a su vez recuperando áreas importantes para la 
ciudad y sus habitantes, como las áreas son cercadas por el tejido consolidado, de 
esta manera equilibrando aquellos desajustes históricos en la ciudad. 
 
De esta manera la Renovación Urbana es un medio para genera una 
posibilidad en hacer una iniciativa en la reconversión de la base económica local, y 
como también en todas estas zonas, asi mismo, compensar con el tiempo la gran 
fragmentación que la ciudad y sus elementos nos muestra en la actualidad. (Lagos, 
2012, p.116.) 36 
 
b.b. Renovación Urbana de espacios públicos 
Las ciudades en Latinoamérica son víctimas en la actualidad de una crisis en el 
espacio público, no solamente por su herencia histórica, sino que también de 
aquellos nuevos desarrollos urbanos. Es así que también el crecimiento que género 
en las últimas décadas ha combinado la densificación en algunas áreas y como 
también un crecimiento de forma difusa en otras, creando baldíos vacíos, y poco 
espacio público. De esta manera existe un déficit en el espacio público en sus 
dimensiones: tanto como en el elemento ordenador y el polivalente, como un lugar 
de la vida colectiva de la población, de intercambio en cada zona o barrio, así como 
también como un elemento de continuidad, en la articulación de las distintas zonas 
en la ciudad, con una expresión comunitaria y de identidad ciudadana.  
 
Así mismo la cultura urbana en la actualidad propone como objetivo la 
revalorización de los espacios públicos como un elemento importante para la 
predominancia de la ciudad, en todas sus dimensiones urbanas, como también 
políticas y culturales, es decir los lugares de expresión social, la participación cívica 
y también los lugares de identificación simbólica. (Lagos, 2012, p.116.) 36 
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Es así que la renovación urbana debe ser considerada como aquel proceso 
integral, dinámico y participativo, en donde se busca intervenir en una estructura 
espacial como físico, con el fin de cambiar las realidades existentes y así mismo 
adaptarlas a la ciudad y hacia las nuevas necesidades.  
La renovación urbana realiza acciones en espacios que están consolidados 
o también deteriorados, como en aquellas áreas urbanas que están camino a la 
decadencia u abandono, mejorándolos mediante acciones preventivas que estén 
destinadas a la recuperación y revitalización de todas las condiciones tanto 
sociales, como físicas y urbano ambientales para poder lograr un cambio adecuado 
a la ciudad logrando el desarrollo de su sostenibilidad como también en su imagen 
urbana. (Lagos, 2012, p.116.)36  
- Calidad de vida 
La calidad de vida urbana es primordial para que las ciudades puedan prosperar, 
es así que las urbes que logran desarrollar las condiciones de vida para sus 
habitantes logran experimentar mayor nivel de prosperidad, contando con niveles 
más avanzados de sostenibilidad. Es así, que estas ciudades buscan obtener una 
equidad social a base del acceso a los espacios públicos y a los bienes a una gran 
cantidad de población, de esta manera se logra una mejor calidad de vida. (Ghel, 
2014, p.xll.)37 
 
Para Ghel (2014)37 la importancia para lograr una ciudad adecuada para la 
calidad de vida se basa en los siguientes importantes puntos: 
 
• Vitalidad 
Todas las posibilidades que existen para lograr la vitalidad en la ciudad aumentan 
cuando se logra incentivar a la población a caminar, el uso de las bicicletas y pueda 
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- 38 Lynch. (1959). The image of the city. Versión castellana de Enrique Luis Revol . Barcelona, España: Editorial 
Gustavo Gili, SL, Barcelona, 1984, 1998. Recuperado en Noviembre de 2018, de: 
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• Seguridad 
Una ciudad segura se logra cuando se aumenta la cantidad de población que pueda 
residir y circular dentro de un espacio urbano. Es así que su una ciudad quiere 
alentar a sus habitantes a caminar, se debe tener atractivos en la ciudad para 
ofrecer, teniendo espacios públicos, para una posibilidad de hacer trayectos 




Para lograr una ciudad sostenible, se debe lograr enfatizar primordialmente la 
movilidad “verde”, es decir el uso del transporte público, como también el caminar 
o usar una bicicleta, son los métodos más eficientes de poder generar una ciudad 
más sostenible, ya que reducen el consumo de los recursos, limitando las 
emisiones de carbono y disminuyendo los niveles de ruido.  
 
• salud 
La salud de la ciudad se beneficia crecientemente cuando el individuo tiene la 
oportunidad de transportarse caminando o con bicicleta para realizar sus 
actividades cotidianas. Es así que el incentivo para caminar como parte de una vida 
cotidiana es un componente importante para toda política de salud pública.  
 
- Imagen urbana 
Según Lynch (1959)38 Nos dice que la ciudad no es solamente un objeto en donde 
las perciben millones de personas si no que es una relación entre el ser humano y 
su entorno ya que todos los ciudadanos establecen conexiones con alguna parte 
de su propia ciudad y su imagen está repleta de recuerdos y significados. Es así 
que la persona establece muchas combinaciones sensoriales en donde permite la 
identificación, la ubicación, y la facilidad para su propia movilización. 
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• La imagen del medio ambiente 
Según Lynch (1959)38. La imagen del medio ambiente puede causar un placer 
particular cuando se es vista desde la perspectiva de ciudad, es decir, la ciudad 
no es solo un medio urbano que se deleita si no que es un emisor de 
sensaciones para el ciudadano. Es así que el medio ambiente constituye una 
gran capacidad vital entre todo topo de sensaciones visuales como el color, la 
forma, la polarización de la luz o el movimiento al igual que los otros sentidos 
como el olfato, el oído, el tacto, etc. 
• La ciudad y sus elementos 
Según Lynch (1959)38. Los elementos predominantes de la ciudad que se 
relacionan con el medio ambiente son las siguientes: 
 
Sendas: Son consideradas sendas a las calles principales, a las calles 
secundarias, senderos, canales, líneas de tránsito o vías férreas. Es así que estas 
tienen una importancia urbana en donde es la vinculación con otros elementos 
ambientales, es así que las sendas son elementos predominantes. 
 
Nodos: Los nodos son aquellos puntos estratégicos en la ciudad en donde 
puede incorporarse un observador y se origina una intercesión de sendas o también 
en su concurrencia, mejor dicho, es el punto en donde se reúne el mayor número 
de usuarios, por ejemplo, una plaza, un parque, etc. 
 
Borde: Son los limites o separaciones lineales de continuidad, como por 
ejemplo los muros, las playas, el cruce de ferrocarril. Son componentes que limitan 
la continuidad de un usuario en la ciudad.  
 
Barrio: Los barrios son las secciones en una ciudad en donde las 
dimensiones pueden ser mediana o grandes, los barrios pueden contribuir en la 
identidad, sin embargo, algunos de estos pueden ser desolados.
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Mojones: Es conformado por un elemento físico en el cual se convierte en 
un lugar de referencia, este podría ser   un edificio, una señal, un mercado, una 
vivienda, el cual se logra ver desde diferentes perspectivas. 
 
- Accesibilidad 
Según la universidad de Valladolid (2008)39. El concepto de accesibilidad universal 
se defina como la eliminación de aquellas barreras arquitectónicas, así mismo, 
conformándose con todo tipo de espacios, productos y servicios, con el objetivo de 
garantizar una igualdad de oportunidades, generando un beneficio en conjunto de 
la ciudadanía.  
• Accesibilidad al medio físico 
Se refiere a la accesibilidad universal y del diseño para todos tanto para la 
arquitectura, en el urbanismo, la edificación, en el uso y la circulación en cualquier 
edificio, así como los equipamientos las vías y los espacios, para todas las 
personas.  
• Accesibilidad en el transporte 
Se basa principalmente en los principios de la accesibilidad en el ámbito del 
transporte, ya sea de cualquier tipo medio ya sea marítimo, terrestre, aéreo, etc. 
Está ligado a la accesibilidad al medio físico, ya que el uso del transporte depende 
tanto de los edificios, como también de los terminales, estaciones, instalaciones en 
la vía pública.  
• Accesibilidad al TIC 
Se basa principalmente en los principios del acceso a las tecnologías de la 
comunicación, como también de la información, de manera que los usuarios tengan 
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3.1 Diseño de Investigación 
La siguiente investigación contara con un diseño correlacional, no experimental y 
transversal. Es un diseño correlacional porque esta investigación tiene como fin 
demostrar la relación existente entre las variables, como también en sus resultados. 
Es decir, este tipo de investigación estudia la asociación que existe entre las 
variables, en donde un cambio en un factor puede influenciar algún cambio en el 
otro. (Bernal, 2010. p.114)32. 
 
Es de diseño no experimental porque las variables no son manipuladas, 
observando cómo actúan frente a su contexto natural, para luego estudiarlos. 
Siendo así, de nivel transversal porque se adquiere la información a partir del objeto 








Figura 64. Simbología del diseño correlacional. 
 
Donde: 
n = Muestra 
O1 = Parque Biblioteca 
O2 = Renovación Urbana 







3.2 Variable, operacionalización de variables 
3.2.1 Parque Biblioteca (Variable Independiente) 
Los parques biblioteca llegan a ser más que una biblioteca común, allí se levantan 
centros de actividades culturales y recreativo-deportivas que gracias a su ubicación 
estratégica llegan a representar el fortalecimiento y transformación de las 
centralidades barriales y zonales. De esta manera, recuperando la vitalidad de las 
importantes estructuras urbanas de la ciudad. (Fernández y Llorente, 2009. p.93). 
 
 
3.2.2 Renovación urbana (Variable Dependiente) 
En términos generales la renovación urbana es un proceso en el cual se llega a 
intervenir en aquellos sectores en donde las áreas urbanas que están condenadas 
a estar  debajo de los estándares de aceptabilidad publica, por lo que usualmente 
los casos más antiguos de ciudades o zonas que en un principio han sido periféricas 
pero que en la actualidad están deterioradas y urbanizadas de  manera espacial, 
estructural y funcionalmente, en donde se presentan problemas como el 
alojamiento inadecuado, a su vez la mezcla de usos del suelo conflictivos, el tráfico, 
baja calidad ambiental, un malestar social y algunas actitudes de desesperanza. 
De esta manera una renovación es una transformación completa de los barrios que 



























































La imagen del paisaje en un espacio público 











































La naturaleza en el espacio público debe ser 
abundante para la mejora de la calidad de vida 
en los habitantes. 
 
Percepción 
La calidad y diversidad de las áreas verdes en 
los espacios públicos influye en las 












En el Parque Biblioteca se deben incluir 
actividades de lectura y espacios de 
información para el fortalecimiento del 
conocimiento y la comprensión.  
 
Artes plásticas y 
arquitectura 
Las actividades de artes plásticas y 
arquitectura deben incluir talleres de 
fotografías, pinturas y exhibiciones 
arquitectónicas. 
 
Música y artes 
escénicas 
Un parque Biblioteca debe incluir actividades 
como el teatro, danza y música para la difusión 










La propuesta de balcones de estudio son 
espacios acogedores para el usuario. 
 
Balcones al aire 
libre 
La propuesta de balcones de estudio desde el 
interior de las aulas para la relación con el 




En un parque biblioteca es importante contar 
con espacios centrales para las actividades 
sociales y lectoras de los usuarios al aire libre. 
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Vitalidad Una manera de generar vitalidad en la 
población es crear movilidad verde, es decir, 

















2. En desacuerdo 
 
 

















Seguridad Para generar seguridad en la ciudad es 
importante tener espacios agradables con 
iluminación y que sean concurridos para la 
población.  
Sostenibilidad El desarrollo de proyectos de renovación urbana 
influye positivamente en la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
Salud La sostenibilidad y el paisaje del medio ambiente 





Transporte El ordenamiento del transporte en la ciudad 
genera fácil accesibilidad de un área 
deteriorada. 
Inclusión La renovación urbana genera accesibilidad para 
toda la población de distintos niveles sociales, 
creando inclusión en la ciudad. 
Conectividad Los proyectos de renovación urbana promueven 
una ciudad viva, la cual se conecta con las 









Una buena imagen del medio ambiente de la 
ciudad genera bienestar en el ser humano. 
 
La ciudad y sus 
elementos 
La renovación urbana de un área deteriorada 
estructura los usos de la ciudad, generando 




3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población 
La población se abarcará en todos los habitantes del distrito de Comas, contando 
con una población total de 531,027 habitantes según La municipalidad distrital de 
Comas 2017, en los cuales la población se agrupa en 4 etapas de 0-4 años (8.1%), 
de 5-14 años (16.5%), de 15-59 (64.1%) y de 60 años-a más (11.3%). De esta 
manera nuestra población representativa será de la edad de 15-59 años, ya que 
este rango nos brindará una muestra más sensata, contando entonces con una 
población destinada para la muestra del 340,388. 
 
3.3.2 Muestra 
Contando con una población destinada para la muestra de 340,388 habitantes, se 



















𝑛 = 68 
 Donde: 
n: Tamaño de la muestra  
N: Numero de poblacion 
Z = Grado de confianza (90% - 99%) (90%) = 1.65 
p: 0.05 (50% proporción de población que tiene el atributo deseado) 
q: 0.05 (50% de la población que no tiene el atributo deseado) 
E: 10% = 0.1
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.4.1 Técnicas 
Las técnicas para la recolección de datos están basadas a partir del muestreo, ya 
que se utilizó una fórmula para medir una población finita y determinada en el 
distrito de Comas específicamente en un rango de edad de 15 a 59 años.  
 
3.4.2 Instrumento  
El instrumento está basado en la tabla de operacionalización de las variables, las 
cuales están aplicados bajo la escala de medición Ordinal y actitud Likert. De esta 
manera nos permitirá entender y medir el grado de actitudes o conformidad del 
encuestado. 
 
3.5 Validez y confiabilidad 
2.5.1    Validez 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron sometidos mediante un juicio 
de expertos para su validación: 
 
Tabla 3 





Arq. Espínola Vidal, Juan José  Aplicable Aplicable 
Arq. Valdivia Loro, Arturo Aplicable Aplicable 




Se aplicó una prueba piloto de 10 encuestados para la validación del instrumento, 
basándose en el coeficiente de correlación alfa de Cronbach, cuyo resultado 
respectivo fue de 8,50 y 8,46 el cual indico que el instrumento es muy confiable.
Fuente: elaboración propia 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Para la información procesada en esta investigación se utilizó el programa SPSS19, 
de esta manera a partir de este programa se pudo elaborar las tablas de 
frecuencias, porcentajes, la prueba de confiabilidad, la prueba de hipótesis, y los 
gráficos de barras paras las dimensiones correspondientes de cada variable. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para la presente investigación se elaboró un severo cumplimiento de las normas 
establecidas según APA, para el desarrollo de los métodos y técnicas científicas 
























   
5.1 Análisis de Confiabilidad 












Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 








Baremación de la variable 1: Parque Biblioteca 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 
5 42—45 Muy de acuerdo 
4 38—41 De acuerdo 
3 34—37 Indiferente 
2        33 Desacuerdo 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 68 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 68 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Baremación de la variable 2: Renovación Urbana 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 
5 42—45 Muy de acuerdo 
4 38—41 De acuerdo 
3 34—37 Indiferente 
2 32—33 Desacuerdo 





Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 68 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 68 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,782 9 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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5.2 Estadística inferencial 
Hipótesis general 
Se formula la hipótesis Nula y la hipótesis Alternativa: 
(H0): Hipótesis Nula. 
La implementación de un parque biblioteca no será determinante para un 
impacto en la renovación urbana. 
 
(H1): Hipótesis Alternativa: 
 
La implementación de un parque biblioteca será determinante para un 
















La tabla de resultados del Chi cuadrado nos demuestra que el valor de 
significancia obtenida entre las variables Parque Biblioteca y Renovación urbana 
es de (sig= 0.000) siendo estas menores que el p valor 0.05, siendo esta 0.000 > 




Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 16,925a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 19,082 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,556 1 ,000 
N de casos válidos 68   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,50. 
Fuente: elaboración propia 
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Hipótesis especifica 1 
Se formula la hipótesis Nula y la hipótesis Alternativa: 
(H0): Hipótesis Nula. 
El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca no 
influyen directamente en la percepción de la imagen urbana. 
 
(H1): Hipótesis Alternativa: 
El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca influyen 















La tabla de resultados del Chi cuadrado nos demuestra que el valor de 
significancia obtenida entre las dimensiones Espacio público y Imagen urbana es 
de (sig= 0.000) siendo estas menores que el p valor 0.05, siendo esta 0.000 > 0.05. 





Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 35,305a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 39,037 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,576 1 ,000 
N de casos válidos 68   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,26. 
Fuente: elaboración propia 
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Hipótesis especifica 2 
Se formula la hipótesis Nula y la hipótesis Alternativa: 
(H0): Hipótesis Nula. 
Las actividades socio-culturales realizadas en un Parque Biblioteca no 
influyen directamente en la accesibilidad de la población.         
 
(H1): Hipótesis Alternativa: 
Las actividades socio-culturales realizadas en un Parque Biblioteca influyen 














La tabla de resultados del Chi cuadrado nos demuestra que el valor de 
significancia obtenida entre las dimensiones Actividades socio-culturales e 
Accesibilidad es de (sig= 0.002) siendo estas, menor que el p valor 0.05, siendo 
esta 0.002 > 0.05. De esta manera es rechazada la hipótesis nula (H0) y es 
aceptada la hipótesis alternativa (H1).
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,401a 2 ,002 
Razón de verosimilitud 13,761 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 11,849 1 ,001 
N de casos válidos 68   
a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,91. 
Fuente: elaboración propia 
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Hipótesis especifica 3 
Se formula la hipótesis Nula y la hipótesis Alternativa: 
(H0): Hipótesis Nula. 
Las características espaciales de las nuevas tipologías de espacios 
educativos de un Parque Biblioteca influyen directamente en la mejora de la calidad 
de vida de los usuarios.  
 
(H1): Hipótesis Alternativa: 
 
Las características espaciales de las nuevas tipologías de espacios 
educativos de un Parque Biblioteca influyen directamente en la mejora de la calidad 



















La tabla de resultados del Chi cuadrado nos demuestra que el valor de 
significancia obtenida entre las dimensiones Espacios educativos “Learning streets” 
y calidad de vida es de (sig= 0.001) siendo estas menores que el p valor 0.05, 
siendo esta 0.001 > 0.05. De esta manera es rechazada la hipótesis nula (H0) y es 
aceptada la hipótesis alternativa (H1). 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 17,988a 4 ,001 
Razón de verosimilitud 20,259 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 10,160 1 ,001 
N de casos válidos 68   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,65. 
Fuente: elaboración propia 
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Tablas de frecuencias descriptivas de la Variable Parque Biblioteca. 
 
Tabla 12. 
Espacio Público  
 
Espacio Publico 





Válido Indiferente 6 8,8 8,8 8,8 
De acuerdo 28 41,2 41,2 50,0 
Muy de acuerdo 34 50,0 50,0 100,0 
























Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo sobre la importancia del espacio público en la 
percepción y la mejora de la calidad de vida en el ser humano. 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo en la implementación de actividades socio-
culturales en el Parque biblioteca. 
 
Actividades Socio-culturales 





Válido De acuerdo 33 48,5 48,5 48,5 
Muy de acuerdo 35 51,5 51,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. 
Espacios educativos “Learning Streets” 
 
Espacios educativos "Learning Streets" 





Válido Indiferente 11 16,2 16,2 16,2 
De acuerdo 30 44,1 44,1 60,3 
Muy de acuerdo 27 39,7 39,7 100,0 






















Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo en la implementación de los espacios 
educativos, tanto para las actividades lectoras y sociales en un parque biblioteca.  
 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. 
Imagen Urbana  
 
Imagen Urbana 





Válido Indiferente 3 4,4 4,4 4,4 
De acuerdo 29 42,6 42,6 47,1 
Muy de acuerdo 36 52,9 52,9 100,0 





















Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo sobre la importancia que tiene la imagen urbana 
en el bienestar del ser humano a partir de sus elementos en la ciudad.  
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Válido Indiferente 6 8,8 8,8 8,8 
De acuerdo 46 67,6 67,6 76,5 
Muy de acuerdo 16 23,5 23,5 100,0 























Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo sobre la accesibilidad que genera la renovación 
urbana, a través de su inclusión en la ciudad. 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. 



























Según los resultados obtenidos en la tabla nos dice que los habitantes del 
distrito de Comas están de acuerdo sobre la calidad de vida que brinda la 
renovación urbana a través de la vitalidad y la seguridad en sus espacios 
agradables. 
 
Calidad de vida 





Válido Indiferente 4 5,9 5,9 5,9 
De acuerdo 35 51,5 51,5 57,4 
Muy de acuerdo 29 42,6 42,6 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
 
 


















     






Hipótesis general: La implementación de un parque biblioteca será determinante para el impacto en la renovación urbana. 
 
Parque Biblioteca 
León de Grieff 
Parque Biblioteca 
España 
El proyecto del Parque Biblioteca León de Grieff fue 
inicialmente una propuesta para la renovación 
urbana del sector, siendo esta una gran oportunidad 
para poder unificar dos sectores en la ciudad que 
estuvieron desarticulados, por presencias de áreas 
vacías y como también por la falta de continuidad 
urbana. 
Lamina A – A: Estudio de caso N°1 
Módulo 3  
Este proyecto también le da una 
continuidad geográfica urbana, a través 
de sus senderos en sus espacios 
públicos, las cuales articulan y unifican 
la ciudad, generando integración y 
lugares de encuentro. 
Este proyecto plantea un sistema de 3 
módulos los cuales están ubicados de 
acuerdo a la topografía y a las vistas de 
la ciudad, adaptándose al entorno. 
Este proyecto genera un desarrollo de inclusión 
social, a través del encuentro, la convivencia y 
fortalecimiento de los espacios públicos, generando 
una centralidad barrial y sectorial, ubicándose en el 
borde superior del cerro Santo Domingo, 
recuperándolo y mejorando las condiciones 
ambientales de esta quebrada.   
Este proyecto levanta 3 cajas 
independientes las cuales se adaptan a 
la topografía, creando una 
continuidad espacial.  
Este proyecto está conformado por una 
plataforma que integra a estas rocas 
(edificios) fortaleciéndolo como un 
mirador, creando un lugar de reunión, 
multiplicando las conexiones urbanas en 
la quebrada y desarrollando un referente 
para la ciudad. 
Lamina A – B: Estudio de caso N°2 
Variable 1: Parque Biblioteca Variable 2: Renovación Urbana 
     






A partir de este proyecto de Parque biblioteca se 
impactó positivamente en el sector, ya que, a 
partir de sus espacios creados, permitió la 
inclusión y conexión de zonas barriales que 
estuvieron excluidos por un accidente geográfico, 
es así que este equipamiento se levantó como un 
elemento de ordenamiento y unificador.  





Lamina A – C: Estudio de caso N°3 
Este parque está localizado en la cuenca de la 
quebrada La quintana. 
El proyecto tiene la estrategia principal de crear una centralidad sectorial, la cual generara una 
articulación en los barrios colindantes en el entorno del proyecto. De esta manera se articulará 
unas vías peatonales en el sector, en sentido norte-sur el cual, creará un eje importante para el 
futuro desarrollo de una línea de transporte público. VOLUMETRIA Y ESPACIALIDAD 
 
Este proyecto está 
integrado a su 
topografía, fue 
diseñado como una 
calle publica, en 
donde se pueda 
generar zonas de 
integración en la 
comunidad, 
abarcando espacios 
abiertos y cerrados. 
Levantándose una 
gran pérgola de 
madera que crea un 
espacio de reunión 
bajo la sombra. 
 






El edificio pretende generar la integración de 
los sistemas naturales del entorno al edificio, 
como un método de poder incluir la 
arquitectura en el paisaje. De esta manera los 
espacios de este proyecto se convierten en un 
umbral para la ciudad generando espacios para 
el encuentro de la comunidad. 
Los espacios que se encuentran en las 
explanadas permiten apareciera la imagen de 
la ciudad a través de las alturas de los des 
niveles de las quebradas, es así que también 
entro de la arquitectura se aprovecha la 
visualización de la gran quebrada. 
Los senderos están conectados con los 
miradores del parque biblioteca, generando 
puntos de encuentro en el espacio público, a su 
vez, los espacios que existen entre cada módulo 
tienen una perspectiva que encuadran una vista 
hacia la ciudad de Medellín. Los usuarios 
pueden aprovechar estos elementos como 
puntos de actividades sociales y como también 
culturales, aprovechan la imagen de la ciudad.   
Parque Biblioteca 
León de Grieff 
Lamina B – A: Estudio de caso N°4 
Lamina B – B: Estudio de caso N°5 
Dimensión 1: Espacio Público Dimensión 4: Imagen urbana 
Hipótesis específica 1: El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca influyen directamente en la percepción de la imagen 
urbana. 
Los módulos del parque Biblioteca surgen como 
miradores en el cerro, hacia el centro de la urbe y al 
espacio verde del parque. 
Espacio  verde 
Miradores 
Senderos 
Este proyecto alberga 
una calle pública en 
donde se generan 
distintas zonas sociales y 
culturales. Este 
equipamiento está 
cubierta por una gran 
pérgola que juega con 
las sombras y a su vez 
sirve como el ingreso a 
la biblioteca. Este 
proyecto incorporo 
explanadas urbanas en 
su diseño para siguiendo 
el sentido de la 
quebrada, y con los 





     






Lamina B – C: Estudio de caso N°6 
Parque Biblioteca 
España 
Este proyecto se encuentra ubicado en uno de los 
lugares más quebrados topográficamente de 
Colombia. Es así que la característica más importante 
de esta edificación viene ser dada por las alturas de sus 
montañas, es así, que a partir de su geografía, estos 
bloques se levantan como un gran elemento en la 
ciudad que sobre sale en el paisaje urbanístico, 
definiendo la identidad y la imagen de la ciudad. 
Se busca potenciar los lugares de encuentro en este 
proyecto (Parque Biblioteca), como también el 
amarre de las redes de espacios públicos, mediante un 
gran muelle que sirve como un balcón hacia toda la 
ciudad, conectando todos los miradores de la urbe e 
integrando el metro cable de Medellín, la cual genera 
conectividades urbanas y lugares de encuentro en 
toda la ciudad. 
Este proyecto tiene una secuencia de rocas habitables, las cuales son visibles desde el valle, 
marcándolo como un símbolo en toda la ciudad. Siendo así un paisaje que redefine toda la 
estructura en el contexto de la montaña, a partir de la forma y el espacio. Estos tres volúmenes 
que conforman la biblioteca son revestidos en piedra oscura, el cual permite una visualización 
dominante, esto debido al color que produce contra el paisaje de los cerros, generando un 
peso dominante.   
La relación que se tiene entre paisaje y el espacio es 
inmensa ya que en el exterior a base del muelle que sirve 
como espacio público y conexión urbana, esta se convierte 
también como un mirador hacia toda la ciudad. Así mismo 
dentro de la arquitectura se aprecia los patrones de luz, 
aprovechando la visualización del paisaje urbano.  
Muelle urbano 
Bloques de rocas 
Hipótesis específica 1: El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca influyen directamente en la 
percepción de la imagen urbana. 
     
   





Hipótesis específica 2: Las actividades socioculturales realizadas en un Parque Biblioteca influyen directamente en la accesibilidad de 
la población.         
Lamina C – A: Estudio de caso N°7 
Este proyecto pretende fortalecer las actividades 
culturales, deportivas y educativas que existen en la 
urbe, como también prestar a la comunidad estos 
servicios básicos. De esta manera generando 
accesibilidad a la población, mediante su 
conectividad a los barrios, brindando un diseño de 
igualdad e inclusión para que todos los usuarios 
puedan integrarse a estos espacios públicos, sociales 
y culturales.  
Lo que pretende esta edificación es integrar la 
naturaleza a la arquitectura, aprovechando el paisaje 
que se tiene de la gran quebrada y sus desniveles, a 
partir de estos se genera conexión a por una calle 
pública que genera lugares de encuentros para la 
comunidad. Es así que se logra una accesibilidad de 
los barrios a la edificación, como en sus actividades 
públicas, con la biblioteca y sus servicios básicos, 
siendo esta inclusiva y aprovechando el paisaje como 
un diseño de integración.   
Este referente urbano en Medellín fue 
levantado en una zona desarticulada por las 
áreas informales. Este proyecto busco 
fortalecer las condiciones de vida de la zona, 
brindándole accesibilidad a los servicios 
básicos, como también la mejora de los 
espacios públicos. Así mismo 
aprovechándolo como mirador. Este edificio 
contiene tres cajas de piedra en los cuales se 
desarrollan distintas actividades como 
servicios comunitarios, biblioteca y el 
auditorio, articulándolo espacialmente por 
una plataforma que se convierte en un hall de 
promociones y eventos en la comunidad. 
Parque Biblioteca 
León de Grieff 
Parque Biblioteca España 
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla 
Acceso al muelle 
urbano (Rampas) 
Acceso al muelle 
urbano (Rampas) 
Plazoleta de encuentro 
social y cultural 
Interior fachada 
     
   





Hipótesis específica 3: Las características espaciales de las nuevas tipologías de espacios educativos de un Parque Biblioteca, influyen directamente 
en la mejora de la calidad de vida de los usuarios. 
Lamina D – A: Estudio de caso N°8 
Este proyecto presenta lugares cálidos en sus 
interiores, a través de la luz, generando patrones 
a través de la fachada, estos lugares son 
utilizados como espacios sociales, como también 
espacios de lectura, generando en el usuario 
bienestar con el entorno.  
Tanto como el interior y exterior de este proyecto presenta 
una gran relación con el paisaje, haciendo que los usuarios 
puedan utilizar todos los espacios libremente. En el interior 
los espacios son abiertos y acompañados con una vista hacia 
la naturaleza y en el exterior los usuarios aprovechan los 
desniveles y los espacios de las plazas para utilizarlos como 
lugares de socialización y también de lectura al aire libre, 
generando bienestar entorno al paisaje y la naturaleza.    
 
Parque Biblioteca León de Grieff 
Parque Biblioteca 
España 
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla 
En los espacios de la biblioteca que son 
especialmente para lectura, los interiores 
presentan doble altura y además patrones de luz 
que genera la estructura de la fachada, es así que 
se mejora el confort del usuario a través de la 
espacialidad.  
Esta Biblioteca cuenta con espacios abiertos 
generando un hall educativo, en donde los 
usuarios pueden utilizarlos como áreas de 
lectura y socialización, además de que tiene 
una relación interna con el entorno de la 
biblioteca. 
Se genera espacios socialización y lectura en 
áreas que también sirven como mirador 
hacia la ciudad, generando bienestar en los 
usuarios a través de su percepción, ya que 
también se aprecia el paisaje y la naturaleza 
del parque.   
Se proyectan patrones de luz en algunas 
zonas de la Biblioteca, en donde los usuarios 
lo utilizan de igual forma para sus 
actividades educativas y sociales, generando 




   
Discusión de Hipótesis general:  
El resultado obtenido en la tabla de Chi cuadrado nos revela que el valor de 
significancia entre las variables Parque Biblioteca y Renovación Urbana es de 
0.000. De esta manera demostrando que la variable independiente Parque 
biblioteca influye de manera significativa en la variable dependiente: Renovación 
Urbana.  
Es así que estos resultados sustentan las teorías y conceptos realizados a 
partir de estas variables, como según Fernández y Llorente (2009) mencionan: “Los 
parques bibliotecas son más que una biblioteca común, ya que ahí se levantan 
actividades culturales y recreativas, a su vez representan una transformación y 
fortalecimiento de las centralidades barriales, recuperando la vitalidad en 
importantes estructuras urbanas de la ciudad”. Así mismo, Monterrubio (2013) 
menciona: “La Renovación Urbana es una transformación completa de áreas que 
están deterioradas donde se presentan problemas de malestar social y 
desesperanza. De esta manera transformando los barrios afectados desde el punto 
social, funcional y morfológico”. Es así que a partir de las características que 
presenta la Renovación urbana estás se verán reflejadas en el desarrollo del 
Parque Biblioteca, como la importancia del espacio público, a partir de la 
recalificación y revitalización de las áreas consolidadas, como también su apuesta 
para la integración de las comunidades vulnerables. No obstante, en los trabajos 
previos estudiados encontramos una relación a nivel internacional, según Peña 
(2014) de la Universidad autónoma del Caribe. El autor afirma la siguiente 
conclusión: Los parques bibliotecas responden a la Renovación urbana 
influenciando al desarrollo, fortaleciendo las actividades existentes y generando 
conectividad en toda la ciudad. Así mismo se realizó un análisis de 3 referentes 
arquitectónicos, entre ellos: 
Parque Biblioteca León de Grieff (ver lamina A-A). Este proyecto fue una 
propuesta de renovación urbana en un sector de Medellín, el cual genero una 
unificación en dos sectores de la ciudad, las cuales estuvieron desarticuladas por 
la presencia de espacios vacíos y por falta de una continuidad urbana. 
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Es así, que este proyecto logra conectarse con los sectores mediante sus 
sendas en sus espacios públicos, las cuales articulan la ciudad y la unifican, 
creando una integración por medio de sus espacios de encuentro.  
Parque Biblioteca España (ver lamina A-B). Este proyecto arquitectónico 
genera un desarrollo urbano en el borde superior del cerro santo domingo, 
convirtiéndolo en una centralidad barrial y sectorial, mejorando las condiciones 
urbanas y ambientales de la quebrada. Esta edificación se convierte en un lugar de 
reunión y se fortalece como un mirador urbano hacia toda la ciudad de Medellín.  
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla (ver lamina A-C) tuvo como objetivo 
crear una centralidad sectorial, articulando los barrios de la urbe con el entorno del 
proyecto, a partir de sus espacios públicos, generando integración y conexión en 
todas estas zonas que estuvieron excluidos geográficamente. Es así que este 
proyecto se levanta como un elemento unificador y de ordenamiento urbano. 
 
Discusión de Hipótesis especifica 1:  
El resultado obtenido en la tabla de Chi cuadrado nos revela que el valor de 
significancia entre las dimensiones Espacio Público e Imagen Urbana es de 0.000. 
Es así que estos resultados sustentan las teorías y conceptos realizados a partir de 
estas dimensiones, en donde según Peña (2014): “El espacio público juega un 
papel importante como integrador entre la ciudad, el paisaje urbano y para el ser 
humano, ya que es un productor de sensaciones percepciones y emociones”. Así 
mismo, Lynch (1959) menciona: “La ciudad o imagen urbana no es solamente un 
objeto de percepción, sino que es una relación entre el ser humano y su entorno, 
ya que establece vínculos con la ciudad y su imagen”. De esta manera tanto el 
espacio público como la imagen urbana tienen un fin muy importante en la 
percepción que se tiene a través de las características urbanas, ya que conforman 
el entorno visual y la predominancia del paisaje urbanístico. No obstante, en los 
trabajos previos estudiados a nivel nacional encontramos a Valdivia (2014) de la 
Universidad San Martin de Porres. El autor concluye: “El desarrollo de un Parque 
Biblioteca crea efectos que benefician a la población, brindando áreas verdes y 
espacios  públicos, en  donde  la  ciudad  se  integra  al  usuario  a  partir de  estos
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elementos”. Así mismo, se hiso un análisis a partir de 3 referentes arquitectónicos 
y como estos guardan relación con los puntos estudiados: 
Parque Biblioteca León de Grieff (ver lamina B-A). Este proyecto cuenta con 3 
módulos arquitectónicos, los cuales tienen diferentes funciones como actividades 
sociales, culturales, biblioteca y de miradores. Estos módulos cuentan con una 
perspectiva que encuadran hacia la ciudad de Medellín. De esta manera los 
usuarios pueden aprovechar los espacios de estos elementos, para apreciar la 
imagen de la ciudad y a su vez el contexto del paisaje y la naturaleza.   
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla (ver lamina B-B). Los espacios que 
cuenta esta edificación permiten apreciar la imagen de la ciudad, ya que el diseño 
está basado en la continuidad de la quebrada, aprovechando estos espacios como 
integración de la naturaleza hacia el entorno arquitectónico. De esta manera desde 
el interior se aprovecha la percepción del paisaje de la gran quebrada y la ciudad. 
Parque Biblioteca España (ver lamina B-C). Este proyecto  busca pontenciar 
los lugares de encuentro en una de las quebradas mas altas de Medellin, 
levantandose  como un elemento que resalta en el paisaje urbano , definiendo la 
identidad y la imagen de la ciudad a partir de una secuencia de rocas habitables. 
Siendo así un paisaje que redifine todo el contexto urbano de la montaña a partir 
de su forma y sus espacios amables con el paisaje.  
 
Discusión de Hipótesis especifica 2:  
El resultado obtenido en la tabla de Chi cuadrado nos revela que el valor de 
significancia entre las dimensiones Actividades socio-culturales y Accesibilidad es 
de 0.002. De esta manera a partir de estos resultados se sustentas las teorías y 
conceptos realizados, en donde según Greffe (2018) menciona: “Las actividades 
socio-culturales generan participación mediante el voluntariado, llegando a un gran 
número de usuarios en las comunidades, proponiendo una participación e 
integración a través de las actividades, artísticas, recreacionales, deportivas y 
culturales”. Así mismo, Pereda (2011) menciona: “La accesibilidad implementa un 
significado de diseño para todos sea cual sea su capacidad, logrando una   
integración   social, creando espacios de igualdad  donde  nadie se sienta excluido,
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creando diseños integrales”. De esta manera las distintas actividades tanto 
culturales, artísticas y de información, son espacios que pretenden fomentar la 
participación de la ciudadanía, de esta manera se priorizando la accesibilidad 
creando inclusión en la población, brindando un diseño para todos sin que  nadie 
sea excluido dentro de ella. Así mismo articulando zonas excluidas de los espacios 
y a los servicios básicos. No obstante, en los trabajos previos estudiados a nivel 
internacional encontramos a Lucio (2015) de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. El autor concluye: “El desarrollo de un Parque Biblioteca complementa a 
las actividades realizadas en el sector, brindando espacios necesarios para el 
movimiento cultural como el arte, las actividades artísticas u culturales, para la 
participación e inclusión de la comunidad”. Es así que basándonos en estos puntos 
se mostrara un análisis realizado con los siguientes referentes arquitectónicos: 
Parque Biblioteca León de Grieff (ver lamina C-A). Este proyecto de 
renovación urbana brinda accesibilidad a la población, mediante su articulación de 
espacios públicos hacia los barrios colindantes. De esta manera este proyecto 
fortalece las actividades culturales, deportivas y educativas existentes en la urbe, 
brindándoles un diseño de igualdad e integración en sus espacios. 
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla (ver lamina C-A). Lo que se 
pretende en este proyecto es generar accesibilidad a través de los desniveles 
realizados en la quebrada, articulándolos con los barrios colindantes en la 
comunidad, generando una conexión de los espacios públicos hacia la ciudad, 
permitiendo el acceso a las distintas actividades realizadas en la edificación.  
Parque Biblioteca España (ver lamina C-A).  Este referente urbano busca 
fortalecer las condiciones de vida de la urbe, brindando accesibilidad y articulando 
los barrios hacia los espacios publicos y a las actividades socio-culturales, 
generando un diseño inclusivo hacia los barrios colindantes. De esta manera los 
espacios generados en las 3 rocas habitables, son utlizadas para servicios 
comunitarios, biblioteca y auditorios, las cuales se conectan hacia la plataforma 
exterior, en donde se desarrollan diferentes actividades culturales y eventos para 
la comunidad.  
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Discusión de Hipótesis especifica 3:  
El resultado obtenido en la tabla de Chi cuadrado nos revela que el valor de 
significancia entre las dimensiones Espacios educativos “Learning Streets” y 
Calidad de vida es de 0.001. Así mismo según los resultados obtenidos, se llevará 
a cabo las teorías y conceptos realizados en la investigación, en donde según 
Palomino (2016) menciona: “Los espacios educativos Learning streets proponen 
que los espacios de los pasillos y el aula sean espacios de trabajo y socialización 
sin interrumpir la fluidez, como también una conexión visual entre el exterior y el 
interior de los espacios, proponiendo balcones de estudios, balcones al aire libre, 
escalones de lectura y Break out zone que son espacios previos al corredor.” Así 
mismo Palomba (2002) menciona: “La calidad de vida representa las condiciones 
de vida y un gran alto grado de bienestar, incluyendo la satisfacción colectiva en 
las necesidades sociales, con la presencia de adecuados servicios y el acceso a 
nuevas tecnologías”. De esta manera para generar calidad de vida, se debe 
fortalecer el aprendizaje y el bienestar de la comunidad en estos espacios, ya que 
la educación es un medio necesario para la promoción de la salud, la sostenibilidad 
y los valores sociales a partir de un adecuado acceso a la información en la 
comunidad. No obstante, en los trabajos previos estudiados a nivel nacional 
encontramos a Prada (2017) de la Universidad de Ciencias Aplicadas. El autor 
concluye: “La percepción del usuario reside en el contacto físico que se tiene en los 
espacios de un parque biblioteca, los cuales estimulan sus sentidos a través de la 
luz en la arquitectura, creando bienestar en el usuario”.  Es así que basándonos en 
estos puntos se mostrara un análisis realizado con los siguientes referentes 
arquitectónicos: 
Parque Biblioteca España (ver lamina D-A). Los espacios de lectura que 
contiene este proyecto presentan dobles alturas con patrones de luz que genera la 
estructura de la fachada, creando lugares cálidos en sus interiores para un mejor 
confort de los usuarios en las actividades educativas y sociales.   
Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla (ver lamina D-A). Este proyecto 
presenta una gran relación desde el interior y exterior con el entorno del paisaje, 
brindando espacios abiertos para las actividades de lectura y socialización al aire 
libre, acompañados con la naturaleza y la luz natural.
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 Parque Biblioteca León de Grieff (ver lamina D-A). Los espacios educativos 
en esta biblioteca cuentan con areas de patrones de luz en donde los usuarios lo 
utilizan como espacios de lectura y socializacion , tambien cuentan con  espacios 
que sirven como mirador en donde el usuario puede apreciar la ciudad y el entorno 
del paisaje del edificio , generando bienestar del usuario a traves de la percepcion 






























Conclusión de Hipótesis general:  
Tras haber obtenido los resultados del Chi cuadrado, en donde se evidencia que el 
nivel de significancia obtenida por las variables es de (sig= 0.000) siendo esta 
menor que el p valor 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1), siendo la Hipótesis General: La implementación de un parque 
biblioteca será determinante para el impacto en la renovación urbana. 
De esta manera de acuerdo a la hipótesis  general, se concluye que existe una 
correlación buena a través de estas variables, esto por medio de los autores que 
afirman en la discusión que los parques bibliotecas intervienen en la transformación 
y en el fortalecimiento de las centralidades barriales en la ciudad, ya que por sus 
características espaciales aporta positivamente en la Renovación Urbana, a través 
de sus espacios públicos y culturales, los cuales recalifican y transforman las áreas 
deterioradas, permitiendo la integración de las comunidades en estas áreas, 
fortaleciendo también las actividades existentes y generando conectividad en la 
ciudad. 
 
Conclusión de Hipótesis especifica 1:  
Tras haber obtenido los resultados del Chi cuadrado, en donde se evidencia que el 
nivel de significancia obtenida por las dimensiones espacio público e imagen 
urbana es de (sig= 0.000) siendo esta menor que el p valor 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), siendo la Hipótesis 
especifica 1: El paisaje y la naturaleza del espacio público en un parque biblioteca 
influyen directamente en la percepción de la imagen urbana.  
De esta manera de acuerdo a la hipótesis específica 1, se con concluye que 
existe una correlación buena a través de estas dimensiones, esto por medio de los 
autores que afirman en la discusión que el espacio público interviene como un 
elemento integrador en la ciudad y a su vez como un estímulo positivo en la 
percepción del ser humano. De esta manera el espacio público logra una gran 
importancia en la imagen urbana, a través del paisaje y la naturaleza, creando así, 
importantes elementos en la estructura de la ciudad. Así mismo, un parque 




de sus áreas verdes y espacios públicos, estos se levantan como un hito en la 
ciudad, los cuales integran a la población a partir de sus elementos arquitectónicos. 
 
Conclusión de Hipótesis especifica 2:  
Tras haber obtenido los resultados del Chi cuadrado, en donde se evidencia que el 
nivel de significancia obtenida de las dimensiones actividades socio-culturales y 
accesibilidad es de (sig= 0.002) siendo esta menor que el p valor 0.05, se rechaza 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), siendo la Hipótesis 
especifica 2: Las actividades socio-culturales realizadas en un Parque Biblioteca 
influyen directamente en la accesibilidad de la población.         
De esta manera de acuerdo a la hipótesis específica 2, se con concluye que 
existe una correlación buena a través de estas dimensiones, esto por medio de los 
autores que afirman en la discusión que las actividades socio-culturales busca 
generar inclusión a las comunidades colindantes al Parque Biblioteca. Es decir, se 
busca generar accesibilidad a las distintas actividades realizadas en esta, como a 
los festivales urbanos, teatrales, musicales, danza, etc. Así también como el 
fomento de la lectura, la integración a los talleres artísticos y a las actividades 
deportivas, en donde se genere una importancia para la accesibilidad a este 
equipamiento, integrando a la comunidad y a la población a todos estos espacios y 
actividades que se realicen en el Parque Biblioteca, ofreciendo un diseño para 
todos en donde nadie sea excluido, sea cual sea sus capacidades.  
 
Conclusión de Hipótesis especifica 3:  
Tras haber obtenido los resultados del Chi cuadrado, en donde se evidencia que el 
nivel de significancia obtenida por las dimensiones espacios educativos “Learning 
streets” y calidad de vida es de (sig= 0.001) siendo esta menor que el p valor 0.05, 
rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis alternativa (H1), siendo 
la Hipótesis especifica 3: Las características espaciales de las nuevas tipologías de 
espacios educativos de un Parque Biblioteca, influyen directamente en la mejora 




De esta manera de acuerdo a la hipótesis específica 3, se con concluye que 
existe una correlación buena a través de estas dimensiones, esto por medio de los 
autores que afirman en la discusión que la calidad de vida responde al bienestar y 
a la satisfacción colectiva con el acceso a nuevas tecnologías y adecuados 
servicios. En el Parque Biblioteca los espacios generados para las actividades 
educativas responden a la tipología “Learning streets”, este tipo de espacios 
generan bienestar y confort en el usuario a partir de la relación que se tiene con el 
exterior y el entorno de la edificación como los balcones de estudios, balcones al 
aire libre, escalones de lectura y Break out zone (espacios previos al corredor). Así 
mismo estos espacios educativos estimulan los sentidos del usuario a través de la 
luz y el contacto físico con la arquitectura, creando bienestar en ellos. Es así, que 
se fortalece el aprendizaje y la comodidad de las actividades en estos espacios, 
brindando una mejor calidad de vida en la educación y como también promoviendo 





























Recomendación de Hipótesis general:  
De acuerdo con la conclusión de la hipótesis general, en donde se concluye que 
los parques bibliotecas intervienen en la transformación y el fortalecimiento de las 
centralidades barriales, las cuales aportan a la renovación urbana mediante sus 
espacios públicos, fortaleciendo las actividades existentes y generando 
conectividad a la ciudad. Se recomienda transformar los espacios deteriorados 
desde el punto social y funcional en las zonas consolidadas del distrito, 
recuperando la vitalidad urbana, mediante la integración de adecuados espacios 
públicos del parque biblioteca, para recalificar y revitalizar las áreas deterioradas 
en las calles y en las zonas aledañas al equipamiento. De esta manera apostando 
por la integración de las comunidades vulnerables del sector; así mismo, 
fortaleciendo las actividades existentes y generar conectividad con los otros 
sectores de la ciudad. Es así que el Parque biblioteca deberá contener áreas 
destinadas a la cultura como auditorios, talleres artísticos, anfiteatros y plazas de 
exposición al aire libre; como también, actividades de recreación, como las 
actividades deportivas y lúdicas para generar el fortalecimiento de las actividades 
en el distrito como es el caso de las fitecas, aprovechando también el espacio 
urbano mediante la implementación de vías y la creación de adecuados espacios 
públicos en donde existan senderos que conecten el equipamiento con la Rivera 
del Rio. 
 
Recomendación de Hipótesis especifica 1:  
De acuerdo con la conclusión de la hipótesis especifica 1, en donde se concluye 
que el espacio público logra una gran importancia en la imagen urbana, a través 
del paisaje y la naturaleza, logrando crear importantes elementos en la estructura 
de la ciudad. Se recomienda el desarrollo adecuados espacios públicos y áreas 
verdes, como medios de integración para el usuario y de los que conforman la 
comunidad. De esta manera estableciendo un vínculo con el usuario, mediante el 
paisaje y la naturaleza, a través de los elementos arquitectónicos, los cuales podrán 
levantarse como un hito en la ciudad. 
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Recomendación de Hipótesis especifica 2:  
De acuerdo con la conclusión de la hipótesis especifica 2, en donde se concluye 
que las actividades socio-culturales realizadas buscan integrar a la comunidad y a 
la población, generando importancia para la accesibilidad a este equipamiento y 
sus actividades. De esta manera, se recomienda proponer actividades importantes, 
las cuales generen una participación ciudadana en las comunidades, proponiendo 
una integración a través de la cultura, como los festivales urbanos, el teatro, la 
música, la danza, etc. Así también como la educación, a través del fomento de la 
lectura y la incorporación de talleres artísticos y las actividades de recreación como 
el deporte. De esta manera fortaleciendo las actividades de recreación existentes 
en el distrito y articulando zonas excluidas a estos espacios mediante la 
implementación de vías peatonales y vehiculares, así mismo creando diseños 
integrales para la accesibilidad como un medio de inclusión para todos los usuarios.  
 
Recomendación de Hipótesis especifica 3:  
De acuerdo con la conclusión de la hipótesis especifica 3, en donde se concluye 
que los espacios educativos del parque biblioteca “learning streets” generan 
bienestar mejorando la calidad de vida en la educación, mediante sus espacios que 
estimulan los sentidos a través de la luz y el contacto físico con la arquitectura. Es 
así, que se recomienda responder a la tipología Learning Streets, los cuales 
presentan espacios educativos cómodos con una gran relación con el exterior y el 
entorno de la edificación; así mismo, generar una importancia de la luz y el paisaje 
en la arquitectura, en donde estos puedan entrar en contacto con los usuarios 
mediante el diseño de espacios que generen patrones de luz y que a su vez estos 
espacios tengan contacto con el paisaje. De esta manera generando bienestar en 
los usuarios a través del contacto físico en la arquitectura, ya sea en los momentos 
de lectura, como también socialización en los diferentes espacios de la edificación, 
proponiendo espacios de lectura como balcones dentro de la edificación en donde 
el usuario se sienta cómodo por medio de la espacialidad; así mismo, escalones de 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES:  
PARQUE BIBLIOTECA Y SU IMPACTO EN LA RENOVACION URBANA.COMAS 2018. 
Variable 1:  
VARIABLE: Parque Biblioteca 
Según Rodríguez, Valencia y Arias (2014). Los parques biblioteca llegan a funcionar como espacios 
culturales, como también de forma recreativa y educativa en diferentes partes de la ciudad, y 
desarrollan estrategias para el fortalecimiento de la cultura y de las formas de relación. Estas 
bibliotecas se muestran como una oportunidad para la integración, la participación de todas las 
comunidades en el espacio público, además de que son puntos de encuentro y socialización para 
todas las comunidades más vulnerables. 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) Espacio publico 
Peña (2014, p.132) afirma que: El espacio público juega un papel muy importante como 
integrador entre la ciudad, el paisaje urbano, el desarrollo tecnológico y también para el ser 
humano. Siendo esta un productor de sensaciones, percepciones y de emociones 
convirtiéndose en el escenario principal de la socialización del hombre citadino o urbano. 
 
2) Actividades socio-culturales 
Instituto Cervantes (2009, p.59) afirma que: Lo que busca las actividades culturales es poder 
promover una imagen positiva y moderna a través de la innovación tanto en los valores 
culturales y artísticos, fortaleciendo acciones que puedan entender que la cultura es un 
elemento importante para el desarrollo del hombre y un medio instrumental para la diversidad 
y convivencia de los pueblos. 
 
3) Espacios educativos “Learning streets” 
Palomino (2016, p. 52) describe que: Los espacios educativos han ido evolucionando a partir 
de los nuevos métodos de aprendizaje para poder ofrecer cambios en el diseño, ofreciendo 
nuevas tipologías espaciales en los espacios de circulación. Es así que se ofrecen espacios 
de colaboración y trabajó individual, evitando interrumpir la fluidez del recorrido del usuario, 
a diferencia de las programaciones normales, los ambientes conectan hacia un área previa 
en donde se realizan espacios de trabajo y socialización. 
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Variable 2:   
VARIABLE: Renovación urbana 
Monterrubio (2013, p.6) describe que : En términos generales la renovación urbana es un proceso en 
el cual se llega a intervenir en aquellos sectores en donde las áreas urbanas que están condenadas 
a estar  debajo de los estándares de aceptabilidad publica, por lo que usualmente los casos más 
antiguos de ciudades o zonas que en un principio han sido periféricas pero que en la actualidad están 
deterioradas y urbanizadas de  manera espacial, estructural y funcionalmente, en donde se presentan 
problemas como el alojamiento inadecuado, a su vez la mezcla de usos del suelo conflictivos, el 
tráfico, baja calidad ambiental, un malestar social y algunas actitudes de desesperanza. De esta 
manera una renovación es una transformación completa de los barrios que están afectados desde el 
punto social, funcional y morfológico. 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) Calidad de vida 
Ghel (2014, p.xll) afirma que: La calidad de vida urbana es primordial para que las ciudades 
puedan prosperar, es así que las urbes que logran desarrollar las condiciones de vida para 
sus habitantes logran experimentar mayor nivel de prosperidad, contando con niveles más 
avanzados de sostenibilidad. Es así, que estas ciudades buscan obtener una equidad social 
a base del acceso a los espacios públicos y a los bienes a una gran cantidad de población, 
de esta manera se logra una mejor calidad de vida. 
 
2) Imagen urbana 
Lynch (1959) sustenta que: la ciudad no es solamente un objeto en donde las perciben 
millones de personas si no que es una relación entre el ser humano y su entorno ya que todo 
ciudadano establece vínculos con alguna parte de su propia ciudad y su imagen está repleta 
de recuerdos y significados. Es así que la persona establece muchas combinaciones 




Valladolid (2008) afirma que:  El concepto de accesibilidad universal va más allá de la 
eliminación de barreras arquitectónicas, extendiéndose a todo tipo de espacios, productos y 
servicios, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, 



























































La imagen del paisaje en un espacio público influye 










































La naturaleza en el espacio público debe ser 




La calidad y diversidad de las áreas verdes en los 
espacios públicos influye en las percepciones y 











En el Parque Biblioteca se deben incluir actividades 
de lectura y espacios de información para el 
fortalecimiento del conocimiento y la comprensión.  
 
Artes plásticas y 
arquitectura 
Las actividades de artes plásticas y arquitectura 
deben incluir talleres de fotografías, pinturas y 
exhibiciones arquitectónicas. 
 
Música y artes 
escénicas 
Un parque Biblioteca debe incluir actividades como 
el teatro, danza y música para la difusión cultural y 










La propuesta de balcones de estudio son espacios 
acogedores para el usuario. 
 
Balcones al aire libre 
La propuesta de balcones de estudio desde el 
interior de las aulas para la relación con el exterior, 




En un parque biblioteca es importante contar con 
espacios centrales para las actividades sociales y 



























































Vitalidad Una manera de generar vitalidad en la población es 
crear movilidad verde, es decir, fomentar el uso de 






5. Muy de acuerdo 
 
 






2. En desacuerdo 
 
 

















Seguridad Para generar seguridad en la ciudad es importante 
tener espacios agradables con iluminación y que 
sean concurridos para la población.  
Sostenibilidad El desarrollo de proyectos de renovación urbana 
influye positivamente en la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
Salud La sostenibilidad y el paisaje del medio ambiente en 





Transporte El ordenamiento del transporte en la ciudad genera 
fácil accesibilidad de un área deteriorada. 
Inclusión La renovación urbana genera accesibilidad para toda 
la población de distintos niveles sociales, creando 
inclusión en la ciudad. 
Conectividad Los proyectos de renovación urbana promueven una 
ciudad viva, la cual se conecta con las diferentes 






Imagen del medio 
ambiente 
Una buena imagen del medio ambiente de la ciudad 
genera bienestar en el ser humano. 
 
La ciudad y sus 
elementos 
La renovación urbana de un área deteriorada 
estructura los usos de la ciudad, generando lugares 









































































                                                              
 EP ACT S.C ES.EDU 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
7 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
8 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
9 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
10 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
11 5 3 4 4 4 4 3 3 4 
12 4 5 4 5 5 5 4 4 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
14 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
15 3 3 4 4 3 5 4 3 4 
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
17 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
18 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
19 5 4 5 4 4 4 3 4 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
22 3 3 3 4 4 5 3 4 3 
23 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
24 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
25 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
29 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
30 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
31 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
32 5 3 4 4 4 4 3 3 4 
33 3 3 3 4 4 5 3 4 3 
34 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
35 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
36 3 3 4 4 3 5 4 3 4 
37 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
38 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
39 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
40 5 4 5 4 4 4 3 4 4 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
43 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
44 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
45 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
50 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
51 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
52 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
53 5 3 4 4 4 4 3 3 4 
54 3 3 3 4 4 5 3 4 3 
55 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
56 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
57 3 3 4 4 3 5 4 3 4 
58 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
59 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
60 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
61 5 4 5 4 4 4 3 4 4 
62 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
64 5 4 5 4 4 4 3 4 4 
65 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
66 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
67 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
68 5 5 5 5 5 4 5 4 5 





 CAL.VIDA ACC. I.U 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
2 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
6 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
8 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
9 4 5 4 3 4 4 3 4 4 
10 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
11 5 3 4 4 4 3 3 3 4 
12 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
15 3 4 3 4 3 5 3 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 4 5 4 4 4 3 4 5 
18 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
19 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
20 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
21 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
22 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
23 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
24 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
25 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
26 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
27 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
29 4 5 4 5 5 4 3 5 4 
30 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
31 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
32 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
33 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
34 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
35 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
36 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
37 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
38 5 5 4 3 5 4 4 4 5 
39 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
40 5 3 4 4 4 4 4 4 5 
41 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
42 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
43 5 5 5 4 4 3 5 5 4 
44 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
45 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
46 5 5 5 4 4 3 5 5 5 
47 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
48 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
50 4 5 4 4 3 4 3 5 4 
51 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
52 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
53 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
54 3 3 3 4 4 5 4 5 5 
55 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
56 5 4 4 4 4 3 3 4 4 
57 3 3 4 4 3 5 3 3 4 
58 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
59 4 4 5 4 4 4 4 4 5 
60 4 5 3 3 4 3 5 5 5 
61 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
62 4 4 2 3 4 4 5 5 4 
63 5 5 5 4 4 3 5 4 4 
64 5 4 4 3 5 4 4 4 5 
65 4 4 3 4 4 3 5 4 4 
66 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
67 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
68 5 4 4 4 4 4 3 4 4 























































Según la Ley Organismos Municipales 
 







Norma A 0.90 




































Según la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la lectura 

















































































Ordenanza N° 1015. 
ANEXO 30 
 




















 /5% de Lima Norte) 
 
CLIMA 
Sub tropical árido ( húmedo, 
caluroso y lluvias regulares) 
 
TEMPERATURA 
14 y 30 C° 
Por el norte Puente Piedra y Carabayllo 
Por el este San Juan de Lurigancho 
Por el sur Los Olivos e Independencia 
Por el oeste Los Olivos 
Organización Territorial Norte 
Zona 1 
Está conformada por 8 asentamientos humanos. 
Zona 2 
Está conformada por 10 asentamientos 
humanos. 
Zona 3 
Está conformada por 17 asentamientos 
humanos 
Zona 4 
Conformada por 8 asentamientos humanos, 3 
ampliaciones, 1 comité vecinal, 1 pueblo joven 
y 1 urbanización. 
Zona 5 Conformada por 20 asentamientos humanos 
Zona 6 
Conformada por 4 urbanizaciones y 2 
asociaciones de propietarios. 
Zona 7 Conformada por 2 urbanizaciones 
Zona 8 
Conformada por 4 urbanizaciones y 20 
asociaciones de propietario. 
Zona 9 Conformada por 4 urbanizaciones. 
Zona 10 
Conformada por 1 urbanización, 1 cooperativa 
y 1 asentamiento humano. 
Zona 11 Conformada por 4 urbanizaciones. 
Zona 12 Conformada por 4 urbanizaciones. 
Zona 13 
Conformada por 3 urbanizaciones y 1 pueblo 
joven. 
Zona 14 
Conformada por 14 asociaciones de vivienda, 1 
cooperativa y 1 pgm de vivienda. 








DISTRITO DE COMAS 
PUENTE 
PIEDRA 
El distrito de Comas cuenta con 14 sectores 
en total, en donde se cuenta con una 
población total de 531,027 habitantes. Así 
mismo el distrito de Comas cuenta con los 
siguientes límites: 
Zona de aplicación 
CARABAYLLO 




Mapa topográfico del distrito de Comas 
 
Parque Biblioteca y su 






























































 RDM Residencial de Densidad Media 
 RDA Residencial de Densidad Alta 
 VT Vivienda Taller 
ZONAS COMERCIALES 
 CV Comercio Vecinal 
 CZ Comercio Zonal 




Industria Elemental y 
complementaria 
 I2 Industria Liviana 
 I3 Gran Industria 
ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
 E1 Educación Básica 
 E2 Educación Superior Tecnológica 
 E3 Educación Superior Universitaria 
 E4 Educación Superior Post Grado 
 H2 Centro de Salud 
 H3 Hospital General 
 H4 Hospital Especializado 
 ZRP Zona de Recreación Publica 
 ZHR Zona de Habilitación Recreacional 
 PTP Protección y Tratamiento 
Paisajista 
 OU Otros Usos 
 ZRE Zona de Reglamentación Especial 










Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 














ZONIFICACION GENERAL DEL DISTRITO DE COMAS 
 





















































 RDM Residencial de Densidad Media 
 VT Vivienda Taller 
Tipo: A 
 Uso Multifamiliar 
Material concreto 





 Uso Unifamiliar 
Material concreto 






 Uso Unifamiliar 
Material concreto 













Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 
















En el distrito de Comas predominan las 
Residencias de densidad media, y pequeñas 
zonas con vivienda taller. De esta manera 
el distrito de Comas cuenta con viviendas 
unifamiliares, multifamiliares y zonas 
residenciales. 
 Vivienda unifamiliar 
 































































 Áreas consolidadas 
 Áreas en proceso de consolidación 
 Áreas de consolidación insipiente 
 Áreas urbana deteriorada 
Asesora: 
















Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 



















El 85% que conforma esta área se 
encuentra en una ladera baja, encontrando 
una gran concentración de urbanizaciones, 
cooperativas y asociaciones de vivienda, los 
cuales cuentan con servicios básicos e 
infraestructura urbana, contando también 
con espacios diseñados (no improvisados) y 
con jerarquía espacial. 
 
Área en proceso de consolidación 
Estas áreas se caracterizan por tener una 
modalidad de invasión en sus ocupaciones 
terrenales, las cuales están conformadas 
por asentamientos humanos. 
 
Área de consolidación incipiente 
En esta área el 60% está ubicada en 
terrenos que han sido agrícolas (laderas 
bajas) y el otro 40% está ubicada en las 
laderas altas, caracterizándose por 
presentar viviendas en estado de 
precariedad, con límite de servicios y una 
ocupación sin planificación. 
 
Área urbana deteriorada 
En esta área se presentan viviendas que son 
escasas en servicios básicos y están 
ubicadas en zonas ilegales (rio chillón), a 
su vez existen áreas de industria, las 
cuales causan contaminación y desarman el 
tejido urbano.  
NIVELES DE CONSOLIDACIÓN URBANA EN EL 









Av. Túpac Amaru 
Panamericana  
Norte 








































 CV Comercio Vecinal 
 CZ Comercio Zonal 





Comas registra el mayor 




Comas contiene 36 
mercados en distintas 
zonas del distrito, 
llegando al 20% de 
mercados en Lima norte. 
 
Farmacias 
El rubro de medicinas es 
la prioridad en el gasto de 








Comas cuenta con una 
gran cantidad de 
actividades comerciales, 
así mismo, generando 
consumo tanto para las 
zonas del distrito como 
también para los distritos 
colindantes. 
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Es así que la actividad comercial 
en comas va en aumento, 
especialmente en las avenidas, las 
cuales son las más transitadas. 
Así mismo comas cuenta con 
comercio vecinal y como los 
mercados, farmacias y bodegas, 
estos dos últimos son los que más 
se desarrollan dentro de los 
sectores. 
 
Comercio Metropolitano – 




En el distrito de Comas cuenta con 
comercio metropolitano (Royal 
plaza) el cual abastece no solo a 
Comas sino que también a otros 
distritos de lima norte. 
Como se observa en la imagen, en 
el distrito las actividades 
comerciales más resaltantes son 
las originadas en las avenidas 
(Av. Túpac Amaru, Av. Trapiche, 
Av. Universitaria, Av 
metropolitana), ya que ahí se 
genera más actividad comercial, 






Av. Túpac Amaru 
Conclusión: 
En comas el desarrollo del comercio está en aumento, 
las actividades más predominantes se dan en las 
avenidas principales; así mismo, el comercio vecinal 
como las bodegas y los mercados minoristas abastecen 
a los sectores internamente, especialmente las 



















































Industria Elemental y 
complementaria 
 I2 Industria Liviana 
 
ZRE 
Zona de Reglamentación 
Especial 
 - Áreas afectadas 
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Unas de las actividades principales en 
industria se realiza entre la 
Panamericana Norte y la Avenida 
metropolitana, donde se genera también 
el transporte de carga pesada; asi 
mismo, estando paralelo a una vía 
nacional, es aquí donde se genera este 





Actividad industrial – Pan. Norte y Av. 
metropolitana 
 
Actividad industrial – Trapiche 
 
En el distrito de Comas, la zona más afectada 
por los residuos sólidos de algunas 
industrias es el Rio Chillón y las zonas 
habitadas Según el informe defensorial, el 
43.7 % de los niños de entre uno y cuatro 
años de edad de los niveles socio económicos 
medios, bajos y muy bajos desarrollan alguna 
enfermedad respiratoria, los sectores de 
menos recursos son más afectados, debido a 
que las áreas industriales comparten 




Fuente: Plan de seguridad ciudadana Comas 2017 
La principal actividad de industria se 
realiza paralelamente con la AV. 
Trapiche y dentro del sector 14, el cual 
esta correspondida como zona de 
reglamentación especial en el distrito de 
Comas, De esta manera la disponibilidad 
de inmuebles observadas en estas zonas, 
la mayor parte corresponde a terrenos 
de industria (69%), contando con áreas 
que superan los 10,000 m
2
, el otro 
porcentaje corresponde a los locales de 










Si bien es cierto en las zonas paralelas a la 
Av. Trapiche corresponde a una importante 
cantidad de áreas industriales, los cuales 
fortalecen con el desarrollo industrial en el 
distrito. También existe accionar 
irresponsable en algunas industrias y también 
de viviendas taller que contaminan el rio, en 
donde estos contribuyen a la contaminación 
del distrito, tomando en cuenta también que 
Comas es uno de los distritos más 













































Básica Regular 294 639 
Inicial 190 267 
Primaria 63 244 











Pedagógica 0 2 
Tecnológica 1 2 
Artística 0 0 
Total 322 676 
Etapa, modalidad 
y nivel educativo 
Gestión 
Publica Privada Total 
Básica Regular 66,531 51,783 118,314 
Inicial 13,427 12,650 26,077 
Primaria 27,960 23,155 51,115 
Secundaria 25,144 15,978 41,122 
Básica 
alternativa 
3,573 1,047 4,620 
Básica especial 259 71 330 
Técnico 
productiva 
2,160 1,350 3,510 
Superior no 
universitaria 
1,589 389 1,978 
Pedagógica 0 190 190 
Tecnológica 1,589 199 1,788 
NIVELES DE EDUCACION 
 E1 Educación Básica 
 E2 Educación Superior Tecnológica 
 E3 Educación Superior Universitaria 
 E4 Educación Superior Post Grado 
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Según los datos aproximadamente 
en el 2015 existió 50 casos de 
deserción estudiantil, en el 2016 
138 caso y en el 2017, 95 casos; 
a pesar de esto, Comas debe 
mejorar en el servicio educativo 









Cantidad de II.EE, 
Alumnos y Docentes del 
distrito de Comas por 
nivel.













Av. Túpac Amaru 





EL distrito de Comas cuenta con 174,565 
habitantes entre 04-19 años de edad, donde 
118,314 se encuentran cubiertos por una 
educación básica regular en 933 
equipamientos educativos dentro del distrito. 
Mientras que, de 92,989 habitantes entre 15-
24 años de edad, solo 5,488 se encuentran 
cubiertos por una educación técnica 
productiva y superior no universitaria dentro 
de solo 25 equipamientos educativos. 
Observando un déficit de 87,501 hab. Sin 
nivel educativo superior no universitario 
dentro del distrito para cubrir la alta 
demanda poblacional de jóvenes entre 15–24 












































2.50 km/h 500 m2 
Centro de 
Salud 








600 m2 – 
1,500 m2 
Hospital II-1 y II-2 






ZONAS INDUSTRIALES Categoría 
 H2 
Centro de Salud sin 
internamiento 
I-3 
 H3 Hospital General II-1 




Año nuevo, Collique zona 
iii, Laura Rodríguez, 
Dulanto Duksil, Gustavo 
Lanatta, Sangarara, 
Clorinda Málaga, 
Santiago apóstol, Comas, 
Carlos Phillips, Húsares 
de Junín, Carlos 





Señor de los Milagros, 
Milagros de Jesús, San 
Carlos, Los Geranios, 11 
de Julio, Primavera, 
Nueva Esperanza, La 
Pascana, Santa Luzmila ii. 
 
Hospitales 
De la Solidaridad, Nivel i, 
Mario Molina Scippa y 
Sergio Bernales. 
Trapiche 
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Salud y puestos 




En el distrito de Comas el hospital de 
collique (Sergio Bernales) es el más 
importante del distrito, ya que se 
encarga de administrar los puestos y 
centros de salud. Este hospital está 
ubicado a la altura de la Av. Túpac 
Amaru, su atención comprende los 
población de Comas, Carabayllo y a la 
provincia de Canta. Así mismo el distrito 
comprende 21 Centros y puestos de 
salud, como también 3 hospitales en su 
totalidad, según se muestra en el 
siguiente cuadro:  
Hospital Sergio Bernales (Collique)  
Av. Túpac Amaru 
Av. Universitaria 
Conclusiones: 
En el distrito de Comas la 
mayoría de los sectores cuentan 
con los servicios de salud 
óptimos, ya que los centros de 
salud abastecen a una cantidad 
de población óptima en cada 
sector. Sin embargo existe la 
problemática en los sectores 
periféricos, los cuales tienen 
problemas de accesibilidad a 
estos equipamientos; así mismo 
también, el sector 14 que colinda 
con la Av. Trapiche, el cual tiene 
que salir del sector para 






















































ZONAS DE RECREACION 
 
ZRP 








 DE AREA VERDE 











(OMS) 4,779,243  M
2 
Zonas de recreacion 
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Actualmente Lima no cumple con la 
cantidad de áreas verdes, el cual 
exige la OMS que es de 9 m
2
 por 
habitante; así mismo, son muy 
pocos los distritos que cuentan 
con las cantidades de áreas 
verdes necesarias. 






de área verde, no 
siendo suficiente para una 







El espacio de recreación principal 
en el distrito es el Parque Zonal 
Sinchi roca el cual cuenta con 
una gran cantidad de área verde 
(543757.50 m²), fortaleciendo el 
desarrollo ambiental en el 
distrito; así mismo en este parque 
zonal se desarrollan actividades 
recreacionales, pero una de las 
desventajas es que  “espacio 
público” no está abierto para el 
acceso libre de la población. 
 
Fuente: Sociedad de urbanistas del Perú 
Parque zonal sinchi roca 
Conclusión:  
A pesar del incremento de áreas verdes en el distrito, 
este no logra ser suficiente, ya que a menos espacios 
verdes, mayor es la contaminación atmosférica, aparte 
de que parte de estas áreas tienen malas condiciones. 
Según SERPAR los vientos sur-norte transportan la 
contaminación a los distritos como Independencia y 
Comas el cual es uno de los distritos más contaminados 
de la ciudad. 
 Es así que también existen zonas en el distrito, los 
cuales presentan unos escases de espacios verdes 
(270 hect.) y espacios públicos de recreación, los 
cuales son las zonas más cercanas a las periferias o 















Margen Rio chillón (30 
hect. Sin aprovechar) 
Zonas sin edificar (70 
hect. Sin aprovechar) 
 
Laderas altas 
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Se viene produciendo un 
proceso de regresión del 
humedal de la cuenca 
baja de rio chillón, 
habiendo aflorado en 
áreas urbanas y 
agrícolas, en donde se 
genera contaminación de 
desechos sólidos, tanto 
por los habitantes, como 
las zonas de industria. 
Existe un riesgo latente 
de las viviendas 
asentadas en la zona de 
ladera alta y de las 
zonas del Rio chillón, 
ante la ocurrencia de 
movimientos sísmicos 
dada la escasez de vías 
de escape y zonas de 
refugio.   
Las lomas existentes en 
el distrito se encuentran 
amenazado y casi 
extinguido, solo quedan 
algunas pequeñas áreas 
ubicadas en la margen 
izquierda de la zona 12. 
Existe una falla geológica principal 
ubicada entre la avenida 
Universitaria y Túpac Amaru, la cual 
amerita ser estudiada para 
determinar su comportamiento ante 
situaciones de sismo resistencia. 
Conclusiones: 
Existe un riesgo evidente en toda la zona de ladera debido 
a los posibles lodos, ya que en el año 2002 se registraron 
eventos en las zonas de año aposento alto y año nuevo, 
estimando la existencia de al menos 12 torrenteras 
susceptibles a activarse ante el incremento de las 
precipitaciones; así mismo, en las zonas habitables aledañas 
al rio, son susceptibles a sufrir un desborde, esto debido 














































9.2.2 ESTRUCTURA URBANA 
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La industria generada en el distrito 
combina también la presencia de 
viviendas colindantes en sus 
alrededores, con las vías sin 
asfaltar, la ausencia de áreas 
verdes; así mismo, generando 
partículas contaminantes siendo 
las principales causas del 
problema. Existen tres cementerios dentro del distrito, los cuales carecen de 
distribución, orden y de 
equipamiento mínimo, esta situación 
ha generado hacinamiento y 
tugurizarían de los nichos, así 
mismo produce contaminación 
olfativa a las población colindante 
a estas zonas, ya que los gases que 
emanan por la descomposición, 
pueden causar enfermedades.  
Problemas por contaminación sónica 
o ruidos la que excede los límites 
máximos permisibles para áreas 
residenciales. Las zonas más 
afectadas se encuentran a lo largo 
de las Avenidas:  
- Av. Túpac Amaru 
- Boulevard el retablo 
Conclusiones: 
Dentro del distrito el desorden provocado por los 
seres humanos afectan la tranquilidad, salud y la 
calidad de vida de todos los seres humanos. Ya que 
los ruidos, la ruptura del equilibrio natural del 
paisaje y la constante explotación en habitas 
naturales causan efectos perjudiciales sobre el 
entorno en que nos relacionamos. Teniendo un efecto 










La crianza informal de 
animales para consumo 
humano (porcinos, 
caprinos y aves). Tiene 
como consecuencia 
problemas sanitarios, 
debido principalmente a 
las bajas condiciones de 
alimentación e higiene en 
la crianza y el sacrificio 
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Fortaleza de Collique 
Chacra cerro ii 
Zona arqueológica 
collique alto 
Huaca sinchi roca 
Conclusiones: 
En el distrito de Comas se 
encuentran numerosas zonas 
arqueológicas, Todos ellos se 
encuentran en mal estado de 
conservación, siendo el factor 
humano el principal agente de 
disturbios y deterioro. Sin 
considerar que las huacas 
representan un espacio 
emblemático, de encuentro y 
memoria al distrito, como 
continuidad cultural que forma 
parte de nuestra historia. Eso 
nos lleva a comprender la 
destrucción que ha tenido los 
últimos tiempos; así mismo Comas 
cuenta solo con un museo para 
toda la población, existiendo un 
déficit de 6 museos en todo el 
distrito. 
Chacra cerro i 
Muralla tungasuca 
Muralla San Carlos 2 



























































(1) Parque zonal sinchi 
roca, (2) primavera del 
norte, (3) centro cultural 
sol de medianoche,  
(4)centro cultural de las 
artes año nuevo, (5) 
Centro cultural ballet 
folklórico sunkkullajta, 





 CC Centro cultural 
 BP Biblioteca publica 
 
- 




En el distrito de Comas el único centro 
bibliotecario es la Biblioteca Benito 
Juarez, el cual se ubica paralelo a la 
Av. Túpac Amaru y está dentro de un 
pequeño parque vecinal, por lo que 
muchos jóvenes tienen un 
desconocimiento acerca de este 
equipamiento, ya que no tiene una gran 
jerarquía espacial, como la del parque 
Sinchi Roca. 
 
Biblioteca Benito Juárez 
Conclusión: 
Los equipamientos culturales en el distrito 
están centralizados y esparcidos 
desordenadamente, así mismo solo existe 
una biblioteca para toda la población, por 
lo que los sectores más alejados del 
centro del distrito no tienen un acceso 
directo a estos equipamientos culturales; 
así mismo Comas no cuenta con una red 
cultural que permita el acceso de todos los 
sectores a estos equipamientos  
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Apellidos y Nombres: 
 Acuña Trujillo, 
Alva o Wilder 






En el distrito de Comas en lugar más 
destacado con equipamiento 
cultural, es el parque zonal Sinchi 
roca, ya que ahí se dan actividades de 
recreación y es el más concurrido en 
la población. De esta manera siendo 
el punto más importante en el 
desarrollo de la cultura y 
recreación. 
 
Centro cultural – Parque 
zonal Sinchi Roca 
Av. Universitaria 














La única biblioteca municipal en Comas 
cuenta con 430 m
2
; es así que se no 
cumple con los requisitos requeridos en 
la normativa. De esta manera Comas 










































Grava de origen aluvial con 
arenas superficiales y/o 
afloramiento rocoso. Contando 




Suelos granulares y suelos 
arcillosos, con compacidad 











A: Suelos finos, suelos 
arcillosos y rellenos. 
Susceptibles de asentamiento 
por ascensión de nivel freático, 
por falta de sistema de 
drenaje. 
 
B: Taludes de fuerte pendiente. 
Peligro geológico moderado de 
deslizamientos de detritos y 
lodo, derrumbes y caídas de 
roca. 
 







Taludes De fuerte pendiente. 
Peligro geológico moderado a 
alto de deslizamiento de 
detritos y lodos, derrumbes y 
caídas de rocas. Contando con 
el 15% del suelo total. 
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MAPA DE SUELOS EN EL DISTRITO DE COMAS 
 
El distrito de Comas cuenta con un total del 22% de 
viviendas en riesgo, esto especialmente en las zonas 
de periferia, las cuales están ubicadas en las 
laderas altas, siendo susceptibles a sufrir 
deslizamientos o como también a las caídas de rocas, 
esto debido a su ubicación geográfica. 
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CORTE D – D’  
 
corte a – a’  
 
CORTE E – E’  
 
CORTE B - B’  
 


























Av. Túpac Amaru  
 
Av. Universitaria  
 








































 • Transporte de 
carga pesada 
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Av. Trapiche (Av. 
Chimpu ocllo – 
Pan. Norte) 
 
Av. Túpac Amaru 





Circuito de playas) 
 
Av. Metropolitana 









SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
El distrito de comas cuenta con un 
territorio y población eminentemente 
urbana, formando parte de Lima 
Metropolitana, contando con 4 vías 
principales, Panamericana Norte, Av. 
Trapiche, AAV. Universitaria y Av. Túpac 
Amaru, las cuales son vías integradoras 
conectando importantes zonas que 
contribuyen en el desarrollo del distrito. 
La Panamericana Norte se integra a Lima 
Norte, al departamento de Lima y al resto 
del país. La Av. Trapiche, contiene tramos de 
la carretera del Callao, que alberga al 
terminal marítimo y al aeropuerto Jorge 
Chávez, continuando hacia la provincia de 
Canta y por esta a la zona central y oriental 
del país. Las avenidas Túpac Amaru y 
universitaria, son vías muy amplias que 
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Cuando la secuen- 
cia estructural de 
la ciudad lo parten 









Cuando la estruct- 
ura de la ciudad 




Son aquella calles 
estrechas origina- 
das por la falta de 
planificación en la 
ciudad. 
 
El distrito de 
Comas cuenta con 
distintas formas de 
tramas, esto debido 
a la falta de 
planificación y a la 
adaptación que 
genero la población 



























































Nivel educativo Comas Lima Metropolitana 
Sin nivel 0.5 0.7 
Primaria completa 11.1 9.4 
Secundaria completa 53.2 53.3 
Sup. No universitaria 20.4 16.5 
Superior Universitaria 14.8 20.2 





Comas Lima metropolitana 
Rango de 
edades 
Varón Mujer Total Varón Mujer Total 
De 14 a 24 10.2 9.4 19.6 11.2 10.8 22.0 
De 25 a 44 31.8 23.3 55.1 31.3 24.1 55.4 
De 45 a 54 8.9 6.2 15.1 8.2 5.7 13.9 
55 a mas 7.5 2.6 10.1 5.9 2.7 8.6 
Total 58.4 41.6 100.0 56.7 43.3 100.0 
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Según el plan concertado de Comas 2021 el 
Distrito de Comas cuenta con zonas de pobreza 
en las que se encuentra el margen derecho de la 
Av. Túpac Amaru, en las laderas de los cerros y 
también en los alrededores del Rio Chillón. En 
el 2015 la población del 14,1% y 17.9% de la 
población del distrito se encontraba en estado 
de pobreza. 
 
Comas: PEA según estructura demográfico 2005 
 
Comas: PEA según estructura demográfico 2005 
 
La oferta laboral en Comas se caracteriza por 
tener al 55.4% de la PEA, en edades de entre los 
25 a 44 años y poseer mayormente el nivel 
educativo secundario. De esta manera Comas 
tiene mucha similitud al comportamiento de la  
capital (concentración de la PEA con las mismas 
edades del 55.4%). 
 
Fuente: Diagnostico y Plan concertado Comas 2021 
En cuanto a la distensión por sexo en Comas, está 
caracterizada por tener en su mayoría una oferta 
laboral masculina del 58.4% contra un 41.6% 
femenino, mientras que la caracteriza mas 
resaltantes, en cuanto a nivel educativo, está 
referido a que la PEA masculina tiene un mayor 
porcentaje de personas con nivel universitario a 
diferencia de mujeres. 
 
Laderas del cerro 
 





Zonas de pobreza 












































Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 
impacto en la 
Renovación urbana. 
Comas, 2018. 
 Apellidos y Nombres: 
















Actividades de salud 
Actividades espirituales 
 
Zona industrial 1 
Zona industrial 2 
Zona industrial 3 
Mercado Unicachi 
Centro comercial 1 
Comercio zonal 1 
Centro comercial 2 
 


















industriales realizadas en 
el distrito se dan en el 
límite de la Pan. Norte y en 
la AV. Trapiche. 
Las actividades 
comerciales más 
resaltantes se dan en el 
mercado mayorista unicachi 
que está ubicada en el 
límite de la Pan. Norte, 
abasteciendo también a los 
distritos aledaños. 
El parque zonal Sinchi Roca 
abastece al distrito con 
actividades recreacionales; 
así mismo se conecta con 
otras zonas de recreación 
zonas de esparcimiento 
como hospedaje turístico. 
 
Las actividades de los 
cementerios están ubicados 
en las alturas del distrito. 
Como actividad de salud se 
tiene al Hospital Sergio 
Bernales en donde se 
atiende al 70% de la 
población. Está ubicada en 
la Av. Túpac Amaru, 
teniendo también al 
hospital Mariano Molino y 2 
clínicas privadas 
importantes. 
Se tienen sedes educativas 
importantes en donde la 
población joven de otros 
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Estructura poblacional del Distrito Comas, 2015. 
 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
 
En el 2015 la población total del distrito 
de Comas fue 524,894, representando el 
5,9% de la población total de Lima provincia, 
como también ocupando el 4to lugar en la 
densidad de población en Lima 
Metropolitana. Siendo aproximadamente 
48.8% Varones y 51.2% mujeres en la 
población total del distrito. 
 
Así mismo los datos más significantes datan del año 2015, pero según el plan de 
seguridad ciudadana 2017 de Comas, menciona que en el año 2016 hubo un aumento 
al 531,027 en la población total de Comas, esto según el siguiente cuadro: 
 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática (2016) 
 
Cuadro población estimada 2010-2016 según distrito. 
 
La población del distrito de Comas en el 2016 fue de 531,027; así mismo los 
habitantes estaban agrupados en 4 etapas de vida, los cuales conformaban del 0 a 
14 años el 8.1 %, seguido del grupo de edad de 5 a 14 años con el 16.5%, luego el 
grupo de 60 a más el cual fue del 11.3% y por último el número más alto 
poblacionalmente del 64.1% que corresponde al grupo de edad de 15 a 59 años, los 













Ranking poblacion Lima 
Metropolitana 2017
VILLA EL SALVADOR COMAS ATE SMP SJL
Fuente: CPI (2017) 
 Conclusión: La población de Comas ha ido en 
crecimiento a tal punto que es uno de los 
distritos más poblados, ya que se encuentra 
dentro de los 5 distritos con mayor población 
en Lima Metropolitana; así mismo Comas ha 
presentado una tasa de crecimiento del 3% en 
los últimos años, debido especialmente al 
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Fuente: Municipalidad distrital de Comas 
Conclusiones: 
EL distrito de Comas cuenta con un alto 
índice de Recursos culturales y 
atractivos que considera un ingreso de 
36,817,445.00 soles con una 
participación de 34.80% en el proceso 
turístico del distrito. De manera que el 
recurso de recreación es el que recauda 
un mayor financiamiento con un total de 
361.698.00 soles en participación. Por 
lo tanto 107.361.196.00 soles es la 
fuente de financiamiento total que 
recauda estos recursos al distrito. 
La determinación de los usos posibles de 
recursos y potenciales debe generar un 
Plan de Ordenamiento Territorial, 














































Mejorar la competitividad 






Lograr el crecimiento 
ordenado del territorio del 




Mejorar la calidad 
ambiental de la población 







5.1. Consolidar la oferta 
educativa, gastronómica, el 
arte y la cultura en el 
ámbito metropolitano del 
distrito. 
5.2. Incrementar el acceso 
al mercado laboral de la 
población. 
5.3. Incrementar la 
formalización de la MYPES 
en el distrito. 
5.4. Fortalecer las 
capacidades en gestión 











6.1. Incrementar la 
movilidad segura en la 
población. 
6.2. Incrementar y mejorar 
la infraestructura vial en 
el distrito. 
6.3. Gestionar el 
crecimiento ordenado de 
las zonas de expansión 
urbana. 
Municipalidad, 








7.1. Mejorar la gestión 
integral de los residuos 
sólidos en el distrito. 
7.2. Mejorar e incrementar 
las áreas verdes y de 
recreación. 
7.3. Incrementar el 
tratamiento de aguas 
residuales en el distrito. 




















Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 
















































































Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 































El distrito cuenta con áreas informales aledañas 
a la franja del Rio Chillón; así mismo, Comas 
cuenta con zonas informales en sus periferias las 
cuales se encuentran desarticuladas hacia la 
ciudad.  
el principal nivel de industria se encentra 
en la zona aledaña a la Panamericana 
Norte y en la Av. Trapiche, así mismo, en 
este sector se pueden encontrar viviendas 
en proceso de consolidación que no 
cuentan con acceso a los equipamientos 
urbanos básicos, las cuales están 
cercanas a la industria. 
Comas se caracteriza por contar con un 
centro comercial (Real plaza) importante en la 
Pan. Norte, así mismo, también se caracteriza 
por contar con zonas comerciales en sus 
avenidas, como restaurantes, hospedajes, etc.   
El principal atractivo en 
el distrito es el Parque 
zonal sinchi Roca, ya 
que es una zona 
recreacional y cultural, 
siendo esta, el único 
espacio principal en 
donde la población 
recurre más, así como 
también el único “pulmón 
ambiental” en el 
distrito. 
En el distrito se desarrolla una vez al año un 
importante festival llamado la Fiteca, el cual es una 
organización artística que visita distintos lugares de 
Lima, provincia y el extranjero, así mismo siendo Comas 
uno de los puntos importantes del desarrollo de estas 
actividades, las cuales son llevadas a las periferias 
















el distrito de Comas se encuentra ubicado dentro del 
grupo de porcentaje de educación superior medio con 
un 25.4% de la población comeña que declaró tener 
nivel de educación superior, y dentro de este grupo 
se tiene también a: Los Olivos (34.1 %), La Victoria 
(33.5%), Punta Negra (33.0%), y Rímac (31.6%) entre 
otros. conclusión, se puede decir que Comas es un 
distrito que tiene un nivel educativo medio comparado 
con los demás distritos, y que existiendo un 
porcentaje bajo en lo que respecta a población sin 
nivel educativo (4.2%), este distrito tiene grandes 
aspiraciones dentro de la proyección de alcanzar 
mejores niveles de vida. 
El equipamiento de salud, proporcionado por el Estado 
dentro del distrito, se encuentra administrado por la 
Unidad de Servicios Básicos de Salud (USBS). conformado 
por 12 Centros de Salud y 09 puestos de Salud. También 
se localiza dentro del distrito el Hospital Sergio 
Bernales, en Collique, del Ministerio de Salud. existen 
consultorios, centros médicos y fa Cínica Ricardo Palma 
como parte de la oferta de servicios privados. 
Zona 
Educativa 
















































(1) Ovalo trapiche 
(2) Av. Sangarara – av Trapiche 
(3)  Av. Sangarara – av. Túpac Amaru 
(4) Ovalo José Quiñonez 
(5) Plaza de las banderas 
(6) Av.metropolitana – av. México 








(1) Parque Zonal Sinchi Roca 
(2) Muralla tungasuca 
(3) Muralla San carlos 2 
(4  Chacra cerro 1 
(5) Chacra cerro 2 
(6) Zona arqueológica collique alto 
(7) Zona arqueológica fortaleza de 
collique 
(8) Zona arqueológica comicay 
(9) Muralla retablo 




(1) Panamericana Norte 
(2) Rio chillon 




(1) Av. Trapiche 
(2) Av. universitaria 
(3) Av. Túpac Amaru 





(1) Boulevard retablo 
(2) Real plaza 






Sector 01     Sector 08   
Sector 02     Sector 09 
Sector 03     Sector 10 
Sector 04     Sector 11 
Sector 05     Sector 12 
Sector 06     Sector 13 












Tema de investigación: 
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Ovalo trapiche  
 
Imagen de la ciudad (Kevin Lynch) 
La imagen de la ciudad según Kevin Lynch está 
conformada, por una cierta cantidad de elementos, los 
cuales determinan la imagen de una ciudad, entre ellos 
encontramos a los hitos, las sendas, los nodos y los 
bordes. 
Estos elementos influyen en la percepción del ser 
humano como un medio de identificación tanto para el 




















2. Av. Universitaria 
3. Av. Túpac Amaru 
1. Av. Trapiche 
1 
2 































































































Comercio en el 
sector 14/ 
comercio zonal 
y vecinal  
Mercado mayorista (200,000) 
Mercado minorista (10,000) 
Abastecer de comercio 
zonal a las zonas 
consolidadas del sector 
14 y comercio vecinal a 
















La industria debe de estar 
distanciada de la población 
urbana. 
Ubicar la industria en las 
avenidas principales, para 
separarlas de las 
viviendas mediante áreas 
verdes en el sector 14. 



























 Auditorio (10,000) 
 Museo 
(75,000) 
Centro cultural (125,000) 








-Red de Parques biblioteca 
en el distrito (6 en 
periferias, 2 en el Rio 
chillón y 2 en las zonas 
urbana. 
-11 bibliotecas municipales 
- 6 museos 
Áreas verdes 
-recuperar 270 hectáreas 
en la franja del Rio 
chillón y en las periferias 































Básica alternativa (50,000) 
Básica especial (40,000) 
Técnico productivo (8,000) 
 







equipar al distrito con 
centros educativos de 
carácter superior no 
universitaria que 
fortalezca la educación 














0/13 Centro de 
salud 








Centro de salud (10,000 -
60,000 hab.) 
Puesto de salud (2000 – 3000) 
Hospital tipo ii (Mayor a 
100,000 hab.) 
 Hospital tipo iii (mayor 250,000) 
Instituto especializado (mayor a 
500,000) 
 
equipar con centros de 
salud en los sectores 
periféricos del distrito 
que permita a la 
población tener un 
servicio óptimo que 
abastezca a una 
población mayor a 
10,000 hab. en un radio 
que influya no más de 30 
minutos. 










Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 































En el distrito se propondrá una reubicación de las zonas informales del 
rio, mediante la recuperación de la franja del Rio chillón, basado en la 
ley N°29869; así mismo, se propone diseñar andenes en las zonas 
periféricas del distrito, con el objetivo de solucionar los escases de área 




























































Tema de investigación: 
 Parque Biblioteca y su 




Apellidos y Nombres: 














La ubicación del proyecto estará 
ubicada en el sector 14 del 
distrito de Comas en la Asociación, 
los huertos de pro. Contando con 
un terreno de 5.4 hectáreas. 
Rio Chillón 
Parte de la propuesta de la 
intervención es reubicar las zonas 
informales aledañas al rio, 
basándose en la ley N°29869 (ley 
de reasentamiento poblacional 
para zonas de muy alto riesgo no 
mitigable, en donde se menciona el 
reasentamiento de aquellos 
titulares o ocupantes de predios, 
que se encuentren ubicados en 
zonas de alto riesgo, en este caso 
el Rio chillón   
Zonas informales en el Rio Chillón 
De esta manera a partir de la propuesta del 
proyecto en transformar las áreas 
deterioradas en las zonas consolidadas 
del sector 14, a través del parque 
biblioteca mediante la creación de espacios 
públicos y diseños integrales para la 
accesibilidad, devolviendo la vitalidad a 
esta zona de Comas, teniendo consigo un 
recurso importante como el Rio Chillón. 
Este proyecto surgirá como un punto de 
partida para una propuesta a largo plazo 
de entre 10 a 20 años de una red de 
parques bibliotecas en el distrito, 
unificando y fortaleciendo las zonas en 
Comas, Estos parque bibliotecas estarán 
ubicados en las zonas periféricas, para 
generar una integración en estas áreas 
informales y desarticuladas 
urbanísticamente, así mismo se propone 
diseñar andenes en todas las periferias del 
distrito para abastecer a la ciudad con las 
hectáreas de área verde requeridas (270 
m
2
), en donde los parque bibliotecas se 
levantaran como hitos en todas estas 
periferias, generando accesibilidad hacia 
todo el distrito mediante sus espacios 
públicos y sus actividades culturales. 






Red de parques 
biblioteca 








   



























































Abastecer de comercio 
zonal a las zonas 
consolidadas del sector 
14 y comercio vecinal a las 
zonas en proceso de 
consolidación. 










































-Red de Parques biblioteca en 
el distrito (6 en periferias, 2 
en el Rio chillón y 2 en las 
zonas urbana. 
-11 bibliotecas municipales 
- 6 museos 
áreas verdes 
-recuperar 270 hectáreas en 
la franja del Rio chillón y en 


















La industria debe 
de estar 
distanciada de la 
población urbana. 
Ubicar la industria en las 
avenidas principales, para 
separarlas de las 
viviendas mediante áreas 
















0/13 Centro de 
salud 








Centro de salud 
(10,000 -60,000 
hab.) 
Puesto de salud 
(2000 – 3000) 
Hospital tipo ii 
(Mayor a 100,000 
hab.) 




(mayor a 500,000) 
 
Equipar con centros de 
salud los sectores 
periféricos del distrito 
que permita a la población 
tener un servicio óptimo 
que abastezca a una 
población mayor a 10,000 
hab. En un radio que 





























Básica alternativa (50,000) 
Básica especial (40,000) 
Técnico productivo (8,000) 
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Conclusiones: En el distrito de Comas se puede encontrar una gran influencia de 
comercio en las avenidas principales, así mismo dentro de los sectores se cuenta 
con comercio zonal, las cuales abastecen a 13 de los 14 sectores, ya que en el 
sector 14 existe un déficit de comercio ya que sus zonas urbanas están en proceso 
de consolidación.  
Recomendaciones: Se recomiendo implementar equipamiento de comercio en el 
sector 14, como mercados minoristas para abastecer a estas zonas urbanas que 




Conclusiones: En el distrito el alto índice industrial se encuentra dentro de 
la zona 14, en donde este equipamiento está cercano a la zona urbana y a las 
zonas rurales del sector. 
Recomendaciones: Se recomienda ubicar la industria paralela a la av. Trapiche, 
así mismo separarla de las zonas urbanas mediante zonas de área verde en el 
sector, así mismo los espacios rurales que sirvan de límite en la industria hacia 




Conclusiones: En el distrito el alto nivel de servicios de salud se encuentra 
abastecido, en su mayoría, por los centros y puestos de salud. Sin embargo, estos 
servicios no se encuentran en mantenimiento y con difícil acceso lo que origina que 
la población de Comas se dirija a otros distritos ocasionando hacinamiento. 
Presentando un déficit en los sectores 14 y 2 del distrito 
Recomendaciones: Se recomienda equipar las zonas 14 y 2 de centros o 
puestos de salud de tipo I-3 ya que estos sectores son los menos 




Conclusiones: En el distrito el alto índice de equipamientos educativos básicos se 
encuentra cubierto para la población de 04 – 19 años de edad. A diferencia del bajo 
índice de equipamientos superiores no universitarios que no cubre a la alta demanda 
poblacional de 15 a 24 años de edad. 
Recomendaciones: Se recomienda equipar al distrito con más centros educativos de 
nivel superior no universitario junto a las avenidas principales: Av. Universitaria, 
Av. trapiche y la Av. Túpac Amaru. Para aumentar el nivel educativo en el dentro. 
Conclusiones: En el distrito existe un alto déficit cultural, ya que cuenta con una 
biblioteca municipal para toda la población, el cual no cumple los parámetros 
requeridos; así mismo no cuenta con equipamientos culturales de acuerdo a su 
jerarquía urbana, presentando un déficit en museos, biblioteca, auditorios, centro 
cultural y teatros. 
 Con respecto a áreas verdes existe Comas solo cuenta con 3.9 m
2
/hab, teniendo un 
déficit de 270 hectáreas, ya que lo ideal es de 9m
2
 según la OMS. 
Recomendaciones: Se recomienda crear una red de parque biblioteca, el cual 
abastecerá al distrito con espacios públicos, así mismo, reemplazando equipamientos 
como los auditorios, centros culturales y los teatros, por su misma tipología,  
Con respecto áreas verdes se recomienda implementar andenes en toda la periferia del 
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I.    MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. ANTECEDENTES  
1.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 
La propuesta del Parque biblioteca, surge a partir de los antecedentes dados en la 
ciudad de Medellín, ya que se ha convertido en el epicentro de la Biblioteca pública, 
a partir de sus grandes proyectos de desarrollo urbano y el fortalecimiento de zonas 
vulnerables, convirtiéndolo así, en un modelo internacional para la ciudad. Siendo 
el creador del concepto de parque biblioteca para solucionar los problemas sociales 
y urbanos, como la desarticulación de los barrios hacia el centro de la ciudad, 
siendo este el caso de las periferias, un lugar donde existía pobreza y violencia, en 
donde anteriormente estos lugares no eran muy concurridos por la población, esto 
debido a diversos factores, como la violencia, la lejanía o un lugar en donde no 
existe un motivo para visitar. 
Así mismo se toma como objeto de estudio el sector 14 del distrito de Comas, 
en donde se realizará una renovación urbana en las áreas consolidas, ya que están 
deterioradas y desarticuladas hacia la ciudad, proponiendo así, una articulación y 
ordenamiento, buscando la recuperación de la franja del rio Chillón, fortaleciendo 
las actividades de recreación, no solo del sector, sino que también, para el distrito. 
De esta manera, surge la propuesta arquitectónica de un Parque biblioteca, ya que 
en este sector no se aprovecha adecuadamente los recursos como el rio, además 
de que es una zona desarticulada en la ciudad por la informalidad que acoge. el 
propósito del proyecto es que se levante como un hito y así mejorar la imagen 
urbana mediante sus características arquitectónicas, unificando el aspecto cultural, 
bibliotecario y espacio público a través de la activación sensorial del usuario con el 
entorno. 
1.1.2. Definición de los usuarios  
Perfil demográfico 
 Según la Municipalidad distrital de Comas 2017, el distrito cuenta con una 
población total de 531,027 habitantes, agrupando 4 etapas de vida en su 
población, de 0-4 años corresponde al 8.1 %, de 5-14 años corresponde al 16.5%, 




Población destinada al proyecto arquitectónico 
Principalmente el proyecto está destinado para toda la población del distrito de 
Comas, es decir para la población de 531,027 habitantes, ya que un Parque 
biblioteca no es una biblioteca ordinaria, si no que une el concepto de biblioteca, 
centro cultural y espacio público, en donde se beneficiara toda la población para 
todos los rangos edades, siendo el proyecto un espacio público que integre a toda 






ZONA DE BIBLIOTECA 







18 - 24 años 























ZONA DE PARQUE (ESPACIO PUBLICO) 


























Tabla 1: Definición del usuario 
Fuente: elaboración propia 
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El proyecto tendrá una influencia hacia todos los habitantes del distrito de 
Comas de todo tipo de edades, así mismo, el sistema nacional de estándares de 




















Según el cuadro anterior el rango poblacional nos menciona que para una 
Biblioteca (Publica/Nacional/Municipal) el rango de población será de 25,000 
habitantes, con un área mínima de 1,200 m2 y para un centro cultural un rango 
poblacional de 125,000 habitantes con un área mínima de 5,000 m2.
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo Propuesta Preliminar 
- 2015 



















1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
1.2.1. Objetivo general 
Diseñar un Parque Biblioteca para cambiar la imagen urbana del sector 14 
en Comas. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
• Desarrollar visuales en los espacios para generar la percepción 
sensorial en el usuario. 
 
Objetivo específico 2: 
• Proponer que el espacio público forme parte de la arquitectura 
mediante la circulación del entorno.
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo Propuesta Preliminar - 
2015 
Figura 2: Equipamiento requerido según rango 
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Objetivo específico 3: 
• Desarrollar circulaciones laterales para generar una conexión visual 
del usuario con el exterior.  
 
1.3. ASPECTOS GENERALES 
1.3.1. Ubicación del proyecto 





Ubicación: Sector 14-Asociacion los huertos de Pro – Av. María Parado de 
Vellido 
Justificación: 
Las zonas del sector 14 del distrito de Comas no cuenta con los equipamientos 
necesario, así como la zona del terreno en donde está en proceso de consolidación, 
encontrando calles que están deterioradas y desoladas por la falta de intervención 
del estado, así mismo, espacios que no son aprovechados correctamente, ya que 
cerca del terreno a intervenir se ubica el Rio Chillón el cual debe de estar destinado 
a uso público y recreativo. 
Áreas y linderos 
La zona de intervención tiene un área total de 54288.16 m2 
Por el norte: colinda con la calle los huertos de Pro. 
Por el sur: colinda con almacenes de industria. 
Por el este: colinda con la Av. María Parado de Bellido. 









Clima Sub tropical árido, caluroso, húmedo y 
sin lluvias regulares. 
Temperatura promedio 14°C y 30°C 
Vientos Procedentes del sur hacia el norte 
Longitud 77°03’00” 
Latitud sur 11°57’00” 
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Fuente: elaboración propia 
Actual Propuesta 
(Ver Máster Plan) 
Según la zonificación en el 
sector 14 el área comercial 
separa la vivienda con la 
industria, pero en la actualidad 
se puede identificar la 
presencia de la industria en 
lugar comercial. De igual 
manera, existe presencia de 
viviendas cercanas a la 
industria e informalidad que 
está ubicada en los bordes del 
Rio Chillón, es así que, 
actualmente no se está dando 
desarrollando zonificación 
implementada para el distrito. 
ZONA DE VIVIENDA 
ZONA INDUSTRIAL 
ZONA COMERCIAL 
ZONA DE RECREACION ZONA EDUCACION 
ZONA SALUD 
Zona de intervención 
Zonificación sector 14 - Comas 
Figura 3: Zonificación actual Figura 4: Propuesta de zonificación 




La propuesta de terreno está ubicada en el sector 14 del distrito de Comas, en 
donde el terreno estará ubicado en la asociación los huertos de pro, la cual 
actualmente no es muy concurrida, aparte de que no cuenta con los equipamientos 
suficiente para abastecer a la población del sector, el cual está bajo reglamentación 
especial según la zonificación del distrito, ya que está en proceso de planificación 
según la municipalidad distrital de Comas. 
 
Entorno inmediato: 
El terreno actualmente es un depósito de aserrín, la cual es una propiedad privada 
ya que esta alquilada para este tipo de uso, en donde las vías y las calles que la 
conectan carecen de pavimentación y tratamiento, siendo lugares desolados y 
olvidados por el estado. La avenida más cercana al terreno es la avenida Gerardo 
Unger; así mismo, en el sur el terreno colinda con viviendas que varían de entre 1 
a 3 niveles de pisos, por el norte se encuentran almacenes industriales por el este 
se encuentra parcelas agrícolas y por el oeste se encuentra la Rivera del Rio 
Chillón, en donde se puede encontrar viviendas de 1 a 3 niveles de pisos y a la 
espalda de estos se encuentran viviendas en estado precario las cuales colindan 
cerca de la Rivera del Rio chillón. 
 
Condiciones del terreno: Topografía 
La topografía de la zona de intervención es plana y no presenta desniveles en el 
suelo, ya que no está ubicada cerca de una zona periférica, teniendo un suelo 
apropiado y óptima para el desarrollo del proyecto de Parque biblioteca. 
 
Servicios básicos 
En las viviendas colindantes al terreno; las cuales están en proceso de 
consolidación, presentan servicios básicos como agua, luz desagüe y teléfono; pero 
las zonas más cercanas al Rio las cuales son zonas informales y precarias, muchas 








El distrito de Coma se encuentra en una altiud que varia entre los 150 a 811 msnm, 
contando con una latitud sur de 11°57’00’’, con longitud oeste 77°03’00’’. 
Su clima es de caracteristica subtropical arido, siendo caluroso, humedo y 
sin lluvias regulares. Calido en verano y templado en invierno, oscilando con una 
temperatura de entre 14°c y 30°c.  
Soleamiento: 
 Se toma de referencia la carta solar, la cual muestra la trayectoria solar según las 
estaciones tanto en verano, otoño, invierno y primavera. Así mismo se observa las 
horas de soleamiento que tendrá el terreno de intervención, como se muestra en 
los siguientes gráficos: 
 













Como se observa en la figura, en la estación de verano, las horas con 



















Como se observa en la figura, en la estación de otoño, las horas con mayor 
presencia de soleamiento son de entre las 10 horas hasta las 15 horas.  
 












Como se observa en la figura, en la estación de invierno, la trayectoria solar 


















Como se observa en la figura, en la estación de primavera, las horas con 
más presencia de soleamiento se dan desde las11 horas hasta las 15 horas. 
 
Vientos: 
Los vientos son un punto muy importante para el diseño en la arquitectura, ya que 
se depende de el para el aprovechamiento de la temperatura, la ventilación, la 
sensación térmica y otros factores más en el diseño. De esta forma se obtiene un 
gran impacto en el confort del ambiente en las personas.  
La dirección del viento en el distrito de Comas es de Sur a Norte; así mismo, 
en el proyecto se pretende utilizar la ventilación natural, generando una inclinación 
en la edificación de acuerdo a la trayectoria del sol y la dirección de los vientos, 
para que en épocas de verano, los vientos tengan mayor duración y en épocas de 













































Figura 14: Fotografía dentro del terreno 
Figura 15: Fotografía dentro del terreno 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12: Fotografía desde la calle los 
huertos de pro 
Figura 13: Fotografía desde la calle los 
huertos de pro 
Figura 11: Fotografía desde la calle la Victoria 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 17: Fotografía desde la Av. María 
Parado de Bellido Fuente: Elaboración propia 
Figura 16: Fotografía desde la Av. María 
Parado de Bellido Fuente: Elaboración propia 
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 1.3.4. Estudio de casos análogos 
En Latinoamérica, Medellín se ha convertido en el epicentro de la biblioteca pública, 
ya que tiene una gran experimentación con respecto al desarrollo urbano 
sostenible, así mismo al acceso universal hacia la información.  Es asi que los 
Parques Biblioteca se han trasnformado en un ejemplo de magnitud internacional 
originado en Latinoamerica siendo un proyecto estrategico e importante para la 
ciudad. Asi mismo, paises como Brasil y venezuela han sido influenciados creando 
en Rio de Janeriro la ignauguracion del Biblioteca Parque Maguinho, y como 
tambien la creacion de una biblioteca en la ciudad de Caracas con el levantamiento 
del centro para la educacion, cultura y arte “Simon Diaz”. Este ultimo fue iniciativa 



















Foto 1: Parque biblioteca 
Tomas Carrasquilla 
Fuente: Sergio Gómez 
 
Foto 3: Parque biblioteca 
España 
Fuente: Sergio Gómez 
 
Foto 2: Parque biblioteca 
Leon de Greiff 







Según en Fernández y Lorente (2009) 1. Arte en el espacio público: barrios 
artísticos y revitalización urbana, nos menciona cuatro antecedentes: 
 
1.- Parque biblioteca Tomas Carrasquilla, en el sector de la Quintana, zona 
noroccidental. Diseño arquitectónico: Ricardo La Rotta Caballero. 


















Este parque está localizado en la cuenca de la quebrada La quintana, 
proponiendo un plan de intervención para crear una nueva centralidad en el sector, 
la cual articularia los barrios. De esta manera la biblioteca es levantada como un 
elemento unificador, que se conforma por un espacio público, abierto y libre en 
donde los habitantes de la urbe puedan sentirlo como propio y permitiendo nuevas 
expresiones sociales.
Foto 1: Sitio y Paisaje 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Vista Interior 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Corredor verde 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Cubierta de sombra 








Su localización permite complementar la centralidad barrial de los barrios 
próximos generando una articulación peatonal en el sector, teniendo así un sentido 
de norte-sur, con el objetivo de prever la localización para nuevos avances sobre la 
carrera 80, la cual es un eje importante para el desarrollo de una línea del sistema 









El proyecto, muy integrado a la topografía, fue diseñado como una calle 
publica y mediante esta se levantan diferentes áreas de conexión con la comunidad, 
creando una calle publica y generando espacios abiertos, como también cerrados. 
Es ahí en donde se levanta una gran pérgola de madera generando un espacio de 
reunión bajo la sombra. La estructura está conformada básicamente por dos 
grandes bloques en alturas diferentes. La pérgola tiene un sentido de umbral y 
como puerta de acceso al parque La Quintana, a la biblioteca y a Medellín, donde 









Foto 5: Localización 
Fuente: ARQA 
 






Localización: Comuna Robledo, 
Noroeste de Medellín. 
Área de lote: 12.700 m2. 
Área construida: 4800 m2. 
Fecha de proyecto: Octubre – 
Noviembre 2005. 



































Foto 7: Nivel de acceso 
Fuente: ARQA 
 
Foto 8: Planta baja 
Fuente: ARQA 
 





































Foto 10: Sección a-a 
Fuente: ARQA 
Foto 11: Sección b-b 
Fuente: ARQA 




Foto 16: Lado norte 
Fuente: ARQA 
 
Foto 13: Sección d-d 
Fuente: ARQA 
Foto 14: Acceso oeste 
Fuente: ARQA 






2.-Parque biblioteca Leon de Greiff, sector La Ladera, zona centroriental. 
Diseño arquitectónico Medellín (Colombia) 1: Giancarlo Mazzanti Sierra.  
 
Este parque biblioteca es fue el origen de una concepción en la propuesta 
de renovación urbana en el sector, como una oportunidad de entrelazar dos zonas 
de ciudad que estuvieron desarticuladas por la ubicación de áreas vacías, dando 
como un resultado la carencia de continuidad en el tejido urbano. El objetivo de este 
proyecto es crear un fortalecimiento y una mejora en las actividades deportivas, 
educativas, culturales existentes y prestar además a las comunidades del sector 
los servicios básicos con la inclusión de este equipamiento en la ciudad. 
 














 Foto 1: Mirador 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Ladera 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Iluminación 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Paisaje 










Según Rivera (2017) 4, describe al Parque Biblioteca León de Greiffen 
Medellín como un generador de diversidad social y cultural, ya que las personas las 
cuales están ubicadas en el contexto de la edificación son en un gran conjunto una 
población negra, que son susceptibles a la violencia. De esta manera 
caracterizando a estos barrios como pobres, con usuarios de clase social baja, con 
dificultades para acceder a la información básica, como educativa, cultural y entre 
otros. Es así que, con estas menciones dadas, se identificó que estas respectivas 
edificaciones, no solo dan un aporte a la comunidad con buenos espacios publicos, 
sino que también dan la oportunidad de acceder al mundo y al conocimiento por 
medio de las nuevas tecnologías en la información como los libros, o espacios 
cómodos que motivan al aprendizaje. Este tipo de equipamiento busca fortalecer la 
interculturalidad en donde no exista diferencia de raza, condición social y sexo.  
La importancia que tiene este proyecto es que se levanta como un hito 
creandose como una referencia arquitectinica en donde se pueden reunir todo tipo 
de personas con distintos contextos sociales, como tambien culturales, todos con 
un mismo objetivo en comun, como el aprendizaje, entretenimiento y  la educacion; 
asi mismo los volumenes de la edificacion surgen desde el cerro como miradores 









Ambientes planta subsuelo: Acceso, sala de cómputo, estar, servicios, 
gimnasio, sala de reuniones, local, ludoteca, biblioteca, patio, circulación, auditorio, 
aulas múltiples, cafetería, piso técnico, talleres. 
Ambientes planta alta: Acceso, sala de cómputo, estar, servicios, gimnasio, 
sala de reuniones, local, ludoteca, biblioteca, patio, circulación, auditorio, aulas 
múltiples, cafetería, piso técnico, talleres. 
INFORMACION TECNICA 
Localización: Medellín, 
Medellín, Antioquia, Colombia. 
Área de lote: 37, 546,72 m2. 
Área construida: 4191 m2. 
Fecha de proyecto: septiembre 
2005 – Junio 2006. 
Fecha de finalización: mayo 
2007. 
5 
Foto 5: Localización 
 

















6 Foto 6: Planta de cubiertas 
Fuente: ARCHDAILY 
 


































Foto 9: Corte de auditorio. 
Fuente: ARCHDAILY 
Foto 10: Corte de 
Biblioteca. 
Fuente: ARCHDAILY 













3.-Parque biblioteca España, sector Santo Domingo Savio, zona nororiental, 
Medellín (Colombia)1. Diseño arquitectónico: Giancarlo Mazzanti Sierra. 
 
Este parque biblioteca se construyó a partir del proyecto urbano integral 
(PUI) para la zona nororiental Acciones de Mi Barrio, que tenía como meta intervenir 
de manera integral en el territorio mediante proyectos que solucionaran la deuda 
social acumulada, mejorando la oferta de infraestructura y brindando igualdad de 
oportunidades de desarrollo social y económico. Este proyecto también tiene las 
características de un mirador de toda la ciudad articulando la estructura urbana 
natural y artificial del sector el cual complementa como un espacio público en la 
cual se unifica en las intervenciones para la mejora y adecuación de los espacios 
públicos en el sector. 


















Foto 1: Mirador 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 2: Ladera 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 3: Iluminación 
Fuente: Sergio Gómez 
Foto 4: Paisaje 








Este proyecto propuso el levantamiento de una serie de tres volúmenes que 
están posados en la parte alta del cerro a manera de rocas artificiales, de esta 
manera se potenciando los lugares de encuentro y a su vez amarrando la red de 
espacios públicos en la forma de un gran muelle urbano, la cual funciona al igual 
que un balcón , la cual da una vista a través de la ciudad (los miradores), generando 
una conexión con el proyecto, como también la estación del metro para que de esta 
forma incremente la suma de conexiones urbanas y también de los lugares de para 


















Localización: Comuna Santo 
Domingo, Noreste de Medellín. 
Área de lote: 14,265 m2. 
Área construida: 3727 m2. 
Fecha de proyecto: 2005 - 2006. 
Fecha de finalización: Marzo 
2007. 
Foto 5: Localización 
Fuente: ARCHDAILY 











































Foto 7: Planta nivel -2. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 9: Planta nivel 1. 
Fuente: ARCHDAILY 









































Foto 11: Planta nivel 3. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 13: Planta nivel 5. 
Fuente: ARCHDAILY 






































Foto 15: Planta cubiertas. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 17: Corte 2. 
Fuente: ARCHDAILY 




Foto 19: Corte BB 
Fuente: ARCHDAILY 






11.3.5. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 
Este proyecto estará apegado a la normatividad según el reglamento nacional de 
edificaciones, para el óptimo funcionamiento de la infraestructura. De esta manera 
se apegarán a las siguientes normativas especificadas en dicho reglamento, como 
las condiciones generales para el diseño (A 0.10), educación (A 0.40), servicios 
comunales (A 0.80), la reglamentación de accesibilidad para las personas que 
tienen discapacidad y los adultos mayores, el cual se encuentra en la normativa (A 
0.120). De esta manera se procede a verificar que puntos de cada normativa servirá 
para el diseño del proyecto: 
A 0.10 Condiciones generales de diseño 
El uso de la normativa A 0.10 para la ejecución del diseño del equipamiento, estará 
ligada a la normativa de escaleras y estacionamientos, el cual aportará en la 
espacialidad del diseño, de qué manera implementar una escalera de emergencia, 
así mismo, las distancias de los carriles según la cantidad de vehículos en la zona 
de estacionamiento.  
Para las escaleras se esta teniendo en cuenta el tipo de uso, como también 
las alturas de la edificación de acuerdo con la normativa. En este caso el tipo e 
proyecto formara parte de los servicios comunales, ya que es un proyecto de tipo 
cultural, en donde según la normativa nos dice que hasta 3 niveles de la edificación 
se permitirá escaleras integradas y para más niveles superiores se tendrá que dotar 
de escaleras de emergencia para la respectiva evacuación de los usuarios. 
Para el estacionamiento vehicular se están cumpliendo los respectivos 
parámetros indicados en la normativa, como el acceso y la salida del 
estacionamiento, las cuales pueden ser de forma individual y como también de 
forma conjunta, teniendo así que para un solo vehículo el ancho de carril tendrá 
que ser de 2.70 m , para 2 vehículos en paralelo se tendrá dos carriles de 4.80 m y 
por ultimo para 3 vehículos en paralelo se tendrá 3 carriles con un total de ancho 
de 7.00m . 
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Es importante mencionar que en los estacionamientos estarán dotados de 
espacios dedicados para los usuarios con discapacidad todo esto de acuerdo a la 
normativa A 0.120. 
Para ingresos a un estacionamiento con la ocupación de 40 vehículos, hasta 














a) Las rampas destinadas para el ingreso hacia sótanos, como también 
semisótanos o hacia los pisos superiores tendrán un diseño de pendiente, la 
cual no deberá ser mayor a 15%. 
b) Todas las rampas tendran que iniciar a partir de una distancia mínima de 
3.00m dentro del límite de la propiedad. 
Figura 69: Requisitos zonas de estacionamiento. 
Fuente:  e-quipu 
Figura 70: Normativa para rampas vehiculares. 
Fuente:  e-quipu 
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c) Los accesos de vehículos a los estacionamientos podrán estar situados en 
los retiros, siempre y cuando estos no afecten al tránsito vehicular desde la 
vía en donde se accede. 
d) El diseño del respectivo radio de giro de las rampas deberá ser de 5.00m 









A 0.40 Educación 
El uso de la normativa A 0.40 para el desarrollo del equipamiento, se basará en el 
diseño de los ambientes educativos, como los talleres y en los espacios 
bibliotecarios, en donde se determinará la espacialidad según el m2 por persona 
que se indica en el reglamento.  
Iluminación 
En el diseño para la iluminación artificial, esta debe de tener los siguientes niveles 
según los ambientes en donde estos estarán destinados para una mejor 
visualización según la importancia y necesidad del lugar, como por ejemplo las 
aulas, las cuales tendrán que ser dotadas con una iluminación de 250 luxes, los 
talleres con una iluminación de 300 luxes, las circulaciones con iluminación de 100 
luxes, y los servicios higiénicos con una iluminación de 75 luxes.
Figura 71: Radio de giro. 





Art 8.-Las circulaciones horizontales destinadas para el uso del estudiante 
deberá estar techada. 
Art 9.- Para el cálculo respectivo d ellos pasajes de circulación horizontal, 
como también las salidas de evacuación, ancho y numero de escaleras, deberán 
ser calculadas de acuerdo a la cantidad de personas teniendo en cuentas los 
parámetros en donde nos especifica que, para talleres, laboratorios, bibliotecas 
será de 1.0 mt2 por usuario, para camerinos será de 4.0 mt2 por usuarios, para las 
salas de usos múltiples será de 1.0 mt2 por usuario y para el auditorio se 
determinara según los números de asientos. 
A 0.90 Servicios comunales 
El uso de la normativa A 0.90 para el desarrollo del equipamiento, estará 
basado en el diseño de los ambientes, como las oficinas administrativas, los 
ambientes de reunión, salas de exposición, área de biblioteca, y también los 
estacionamientos de uso general; así mismo, la dotación de servicios según la 
cantidad de empleados y usuarios. 
Art 11.- Para el respectivo calculo de los pasajes de circulación, como 
salidas de evacuación, anchos y numero de escaleras, todas estas serán calculaos 
a partir de ciertos parámetros específicos. 
Los parámetros para la circulación estarán determinadas a partir de los 
ambientes destinados a servicios comunales, como en este caso el Parque 
biblioteca, en donde se tomara en cuenta las oficinas administrativas con 1.0 mt2 
por usuario, los ambientes de reunión con 1.0 mt2 por usuario, las áreas para 
espectadores de pie con un 0.25mt2 por usuario, las salas de exposición con 3.0 
mt2 por usuario, la biblioteca ya sea en las área de libros, con 10.0 mt2 por usuario, 
la biblioteca en salas de lectura será de 4.5 mt2 por usuario y el estacionamiento 
general de 16 mt2 por usuario. 
Todos estos aspectos serán determinantes para el cálculo del aforo en el 






Dotación de servicios 
Art 15.- Las edificaciones destinadas para servicios comunales, será dotado 
de servicios sanitarios, según el número de empleados: 
En este caso para determinar la cantidad artefactos sanitarios se hará un 
determinado calculo para satisfacer las necesidades de los usuarios, 
sosteniéndose así de los parámetros indicados en la normativa en donde nos 
menciona que para los servicios sanitarios en las oficinas de los equipamientos 
destinados a los servicios comunales de dotará según a la cantidad de 
trabajadores, en donde nos indica de que para 1 hasta 6 trabajadores se dotara, 1 
lavatorio, 1 urinario y 1 inodoro siendo este un ambiente general, para 7 hasta 25 
trabajadores se implementara servicios con 1 lavatorio, 1 inodoro, 1 urinario con 
respecto a los hombres, para 26 a 75 trabajadores se otorgara 2 lavatorios, 2 
inodoros y con respecto a los hombres 2 urinarios, para 76 a 200 trabajadores se 
implementara 3 lavatorios, 3 inodoros y con respecto a los hombres 3 urinarios y 
por cada 100 trabajadores adicionales se implementaran 1 lavatorio, 1 inodoro y 1 
urinario  
Con respecto a los servicios sanitarios para el público, estos se dotarán a 
partir de 0  a 100 usuarios  con 1 lavatorio, 1 inodoro y 1 urinario respecto a 
hombres, para 101 a 200 usuarios se implementara 2 lavatorios, 2 inodoros y 2 
urinarios respecto a los hombres y por cada 100 usuarios adicionales se deberá 
incorporar 1 lavatorio, 1 inodoro y 1 urinario. 
Art 16.- Los servicios destinados para las personas con discapacidad, 
deberán contener tres artefactos por servicio, siendo uno necesario para las 
personas con discapacidad: 
Art 17.- Los servicios comunales deben de dotar de estacionamientos dentro 
del predio donde se construye. 
Se determinará el número mínimo de estacionamientos de acuerdo a los 
siguientes parámetros: Para uso general los estacionamientos destinados para el 
personal serán de 1 estacionamiento por cada persona y para el público 1 
estacionamiento cada 10 personas. Para los locales de asientos fijos serán de 1 




A. 100 Recreación y deportes 
El uso de la normativa A. 100 se basará para el desarrollo del diseño de las zonas 
de recreación y deportivas del equipamiento.  
 
 
A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad y adultos 
mayores. 
El uso de la normativa A. 120 se utilizará para el diseño de la edificación, respecto 
a los usuarios con discapacidad, así también, para los adultos mayores, en donde 
se utilizará la reglamentación respectiva, como el diseño en las rampas, las 
dimensiones de los ingresos y los estacionamientos requeridos.  
Art 9.- Condiciones para las rampas para discapacitados. 
a) El ancho libre mínimo de la rampa será de 90cm y Debra mantener los 







Parámetros urbanísticos:  
Según la ordenanza N° 1015, esta sera aprobada para el reajuste integral en la 
zonificación para el uso del suelo del distrito de Comas, en donde será la propuesta 
de intervención, teniendo en cuenta los artículos 11 y 12, en donde se menciona 
que estas zonas que se encuentran en zonas de reglamentación especial, se 
encuentran en o proceso de planificación, en donde la municipalidad distrital, y las 
juntas vecinales deberán llegar a una cuerdo para un planeamiento integral de la 
zona , considerando la faja marginal del Rio Chillón. .
Butacas (gradería con asiento 
en deportes) 
 
0.5 m2 por persona 
 
Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75m 
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20m 
Diferencias de nivel 1.21 hasta 1.80 m 
Diferencias de nivel 1.81 hasta 2.00 m 
Diferencias de nivel mayores 
 
 
12% de pendiente 
10% de pendiente 
8% de pendiente 
6% de pendiente 
4% de pendiente 










Proyecto: Parque Biblioteca 
Ubicación: Huertos Pro – Av. María Parado de Bellido - Comas 
CUADRO DE VALORES UNITARIOS 
ITEM DESCRIPCION s/. 
Muros y columnas Columnas, vigas y/o placas de concreto 
armado y/o metálicas. 
332.83 
Techos Losa o aligerado de concreto armado con 
luces mayores de 6m. Con sobrecarga 
mayor a 300kg/m2 
313.54 
Pisos  Loseta vinilica, cemento bruñado, 
coloreado, tapizon. 
38.91 
Puertas y Ventanas aluminio o madera fina (caoba o similar) 
de diseño especial, vidrio polarizado (2) y 
curvado, laminado o templado. 
 
228.79 
Revestimiento Enchape de madera o laminados, piedra 
o material vitrificado. 
130.22 
Baños Baños completos (7) importados con 




Eléctricas y sanitarias 
Sistemas de bombeo de agua potable (5), 
ascensor, teléfono, agua caliente y fría, 
gas natural. 
218.67 
TOTAL (costo x m2) 1,276.33 
M2 DE ÁREA TECHADA 
NIVEL AREA TOTAL 
Segundo sotano 7596 m2  
 
27,218 m2 
Primer sotano  7603 m2 
Primer nivel 5883 m2 
Segundo nivel 5581 m2 
Tercer nivel 555 m2 
COSTO DE LA CONSTRUCCION (CC) x m2 s/.40880347.28 
COSTO DEL TERRENO x m2  
s/.48138140.16 Área de Terreno 20893.29 m2 
COMAS s/. 2,304.00 
  
COSTO POR MANTENIMIENTO (10% DEL CC) s/. 4088034.728 
COSTO POR EQUIPAMIENTO (15% DEL CC) s/. 6132052.092 
PRESUPUESTO TOTAL s/. 99238574.3 
 
NOTA: No se consideraron gastos administrativos (tramites y licencias)
Tabla 2: Presupuesto de obra 
 





El proyecto tendrá una inversión publica, en donde se formarán alianzas 
estratégicas con una ONG en convenio con la municipalidad para financiar el 
proyecto. De esta manera se deberán presentar toda la documentación requerida 
para el desarrollo del proyecto:  
• Copia literal del predio sin inscripción de cargas o gravámenes. 
• Planos de arquitectura. 
• Planos de estructuras. 
• Planos eléctricos. 
• Planos sanitarios. 
• Planos de otro tipo de especialidades (tecnológica,etc.) 
• Memorias de las respectivas especialidades. 
• Carta de seguridad. 
• Declaraciones juradas de habitualidad. 
• Presupuestos. 
• FUE, etc. 
La respectiva documentación deberá tener una validez por la entidad 
municipal, como también se deberá realizar un perfil de inversión (PI) para poder 
justificar la inversión del presente proyecto ante la entidad ministerial, con el 
propósito para su aprobación. 
 
1.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 
1.4.1. Descripción de Necesidades Arquitectónicas (ver pág. 36 y 37) 
1.4.2. Cuadro de Ambientes y Áreas (ver pág. 38 y 39) 
 
 
Cuadro de necesidades – Lamina n°1 






































Administrar y mantener el buen 









Oficina de contabilidad 1 
Secretaria y sala de espera 17 
Sala de reuniones 6 
Área Técnica 2 
Logística 2 
Recursos humanos 1 
Gerencia 1 
Tópico Atención medica Atención a enfermos 2 
Kitchenette Descanso administrativo Merienda para el trabajador 6 
Sala de profesores Organización de profesores Descanso de maestros  12 
Dirección Dirigir el proceso de estudiantes Organizar a los talleres 1 





ss.hh varones Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas - 
ss.hh mujeres - 










































Usuario frecuente y 
eventual 
Hall principal Recepción Recibir al usuario 
 



















Taller de Música  




















Guitarra y bajo  11 
Percusión 7 
Aula de canto 11 
Taller de Danza  Aula practica  10 
Vestidores y duchas hombres 4 
Vestidores y duchas mujeres 4 
 
Taller artístico 
Pintura Aula practica 13 
Dibujo Aula practica 13 
Deposito compartido 1 
 
Taller de escultura 
Arcilla Aula practica 13 















































Usuario frecuente y 
eventual 
Hall principal Recepción Recibir al usuario 
 




Sala de exposición 
Exposición de obras artísticas Apreciar las distintas obras 
artísticas 
45 








Recepción Recibir usuarios   Distribuir al usuario 
 
2 
Vestidores h.  
 
Ensayos y preparación artística 
 
 
Acoger a los artistas 
3 
Vestidores m. 3 
Camerinos h. 4 
Camerinos m. 4 














ss.hh mujeres 6 
Zona auditorio y escenario Presentación de espectáculos Ver espectáculos artísticos 284 
Cuarto de proyección 2 
 
Sala de uso múltiple 
 
Presentación de conferencias y 
otros usos 
 











ss.hh mujeres - 




























Usuario permanente y 
Eventual 
Hall principal Recepción Recibir al usuario 
 










Sección de niños Ludoteca niños 4 a 6 años Realizar actividades  
de lectura y  
socialización 
Fomentar el aprendizaje  
mediante la lectura 
26 
Sala de lectura para niños de 7 a 9 años 30 
Sala de lectura para niños de 10 a 13 años 16 
Sección Jóvenes 
 
Sala de lectura Realizar actividades  
de lectura 
Fomentar el aprendizaje  
mediante la lectura 
84 
10 Terraza de lectura 
Sección Adultos Sala de lectura Realizar actividades  
de lectura 
Fomentar el aprendizaje  
mediante la lectura 
90 
Terraza de lectura 10 
 
Usos generales 









ss.hh mujeres - 
Núcleo de servicio Nucleo de servicio Abastecer al equipamiento Abastecer al equipamiento 1 
Deposito 1 




































Despensa Preparar y otorgar aperitivos a los 
usuarios 







Cuarto frigorífico 1 
Cocina 3 
ss.hh personal Necesidades fisiológicas Necesidades fisiológicas 1 








Zona de promoción y 
ventas 
Café Librería    

































Usuario permanente y 
Eventual 
 
Área de vigilancia 
Cuarto de vigilancia Vigilancia y Resguardo 
 














Cuarto de tableros  
 




Funcionamiento y mantenimiento de 
la edificación 
- 
Cuarto de bombas - 
Cisternas para agua contra incendios - 
Cisternas para agua de consumo interno - 
Grupo electrógeno - 
Almacén 1 
Cuarto de basura 1 










ss.hh mujeres - 
Núcleo de servicio Núcleo de servicio Abastecer al equipamiento Abastecer al equipamiento 1 
Deposito 1 





Programación – Lamina n°1-2 






















Oficina de administración 1 escritorio + 3 sillas 10M2/per 1 10M2 1 14 M2 
Oficina de contabilidad 1 escritorio + 3 sillas 10M2/per 1 20M2 1 20 M2 
Secretaria y sala de espera 7 sillas + 1 mesa 1asient/per 17 30 M2 2 60 M2 
Sala de reuniones 1 mesa + 8 sillas 1.5M2/per 6 9M2 1 34 M2 







Logística 1 escritorio + 2 sillas 10M2/per 2 20M2 1 20 M2 
Recursos humanos 1 escritorio + 1 silla 10M2/per 1 10M2 1 22 M2 




 1 22 M
2
 




 1 22 M
2
 
Kitchennete 4 sillas + 1 mesa - 6 15M
2
 2 15 M
2
 




 1 33 M
2
 




 1 22 M
2
 
Admisión Sala de espera + 4 sillas + barra de 
atención 
1asient/per 4 63 M
2





ss.hh varones 2 lavamanos + 2 inodoros + 2 urinarios A 0.90 - 20 M
2
 1 20 M
2
 
ss.hh mujeres 2 lavamanos + 2 inodoros A 0.90 - 20 M
2
 1 20 M
2
 


























Hall principal Recepción 2 silla + 1 mesa - 2 38 M
2




Taller de Música  
Deposito instrumental Instrumentos musicales - - 34 M
2
 1 34 M
2
 
Aula instrumental Guitarra y bajo  12 sillas 5M
2
/per 11 55 M
2





/per 7 35 M
2
 1 60 M
2
 
Aula de canto 8 sillas 5M
2
/per 11 55 M
2




Taller de Danza 




 1 61 M
2
 




 1 16 M
2
 




 1 16 M
2
 




 1 65 M
2
 




 1 65 M
2
 
Deposito compartido Depósito de materiales - 1 7 M
2




Taller de Escultura 
 




 1 65 M
2
 




 1 65 M
2
 
Deposito compartido Depósito de materiales - 1 7 M
2









































Zonas de exposición 





Sala de exposiciones exhibidores + expo. de cuadros 3M
2
/per 45 135 M
2
 1 300 M
2
 
Foyer Boletería y Recepción 1 barra de atención + 2 sillas 1trabj/per 2 156 M
2







Zona de Actores 
Recepción 1 escritorio + 2 sillas 1asient/per 2 8 M
2
 1 8 M
2
 




 1 22 M
2
 




 1 22 M
2
 




 1 22 M
2
 




 1 22 M
2
 
ss.hh v. 2 lavamanos + 2 inodoros + 2 urinarios A 0.90 6 29 M
2
 1 22 M
2
 
ss.hh m. 2 lavamanos + 2 inodoros A 0.90 4 22 M
2





ss.hh varones 3 lavamanos + 3 inodoros + 3 urinarios A 0.90 9 29 M2 1 29 M2 
ss.hh mujeres 3 lavamanos + 3 inodoros A 0.90 6 22 M
2
 1 22 M
2
 
Zona auditorio y escenario 275 butacas + 6 discapacitados 1asiento/per 284 415 M
2
 1 415 M
2
 
Sala de proyección Proyectores 1asientio/per 2 25 M
2














ss.hh varones 2 lavamanos + 2 inodoros + 2 urinarios A 0.40 - 27 M2 3 22 M2 
ss.hh mujeres 2 lavamanos + 2 inodoros A 0.40 - 27 M
2
 3 22 M
2
 





Deposito Estantes - 1 8 M
2





    
Lamina N° 1-2 




















Recepción 2 escritorios + 6 sillas 1asiento/per 6 97 M
2
 3 291 M
2
 




 1 125 M
2
 
Sala de lectura para niños de 7 a 9 
años 
10 libreros + 10 puf + 5 mesas + 20 sillas  4.5M
2
/per 30 135 M
2
 1 162 M
2
 
Sala de lectura para niños de 10 a 13 
años 
10 libreros +3 puf + 4 mesas + 16 sillas 4.5M
2
/per 16 72 M
2
 1 125 M
2
 
Secciones jóvenes Sala de lectura 21 mesas +84 sillas +12 libreros 4.5M
2
/per 84 378 M
2
 1 380 M2 
Terraza de lectura 10 asientos 4 libreros 4.5M
2
/per 10 45 M
2
 1 141 M2 
Sección adultos Sala de lectura 28 mesas + 112 sillas +18 libreros 4.5M
2
/per 90 405 M
2
 1 504 M2 
Terraza de lectura 10 asientos 4 libreros 4.5M
2
/per 10 45 M
2
 1 141 M2 
 
Uso general 
Zona de computo 60 sillas + 4 mesas + mesa compartida computo 1.5 M
2
/per 50 75 M
2
 1 169 M
2
 
Videoteca 14 Muebles compartidos 1.5 M
2
/per 14 21 M
2





ss.hh varones 3 lavamanos + 3 inodoros + 3 urinarios A 0.90 - 22 M2 6 132 M2 
ss.hh mujeres 3 lavamanos + 3 inodoros A 0.90 - 22 M
2
 6 132 M
2
 
Núcleo de servicio Nucleo de servicio - - 1 39 M
2
 3 117 M
2
 
Deposito Estantes - 1 8 M
2
 3 24 M
2
 





















































Cafetería 35 mesas + 145 sillas + 1 barra 1.5M
2
/per 80 120 M
2
 2 300 M
2
 
Plaza publica Área libre 0.25M
2
/per - - - - 



































Área de vigilancia Cuarto de Vigilancia 2 silla + 1 escritorio 1trabj/per 2 30 M
2
 1 30 M
2
 
Control 1 silla + 1 escritorio 1trabj/per 1 8.5 M
2








Cuarto de tableros estante 1trabj/per - 32 M
2
 1 32 M
2
 
Cuarto de bombas - - - 46 M
2
 1 46 M
2
 
Cisternas Para Agua contra incendios - - - 46 M
2
 1 46 M
2
 
Cisternas Para Agua de consumo 
interno 
- - - 45 M
2
 1 45 M
2
 
Grupo Electrógeno - - - 28 M
2
 1 28 M
2
 
Almacén Estantes  1 30 M
2
 1 30 M
2
 
Cuarto de basura -  2 33 M
2
 1 33 M
2
 
Estacionamientos vehículos 1veh/per 106 v. 4293 M
2
 1 4293 M
2
 















Deposito Estantes - 1 8 M
2









1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
1.5.1. Esquema conceptual  
El Parque biblioteca tiene como concepto a la ribera del río Chillón, ya que es uno 
de los recursos principales del distrito y así mismo como característica principal el 
desborde. De esta manera la volumetría arquitectónica representa estos dos puntos 
en el concepto, mediante rampas que simulen el crecimiento del rio y este mediante 
su fluidez irregular. 









Regularidad e Irregularidad 
Elementos arrastrados 
Elementos desbordados 




1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 
El rio chillón se caracteriza por tener desastres naturales como el desborde, esto 
















Figura 72: Concepto de la Rivera del Rio 
Chillón 
 
Figura 73: Concepto de desborde 
La idea del rio se tomó como un recurso principal pal del sector. Como 
idea arquitectónica se tiene que las rampas simulen los remates del rio desde su 
inicio hasta su desemboque. 
La idea de desborde se toma a partir de una característica que tiene el rio 
Chillón, a partir de esto se genera salientes que rompen y atraviesan dos 
elementos que son arrastrados por el rio. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
204 
 




























CIRCULACION VERTICAL ZONA CULTURAL 
ZONA EDUCATIVA 
LOGISTICA ESTACIONAMIENTO 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 74: Zonificación planta -2 
 
























ZONA DE SERVICIOS 
ZONA BIBLIOTECARIA CIRCULACION VERTICAL 
DESCANSO VISUAL 
CIRCULACION HORIZONTAL ZONA CULTURAL 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 76: Zonificación planta 1 
 
Figura 77: Zonificación planta 2 
 






En los ambientes principales del proyecto se manejará el diseño de doble altura a 
más, con el objetivo de generar una riqueza espacial en estos ambientes, asi 
también, generar el mayor aprovechamiento de la luz en el espacio y crear mejores 









Se propone generar una planta libre, para crear espacios flexibles y adaptables 
para generar diversas actividades dentro de la arquitectura, así mismo generar 






Fuente: (Archdaily, 2011) 
Fuente: (Archdaily, 2011) 
Figura 79: Doble altura 1  
Fuente: (Archdaily, 2011) 
Figura 80: Doble altura 2  
Figura 81: Planta libre 1  Figura 82: Planta libre 2 





Dentro de los ambientes de lectura y de cultura se incluirán espacios de circulación 
lateral, con el objetivo de generar visuales para el usuario. De esta manera generar 











Se propone una fachada con volumetría ortogonal, para dar equilibrio al proyecto 
con el entorno, ya que las construcciones presentan semejantes características y 
asi no romper con el entorno. A continuación, se podrá identificar las principales 








Fuente: (Archdaily, 2008) 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 85: Fotografía desde la calle los 
huertos de pro 
Figura 86: Fotografía desde la 
avenida María Parado de Bellido 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 83: Parque biblioteca León de 
Greiff 
Figura 84: Parque biblioteca 
España 




Tipo de Fachada 
Para la fachada del proyecto se propone un revestimiento de laja de pizarra negra, 
ya que este material fortalece   a la idea del concepto y así mismo este tipo de 









Para la fachada también se propone ventanas largas con el fin de generar 
tanto iluminación natural, como también flexibilidad visual con el exterior. Mejorando 
la percepción visual del usuario con el entorno.  
 
Fuente: (Archiexpo) 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Cortinas Lugo 
Fuente: (Archiexpo) 
Figura 87: Fachada laja de pizarra negra Figura 88: Fachada laja de pizarra negra 2 




1.6.4. Tecnológico ambientales 
Orientación solar 
Con respecto a la orientación solar en el proyecto, esta es diseñada tomando en 
cuenta la dirección solar, generando espacios frescos en los niveles inferiores y en 
los ambientes que dan directo al sol, como por ejemplo la biblioteca. Estas serán 
dotadas con tecnológica de acristalamiento con aislante al calor para no dañar los 







Se propone ventilación a los ambientes mediante vacíos en los techos superiores, 
los cuales ventilaran la biblioteca. Así mismo el proyecto está diseñado para que 
los vientos no penetren fuertemente en el interior, creando así una cobertura de 
celosía la cual evita la trayectoria directa del viento hacia el interior. Es decir, el 
viento en el exterior de la arquitectura se comporta impactando directamente con el 
frente, generando una presión hacia los lados laterales y la parte superior de la 
edificación. De esta manera rodeando el edificio y creando una débil concentración 




Fuente: Energía y habitabilidad 2013 Fuente: Energía y habitabilidad 2013 
Figura 91: Vidrio con aislante térmico  





Se propone la instalación de techos verdes en el piso superior e inferior del 
proyecto, generando así un parque arquitectónico en donde el usuario tendrá 
acceso a este parque tanto desde el exterior como desde el interior del 










1.6.5. Constructivos estructurales 
Para la construcción del Parque Biblioteca se tomará algunos aspectos con 
respecto al sistema constructivo, como los materiales y acabados. Siendo estas las 
adecuadas para el proyecto y así evitar inconvenientes en un futuro. 
-Sistema constructivo: Aporticado 
-Recubrimiento de fachada: Laja de pizarra negra, Muro cortina 
-Techos: Cielo raso 
-Pisos exteriores: Estampado de Piedra de rio 
-Pisos Interiores: Porcelanato, piso vinílico 
-Acabados de pared: Pintura.
Fuente: (Archdaily, 2018) 
Figura 94: Casa C  Figura 95: Galería Mario Sequeira  



















2.1. PLANTEAMIENTO INTEGRAL 
2.1.1. Plano de ubicación y localización (Norma GE. 020 artículo 8) 
Ver lamina PU-01 (ubicación y localización) 
2.1.2. Plan Maestro  
Ver láminas de Plan Maestro (Propuesta a nivel macro y micro de la zona de 
intervención) 
2.1.3. Plot Plan 
Ver lamina A-01 – (Plot Plan de la distribución general) 
2.2. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO (escala 1:250) 
2.2.1. Planos de distribución general 
Ver lamina A-02 – (Nivel -2 – Distribución general) 
Ver lamina A-03 – (Nivel -1 – Distribución general) 
Ver lamina A-04 – (Nivel 1 – Distribución general) 
Ver lamina A-05 – (Nivel 2 – Distribución general) 
Ver lamina A-06 – (Nivel 3 – Distribución general) 
2.2.2. Plano de techos  
Ver lamina TE-01 – (Plano de techos – Distribución general) 
2.2.3. Plano de elevaciones 
Ver lamina A-07 – (Elevación Posterior, Elevación Frontal, Elevación lateral 
izquierda y Elevación lateral derecha – Distribución general) 
2.2.4. Plano de cortes 






















3.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO (del sector designado. Escala 1/75) 
3.1.1. Planos de distribución del sector por niveles 
Ver lamina A-09 – (Nivel -2 – Distribución del sector) 
Ver lamina A-10 – (Nivel -1 – Distribución del sector)  
Ver lamina A-11 – (Nivel 1 – Distribución del sector) 
Ver lamina A-12 – (Nivel 2 – Distribución del sector) 
Ver lamina A-13 – (Nivel 3 – Distribución del sector) 
3.1.2. Plano de elevaciones 
Ver lamina A-14 – (Elevación lateral derecha y Elevación lateral izquierda– 
Distribución del sector) 
3.1.3. Plano de cortes 
Ver lamina A-15 – (Corte A-A y Corte D-D – Distribución general) 
Ver lamina A-16 – (Corte B-B y Corte C-C – Distribución general) 
3.1.4. Planos de detalles arquitectónicos y detalles constructivos (escala 
1:25 o similar) 
Ver lamina D-01 – (Detalles de baños) 
Ver lamina D-02 – (Detalles de falso cielo raso) 
Ver lamina D-03 – (Detalles de escaleras) 
Ver lamina D-04 – (Detalles de asiento cinta roja) 
Ver lamina D-05 – (Detalles de vanos) 
Ver lamina D-06 – (Detalles de puertas) 
Ver lamina D-07 – (Detalles de muro cortina) 
Ver lamina D-08 – (Detalles de techo verde) 




3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO (del sector designado. Escala 1/75) 
3.2.1. Planos de Diseño Estructural – a nivel de pre dimensionamiento 
Ver lamina E-01 – (Plano de cimentación – Distribución del sector) 
Ver lamina E-02 – (Detalles estructurales) 
Ver lamina E-03 – (Techo reticular del nivel -1 – Distribución del sector) 
Ver lamina E-04 – (Techo reticular del nivel 1 – Distribución del sector) 
Ver lamina E-05 – (Techo reticular del nivel 2 – Distribución del sector) 
Ver lamina E-06 – (Techo reticular del nivel 3 – Distribución del sector) 
2.3.3. Planos de Instalaciones Sanitarias 
Ver lamina IS-01 – (Instalaciones sanitarias agua nivel -2 – Distribución del sector) 
Ver lamina IS-02 – (Instalaciones sanitarias agua nivel -1 – Distribución del sector) 
Ver lamina IS-03 – (Instalaciones sanitarias agua nivel 1 – Distribución del sector) 
Ver lamina IS-04 – (Instalaciones sanitarias agua nivel 2 – Distribución del sector) 
Ver lamina IS-05 – (Instalaciones sanitarias agua nivel 3 – Distribución del sector) 
Ver lamina IS-06 – (Instalaciones sanitarias desagüe nivel -2 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IS-07 – (Instalaciones sanitarias desagüe nivel -1 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IS-08 – (Instalaciones sanitarias desagüe nivel 1 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IS-09 – (Instalaciones sanitarias desagüe nivel 2 – Distribución del 
sector) 





2.3.4. Planos de Instalaciones eléctricas 
Ver lamina IE-01 – (Instalaciones eléctricas luminarias nivel -2 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IE-02 – (Instalaciones eléctricas luminarias nivel -1 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IE-03 – (Instalaciones eléctricas luminarias nivel 1 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IE-04 – (Instalaciones eléctricas luminarias nivel 2 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IE-05 – (Instalaciones eléctricas luminarias nivel 3 – Distribución del 
sector) 
Ver lamina IE-06 – (Instalaciones eléctricas tomacorrientes nivel -2 – Distribución 
del sector) 
Ver lamina IE-07 – (Instalaciones eléctricas tomacorrientes nivel -1 – Distribución 
del sector) 
Ver lamina IE-08 – (Instalaciones eléctricas tomacorrientes nivel 1 – Distribución 
del sector) 
Ver lamina IE-09 – (Instalaciones eléctricas tomacorrientes nivel 2 – Distribución 
del sector) 
Ver lamina IE-10 – (Instalaciones eléctricas tomacorrientes nivel 3 – Distribución 
del sector) 
3.3. PLANOS DE SEGURIDAD (distribución general. 1/250) 
3.3.1. Planos de señalética  
Ver lamina SE-01 – (Plano de señalización del nivel -2 – Distribución general) 
Ver lamina SE-02 – (Plano de señalización del nivel -1 – Distribución general) 
Ver lamina SE-03 – (Plano de señalización del nivel 1 – Distribución general) 




Ver lamina SE-05 – (Señalización del nivel 3 – Distribución general) 
3.3.2. Planos de evacuación 
Ver lamina SE-06 – (Plano de evacuación del nivel -2 – Distribución general) 
Ver lamina SE-07 – (Plano de evacuación del nivel -1 – Distribución general) 
Ver lamina SE-08 – (Plano de evacuación del nivel 1 – Distribución general) 
Ver lamina SE-09 – (Plano de evacuación del nivel 2 – Distribución general) 
Ver lamina SE-10 – (Plano de evacuación del nivel 3 – Distribución general) 
3.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
3.4.1. Vistas 3D: (Ver páginas 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 














VISTA DE LA ENTRADA DEL PROYECTO Fuente: Elaboración propia 
220 
















VISTA DESDE EL PUENTE DE CIRCULACIÓN Fuente: Elaboración propia 
221 





VISTA DEL PARQUE EXTERIOR Fuente: Elaboración propia 
222 









VISTA DE INGRESO HACIA LA ZONA EDUCATIVA Fuente: Elaboración propia 
223 




VISTA DEL PARQUE INFERIOR Fuente: Elaboración propia 
224 












VISTA DE LA LUDOTECA Fuente: Elaboración propia 
225 




VISTA DE LA CAFETERÍA Fuente: Elaboración propia 
226 
   
VISTA DE LA VIDEOTECA Fuente: Elaboración propia 
227 








VISTA DE PUENTE DESDE LA SALA DE EXPOSICIÓN Fuente: Elaboración propia 
228 
   
VISTA DE VACÍO DE LA BIBLIOTECA Fuente: Elaboración propia 
229 
   
VISTA DE LA TERRAZA DE LECTURA Fuente: Elaboración propia 
230 
   
VISTA DEL PARQUE SUPERIOR Fuente: Elaboración propia 
231 
 
   
 
VISTA DEL PARQUE SUPERIOR Fuente: Elaboración propia 
231 
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